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. M U I ILUSTRE SEñQR. 
DI S T A N T E a la verdad , y ahun ageno fuma-mente de todo lo común , y vulgar , es el impulíb , que ha motivado en mi U 
refolucion, no se íi atrevida, 6 humilde ,de con-
fagrar éfte Libro al célebre nombre de V . S. Rma, 
Las experiencias , que no pocas veces aventajan mu-
cho a los años , continuamente me avifan de aque-
lla , bien que fabida de todos, no de todos reco-
nocida verdad , en que fe afsienta , que el Mundo 
fue fiempre, y es fértil de efearmientos, y defen-
ganos. Por eíTo , ni digo , ni pienfo decir , que en 
dedicar efta pequeña Obra al nombre de V . S. Rma. 
por tantos títulos, y coníideracione^ famoío , m-
5 * ten-
1 
tentó darle el explendor, qne por s\ no tiene ,y. 
mucho menos que me impele el defígnio de po-j 
nerh a la fombra ele tan elevado patrocinio , pa-
ra que áfsi iTie-fea m^s fruíiaofa.-Si ella fuefle bue-
na , ó lo parecicííe a jos que tienen necefsidad , 
6 conveniencia de ocuparfe en leerla , ahunque la 
faitaíle recomendación tan decoroía , no "la echa-
rían menos \ y íl mala , y de el todo inútil y no 
por eíío imagino con fácil, y caíi (imple credu-
lidad , que la haya de aprovechar tan faludable 
nombre, ni tan elevado patrocinio , efpecialraen-
te habiendo Ledores , que por inclinación , y por 
eoírumbre fiícalizan , y condenan todo lo que leen, 
y otros, que lo reprehenden todo , ahun antes 
de haberlo leído. 
E l motivo , pues, de refolverme, 6 atrever-
me a dedicar a V . S. Rma. éfta primera producción 
mía , tiene nacimiento mas generoío : pues folo es 
(y defeo mucho que afsi fe entienda) el agradeci-
miento afedluofo , y reverente a los favores de V , 
S. Rma. de que , hablando ingenuamente, quiftéra yo 
dar publico teflimonio con ofrenda improporcioiía-
da ai notorio mérito de la perfona de V . S. RmS. 
y al ulto empleo en que le colocó la Divina Pro-
videncia. Parece , que en confequencia de uno , y 
otro pudiera detenerme , y deíiltir de el todo de 
éfta atenta , y modefta refolucion. Pero tengo ía-
bido tiempo ha , que ía: preciefídad de los Dones 
* la eftmia la razón % y la mide, no por la grande-
za de los fugetos á quien fe deftinan , fino por la 
de el afecto de él que l6s ofrece , fupiiendoles pdt 
eñe modo , ó por éfte eriedio toda la eftiroacion , 
iue" en si no tienen , la bkia nacida pureza de la 
íft-
intención , y * k n c i W H afeauofa de el culto. 
En cuya confianza ( como previno con fmgular 
penfamiento un bien aplaudido ingenio} le atre-
ven á ofrecer en el Templo dones muí pobres, 
y mui rufticos aquellos, a cuya cortedad no lle-
ga la preciofa copia de los aromas, incieníos , y 
perfumes. 
Incomparablemente mejor lo pudiera , quiza, 
fentir , y decir , quien fupieífe , ahunqnc ñk íTc 
con menos exada noticia , las calidades , y pren-
das heredadas, y adquiridas, que adornan con tan-
ta ventaja la per ib na venerable de V . S. Kma. Y 
pues cfte lugar es tan proprio , para decir algo 
de tan digno aílumpto , pudiera yo , a no em-
barazarme juftos reipetos, decir mucho ; pero me 
habre de contentar con tocar levemente poco, 
atendiendo a iníinuar precifamente , oo lo que fe 
debe á las virtudes , y prendas de V . S . R m a . fi-
no á lo que puede tolerar la modeftia religiofa 
de fus oídos. Mucho , pues íe hallo hecho , y 
mucho fe llevo V . S. Rma. á la efclarecida Reli-
gión de la Compahia , para adornar,, y cultivar 
en ella fu animo tan íeñaladamente , como confia 
al Mundo, con todas las virtudes chriftianas, y 
rehgiofos procederes. Mucho , digo otra vez , por-
que nació mui noble, habiendo'logrado Cuna , 
y Cuna no deínuda de trophéos, en aouel So-
lar fecundo inexaufto de Nobleza Caftellaoa las 
fontanas de Burgos. Oh ! que dilatado campo pa-
ra los doglos íe deícubria ya , diciendo ei Poeta:. 
Q t ^ l fi nabilitas c u n á i s exordia pandit 
LmutbHs , atque omnes redtunt í n f i m i n s . canfa^ 
Q¿¿tí vsnerabtlio}* f a n g u i s q a a m a j a r or igo t 
Mas coma ¥ . S. Rma, hace tan poco cafo de to-
do lo que no es por virtud > 6 por fus eftudios 
adquirido , teniendo en folo cfto librado el me-
jor premio de fus acciones, y diciendo al pare-
cer con otro Poeta : 
N a m genus , & p r o ¿ v o s , & qttg n o n f e t i m m i p j i , 
V i x ea n o j l r a voco , . . . . . . . . . 
M e acomodo al modeftifsimo genio de V . S. Rma. 
que tan eftrañamente repugna todo lo que huele 
a lifonja, ó encarecimiento , y paífo en filencio 
los blafones de la iluftre íangre , y de los otros 
bienes de fortuna , que largamente goza V . S. Rma, 
ien la ferie de Varones célebres en Armas, y Le-
tras, que han iluftrado fe nobilifsima afceadenr 
Verdad es , que por mas que la exemplar 
i»odeftia de V . S. Rma. fe empeñe en que el lu-
cimiento de fu nobieza fe oculte , trabaja en val^ 
de: porque dicen , y ahun gritan mucho las Be-
cas de los Cokgíos Mayores de Salamanca , y A l -
calá , bien que eftén acoftumbradas á callar tam-
bién mucho como modeftas. Menos .ahun recaba-
ra V . S. Rma, que el refplandor de fu virtud con 
que realza fu Kombre , y el de el buen exem" 
p í o , con que a todos edi^ca , fe eclipfe entre las 
nubes de fu humildad; porque las núfmas accio-
nes virtuoías en que V . S. Rma. fe ha exercita-
d o , y fe exercita , fon voces , que tácitamente 
lo publican , y que con toda evidencia lo mani-
fief-
fíeftan a les ojes. Y cómo es pofsible j que fe pue-
dan de algún modo cíconder las obras de cha-
ridad tan íobreíalicntes en que V . S. Rma. con 
liberal grandeza fe emplea > fí eftas con el luftre 
de fu srandioía liberalidad le trartsfoman en en-
cendidas antorchas , para que todos divifen f«s 
peregrinos efeaos: de los quales no pocos, que 
los experimentaron J eftán dando los mas verídi-
cos teftimonios i 
Aclámelo el muí religíofo Colegio de Pon-
tevedra , cuyos Individuos deponen, que durante 
la manfion de V . S. Rma. en él , nada echaron 
menos de quanto para fu al ivio, ^comodidadli-
cita podran apetecer. Agradézcalo el fapientiísicno 
de San Ambrofio de Valladolíd , que habiendo 
tenido la fuerte de fer gobernado por V . S. Rma* 
tubo también la fortuna de fer participe de fus 
generofas bizarrías > íi ya no de fus caíi predigas 
profuíiones. Pubüquelo la Reíidencía de Zamora, 
donde íiendo antes dómefíica la penuria, y í a n e -
ccísidad , ya por la benéfica clemencia de V i S. 
Rma. fi no es aísiñente la riqueza , íe deícono-
ce por ló menos la indegencia» Gritelo la Pro-
vincia entera de Cañil la , de que V . S.Rma. fue 
dignifsimo Provincial , cuyas Cafas , y Colemos vi-
ven tan reconocidos a la larga mano con que V 
iodRavia'-los ÍOQOXÚh t <^s no rm i u b ^ mtítm 
P r t c e p * H U m a n u s J t u v i o s f v p e r a h a t Ihero*' 3 
Para no h hh ahor de !as perrona art¡cu, • 
6 61)3' 3 * * * * * * « A n t e , y 'dcfpuesdc 
con-
concluir el empleo, hizo no peas , ni pequeñas 
litnoínas. Adnaírdo , finalmente , la Corte de Ma-
drid , donde ha dado tanto eftampido la fama, de 
que V . S . Rtna. remedia generofamente la mas ne-
ceísitada pobreza , que apenas hai en ella necef-
fitado , que llegándole á valer de U benéfica cle-
mencia de tan compafsivo perfonage , no fe vea 
prompta , y enteramente remediado, pudiendofe 
cantar por todo, que allí fe vé 
Jfsiduos intvars inopes , remean beatos, . 
Y fi tan patentes , como efto, fe han hecho los 
graníáioros aítos ea qwe fe ha explicado la virtud 
de la charidad , que en la períona de V . S. Rma. 
íingularmente refplandece , por mas que fu modef-
ta induftria pretendió íc difsimulaílen , no fe can-
fe tampoco V . S. Rma. en procurar fe encubran los 
realces de fu mui agudo , y fubtüifsimo Ingenio, 
de fu entendimiento aquilino, y algo mas también j 
porque fin duda alguna fe ha de ver de el todo 
ftuftrado fu intento , fiendo las luces , con que 
brilla la luftrofa fabiduria de V . S. Rma. unafeme-
janza de la luz de el Sol. La luz de el S o l , ahun-
que fe difsimulc, y fe niegue a los ojos, nunca 
fe puede efeonder de tal íuerte , que dexen fas 
íeíplandores de llenar .al Mundo de admiración ; 
para que fiendo admirados, por bien conocidos, 
todos con reverente cortesía los admiren , todos 
con el mas decorofo refpeto los veneren. Tal con-
fidero fer , ahun quando mas disfrazada , la luz 
de la ciencia de V . S. Rma. y fino, preguntefe á 
toda Hefpaña, y ahun a Italia, qual es la reve-
ren-
renda, con que en ambos Reinos refpetan los 
íugetos mas entendidos, y ciifcretos lo elevado de 
las letras de el Rmo. P. M . y fapientifsimo Ca-
thedratico Francifco de Rabago ; y reíponderá en 
primer lugar la iníigne Uníverfidad de Salaman-
ca , y el Real Colegio de el Eípiritu Santo, que 
en'ella tiene la eíclarecida Religión de la Com-
pañia, que ahun quando V . S. Rma. allí curiaba, 
y oía a los mas excelentes Maeftros la Sagrada 
Theologia, deícollaba ya entre los mas aventaja-
dos Diícipulos , velut Ínter rgnes lumina minores* 
O h , q«antos en aquellos florecientes años fe ob-
fervaron en V . S. Rma. aprovechamientos í Que 
aciertos no aplaudieron los mayores Hombres de 
aquel célebre Tkeatro , arguyendo V . S. Rma. def-
de los Bancos de aquellos Generales Qué futi-
lezas , qué primores, qué lucimiento ^ qué clari-
dad, que explendor no admiraron, fiendo V . S. 
Rma. Aguante \ Duran aún algun®s de los que 
fe hallaron prefentes a eíias funciones r y dicen ^ 
dando mejor, y mas oportuno lugar k la expref-
fion cultiísiraa de Claudianoi 
J a m tum canhtes animi , jam dftlci toquendt 
Pondas , & attenitas fermor qui dimret aures* 
Bien es verdad, que al juicio de todos c41os com-
parado V . S. Rma. con figo m\{mQ [ eft0 es ^ 
^ r a n ^ ' T * * ^ explendor y ahunqne tan 
grande parecu tenue , y ahun obfeura fombra. 
dolki T ^ . 1 ' ventyroí*-Ciudad de Valla-
« I d , U Real Chanciilerla , fuá en fu W m i l 
fu Univeríidad , y el redifsitno Tribuna! de la In-
quiíicion , de que V . S. Rma.fue con genera! apro-
bación CaUíicador meritifsitno *, éfte , que como a 
Oráculo de fabiduna le confulto ficmpre en los 
puntos mas delicados, y en los negocios mas pro-
fundos , y myfterioíbs, que a la Fe , y a la Re-
ligión Catholica pertenecen *, aquella , que la opi-
nión de fus. mas fábios D o l o r e s , y Cathedraticos, 
uniformemente , y fin diferepancia de pareceres 
p regonó , que en la excelencia , y íingularidad 
ele la Dodlrina ninguno otro excedía a V . S. Rma; 
pero que en lo fuave , y magiftral de el eftilo 
fobre todos los demás íe remontaba, imprimien-
do en los entendimientos de fus oyentes lo que 
díélaba , con tal eficacia, que los mas de ellos 
a pocos a ñ o s , que teman de Banco , podían fu-
bir a la Cathedra a fer Maeftros: una , quetranf-
cediendo gloriofamente los limites de fu profef-
fion , y no contentandofe con difeurrir fobre las 
materias proprias de elU , bien que fobradas pa-
ra hacer fudar los mas robuílos , fe introduxo V". 
S.Rma. fin mas fin, que la mayor gloria de Dios, 
á tratar algunas materias mas arduas, y políticas, 
manejándolas con tanta deftreza , y con tan fin-
guiar agudeza, como fi las razones, que llama* 
mos de eftado , fueflen de fu cftado el total, y 
único empleo : y otra, que en los confejos pru-
dentes , y faludables , tocantes a el negocio de 
la conciencia, y buen régimen de las columbres, 
fue V , S, R na. incomparable , acreditándolo afsi, 
no folo los Efpiritus Seculares , que fe entrega-
ron á fu dirección, fino también los de muchas 
Almas Re igiofas, que con ella arribaron a los ápi-
ces , y priinorcs de la myftica. Ref-
Refponderan , íinalmente , Roma , y el farro-
íifsimo Colegio Romano, donde V . S. Ru.a. fue 
por'algunos "años Primario , y donde centellearon 
íanto las luces de fu Dodtrina , y de í u b g t m o , 
que no tubo que defear la expeótacion de aque-
lla iluftrc Capital de el Mundo , ahunque, para 
decir la verdad , no íe pudo contentar- con me-
aos. Refponderán, digo , que li tubieron nnicho^ 
que admirar en el lucimiento verdaderamente Aca-
démico , y elegante de las lecciones , no tubieron 
peco que aplaudir en la foUdcz ingenioía de los; 
argumentos. Aquí , y entonces fue, Señor Rmo. 
donde, y quando V . S. Rma» a pefar de las ta-
reas ordinarias, y a pefar de la quebrantada fa-
lud , concibió, y dio a la publica luz., con íin-
gular ap!ai>fo de la mayor erudición , el Libro in-
titu'ado Cbriftt4s hofpcs , disfrazando por humil-
dad en una nagrama fu nombre , y apeiiido , pe-
fo ocultándole malj porque la pureza ,v clepan-
cia de el eftilo, con que fe iluüra el Árgumen-
to , no menos que la íoberank de el Argumen-
to mifmo cflán denotando, que Obraran perfec-
ta , y conínmada , es Obra de el R, Rabáao ; es 
por otra parte O b r a , en que fe ddcubrcn con 
¿videncia los altos quilates de el Juicio , del In-
genio, y de la Dcdtrina de V.S.Rcr.a. Pero afsi 
había de fer preciíanuote en una Obra \ que ahun-
q^c no cr£.cida en el vuho, m f ü m k r y aun 
"ecida en lo que encierra : figuiendo V . S. Rm?. 
en todo y por todo en ella aquel antinao , v 
aeredHado con ^ ^ £ ^ 
ne. trataron iiempre de decir mucho , lublando 
i To-
Todo cílo pertenece al decoro , y al luci-
miento con que V . S. Rtna. trato las fatigas, y los 
trabajos eícolafticos , y manejo el polvo, mezcla-
do no pocas veces de pólvora de aquella dcóla , 
c ingeniofa Paleftra. Mas qué diremos de la pia-
doía , perfuaíiva , y feliz eloquencia del Sagrado 
Pulpito? Prenda fue éfta , que defde los tiernos, 
ahunque íiempre en prudencia maduros años de 
V . S. Rma. fe obfervo en fu Venerable Perfona 
muí fobrcfaliente, para que con mas verdad , que 
alia el Prophano , pudieífe contar alguno: 
Csepijll qno finís erat primor H A tanta, 
V i x pauc! msruere fenex.......... 
Pero prenda, que creció con el ufo, y con los 
eftudios en tanto grado , que es verdaderamente 
difícil, no digo el ponderarlo , lino el referirlo. 
Quiza coníiderando éfta materia , como hacen los 
Philofophos, en contrapoficion de fu contrario , 
pudiera decirfe, que la fagrada eloquencia de V . 
S. Rma. es todo aquel punto , a que ni faben , 
ni pueden llegar otros, que afeitan otra muí dif-
íinta , y diftantc de lo que es verdaderamente 
elegancia, y diícurfo cloquente. Quemas? Y que 
acafo. es. V . S.R¡Tia. y fue íiempre el Orador, que 
tira á formar el Principe de éfta gran facultad en-
tre los Latinos, y en quien deben concurrir a por-
fía las prerrogativas de enfeñar , deleitar, y mo-
ver afTumpto tan arduo, y tan difícil , que han 
juzgado Varones labios , que Orador femejante, 
y tan en todo confumado % fe hallará folo , quan-
do hallen algunos, dedicados á otros eftudios , ía 
Píe-: 
Piedra , que ellos llaman Philofophal , 6 los Geó-
metras fu celebrada quadratura del circulo. 
A viíU de tan relevantes prendas, y con ellas, 
y fobre todas ellas, de la virtud , juicio , y pru-
dencia de V . S. Rma. . . . Pero ya me contengo , Se-
ñor •, porque conozco , que es punto éfte dema-
íiadamente odiofo a la circunípeda modeftia , que 
es fin duda el caraóler mas proprio de la Vene-
rable Pcríbna de V . S. Rma. en cuyaconfequen-
cia íblo quiero , que me expliquen las palabras de 
un Padre tan grande como Theologo, y eloquen-
te , en que para dar a Nro. Señor particulares 
gracias , vea V . S. Rma. reconocido a íu Divina. 
Bondad, el modo, con que hafabido teger ,co-, 
mo con, cadena precioíiísima de eslabones de oro, 
las ocupaciones de la vida eftudiofa , y las accio-
nes prudentes, y diligentes de laa£Viva. Non mo-
do contemplationis ( dice ) feeL etiam egregia , ac la -
culentíe vita diviti augetur , mirijiceque utrumque 
cúnnetfit y catena veré áurea , atque ejufmodi , ut ttfA 
quaquam a multis conneBr queat: bañe nimirum r a -
ídonem iniens , ut & vita duce a i contemplationem 
uteretur , & contemplatione vitam , morumque ek-
gmtiam ohjignaret. Por todo efto , digo , no fe de-
be admirar , ahunque fe debe apreciar fiempre, 
que el Rmo. P. Francifco Retz , de immortal, y 
íelicifsima memoria, General que fue dignifsimo de 
la Compañía de Jeíus, eligiefle a V . S. Rma. pri-
mero para Redor de el Colegio de San Ambro-
llo de Valladolid , Colegio , que es una Uñiver-
lidad entera, y defpues para Superior de toda la 
Provincia de Caftilla , Provincia , que entre las 
de Heípanafe apellida la Santa , 6 Recoleta , con 
epi-
epíteto j que mira como peculiar blafon : callan-, 
do aquí otros muchos honores y que con tanta pro-
porción, y aclamación, no diré recayeron , ÜDO 
fe elevaron en cierto modo en la Pcríbna de V . 
S. Rma. íiendo tan varias elecciones, teftigos > y 
shun Jueces de fus muchos merecimientos , y pu-
blico pregón , tan mudo , como íbnoro , del cu* 
mulo de íus virtudes. 
Viendo los aplauíbs , que de eftas , y aque-
llos pod ían , y ahun debían reíultar á V . S.Rma, 
V aníiofo de bacar , concluido el Oficio de Prc-j 
vincial , íe retiro V . S. Rma. con fentimiento uaiw 
veríal de la Provincia , al Colegio de Ponteve^ 
dra, íito en lo mas retirado de el Reino de Ga» 
l ic ia ; pero como ahun deíde allí daban! unos, y 
otros tan clamorofas voces , no pudieron dexar 
de llegar a los oídos de el R e i N r o . Señor , quien 
zeloío , no menos de el provecho de fu alma jque 
de el bien de fu Monarchia, con fu providencia 
vigilante , y prudente elección les dio fuperior 
crédi to , nombrando a V . S. Rma. pafa el alto em-
pleo de Confeííbr fuyo , y DÍreá:or de íu Real 
Efpiritu. Puede fer , que no fueííe recibida coa 
aplaufo de todos éfta elección i porque hai mu-
chos , que anteponen á la píibÜca utilidad los par-
ticulares intereííes j pero nadie podra negar, que 
fue preconocida por los mas > y admitida con par-
ticular fatisíacion de los hombres de letras, y de 
zelo , los quales defean , que los que ocupan lu-. 
gares tan eminentes, fean Varones, no atados, fi-
no de expedieion, y que frpan atar , y defatar. 
Decir ahora , ni ahun infinuar en breve la 
aplicación vigilantiísima , y tas veícUdeumente real-
za-
zadas acciones , y fxeniplos , con que V . S. R a u . 
colocado en empleo tan fuperior , ha acertado con 
el favor divino á defempefur la Real coñiíaazV, 
ó mas verdaderamente fe ha efmerado en cum-
plir , y ha cumplido con el grande , y íiempre 
dificil encargo , que le ha fiado la Divina Provi-
dencia, es aífumpto muí conocidamente fuperioc 
a unas fupetiores fuerzas, que las mías. Sena na 
obíbnte menos difícil, tocar algo de lo que to-
do el Mundo reconoce , por lo menos con aquel 
compendiofo modo , con que los Geographos def-
criben , y dibuxan en breve , y muí ceñida tabU 
los vaftos, y dilatados efpacios de el Orbe d é l a 
tierra fin verdadera ofenfa de la realidad , fino 
temiera, que efta Carta por prolnu , paífaffc ya á 
fer moleña. Mas pues éíte temor me acovarda, 
bafte decir, que Fernando el Sexto ( Dios le guar-
de) no tiene que envidiar ConfeíTor á Principe 
alguno , prefente , ni paíTado , y que quiza los 
Principes mas venturofos , y afortunados en éftc 
particular, tienen mucho que envidiar áFernan-
do e l Sexto. 
Sirvafe V . S. Rma. entre tanto de recibir con 
benigno agrado efta leve demoftracion de el re-
verente afefto , y humilde obfequio con que ve-
nero la Perfona de V . S. Rma. advirtiendo con fu 
perfpicacia fin igual, que íi en efto fe envuelve 
algún genero de exceíTo , vienen a tener toda h 
culpa la bondad , y dignación de V . S. Rma. con 
que disimulándomela a mi , fe habrá ncceíTaria-
tneote de perdonar á si mifmo. 
Nuctíro Señor guarde, y conferve la dio-
mfsuma Perfona de V . S. Rma. los machos ano", 
que 
que conviene a fu mayor gloria , y bien de 1^  
MoaarchU, A b i l a , y Enero 15. de 1753. 
M . ILe. Y RniOa SEñOR. 
B . L . M . de V . S. Rma. 
íu mas rendido Siervo^ 
DoR, D , Francífco Alonfo 
Efíeban y} Lecha*. 
-ATROBACloyí D E E L D O C T O R D O N P E D R O 
Ferrer , de el Gremio , y Claujiro de la Univer-
frdad de Salamanca , Cathedrático de Anathomía. 
en ella , & a . ' • 
DE ordetr, y comífsíon de el Do^or Don Jo-feph Julián Arredondo y Carmona , Doc-
tor , y Cathedratico de Vifperas de Leyes 
de éfta Univerfídad de Salamanca , Canónigo Doc-
toral de éfta Santa íglefia , Provifor , y Vicario-
General de éfte Obilpado por el lluftriísimo Se-
ñor Don Joíeph Zorrilla de San Marrin , Übifpo 
de éfta Ciudad , he vifto , y reconocido d Libro 
intitulado : Efcrntinio Vhyfico - Medico • Mechanico— 
Chiwico fobre las efpeciales virtudes medicinales de 
las Aguas de Alaraz. , y MuñanA- , junto con una 
'Dijfertación Vhyjtco Medico - Pharrr/aceu-tica fobre el 
Manna \ que fe ohfervo en varios Pueblos de la im^ 
mediación de efía Ciudad de Ahila. Contiene también 
el modo de ufar de un Efyecifico anti • febril. Su Au* 
thor el DcHor Don Francifco Alonfo E/iehan y Le-
cha , Acadtmko de la Real Academia Medico M a t r i -
tenfe , Medico que ha fido de las Villas de Fontive-
ros i San Eftehan de el Valle , Molmertran , y de 
quatro años a efía parte uno de los dos Titulares de 
efía Ciudad de Ahila , y de L Tropa Mil i tar y & c . 
Siendo , como ion , los Libros parto del eni 
tendimi-nto , por ellos fe dan á conocer los-hom-
bres, como por los frutos los arboles fe conocen^ 
Los frutos, de é ík Libro fon ran fazonados- por 
lo realzado de ru eioqusnda r tan, íabroíos f j 
dulzt^ra de fu erudición-, con que deleitan , \ m 
perteaospor lo folido de fil é d & ú m ' ¡ con que 
cu. 
enfcñan ; y tan útiles por lo erpertmentado de f» 
pradlica , con que curan , puedo aííegurar mui bien, 
qne fera grande ílempre un Dodor , que deíJe 
que empezó a afsifíir , y viíitar enfermos , cobró 
créditos de grande , Tiendo las primeras fatigas 
de la Prcnfa glorioíb aíFumpto de fu fama. La ta-
de nueftro Author es verdadera, y mui ver-
dadera, pues la laudatoria que tiene ,1a tiene por 
las Obras, y no por las voces; y la fama, que 
fe tiene por las voces, no es verdadera fama; fu 
fama no nace de las bocas de los Amigos, pero 
nace de los repetidos aciertos, que ha t e n i d o , / 
tiene en los Partidos, que ha obtenido f que ion 
los expreííados arriba. 
La facilidad con que maneja nueftro Author 
los Syftémas mas aplaudidos , para explicar las cau-
fas de las enfermedades chronicas, le acreditan, 
no íolo de muí aplicado, fino también de un in-
genio perfpicaz, y penetrante -, á quien no admU 
rara al ver como en breves años , fin mas Maef. 
t ro , que fu aplicación a los Libros , y la efpe^ 
riencia en la variedad de enfermedades, ha fali-
do un Maeftro confumado oh , qué bien fe ha 
aprovechado de el confejo de el grande Ariftote-
les, in l íb , de perfefl. Magiji en donde dice : C a i * 
da ^ pues , h ijo de no fer Sophifia, , antes bien Phir 
lofopho , p:*ra que llegues a conocer , no folo por U 
medi tac ión , Jino también juntamente por U medita* 
d o n , y la efpsriencia las virtudes de las cofas \ por* 
que la meditación fin la efperlsncia aprovecha nadaf 
J i bien la efperiencia aprovecha fin la meditación , par 
lo qual es mas de bufear la efpsriencia^ que la me-
ditación. Nuciiro Author , micatras fue Curfunte 
en 
en e íh UniverílJaJ de Satamanca , moftro íiem-
pre tedio a Us tiiíputas , y crgos ^quisas los con-
templaría de poca, ó ninguna utilidad para la 
Prá&ica Medica , porque: Medicus efl , fu i curato 
non qíli garrit* 
Es prueba de fus agigantados talemos el em-
peño , que ha tomado de dar remedio univerfal 
á todas las dolencias chronlcas , que ahun creo, 
que Hipócrates > hecho cargo de cfta dificultad en 
el libro ¿te loen in bomim , eferibia la íiguienre-
ícntencia : Antiqui morhi diff iei l íus curantur , quim. 
$m recentes y vsrum morbos antiqttos pr ímum recsn* 
tes faceré oportet* Sin duda es efto ultimo para la 
curativa 5 pero nueftro Author > íin el penofo ro-
deo de hacer los morbos antiguos, recientes y ven-
ce éfta dificultad con el nuevo defeubrimiento de 
el remedio univeríal de las Aguas minerales de 
Alaráz r y Muñana. E n cuya analyíis acredita fu 
pericia, tamo en la Phyíica , como en laChimt-
ca^ Acredita eí zdo de bueno, y grande Medi-
co , pues el inveftigar la naturaleza , y virtudes 
de las Aguas de la C iudad , ó Provincia en don-
de eftá el Medico , es indicio de un Medico per-
fe d o , y que con plena fatisfacion cura a fus ea* 
ferraos \ por efto el grande Hipócrates en eí \p\ 
bro de aq. aer. Ó* loets ^ eícribió el íiguienre con-
cejo : Qríicnmque artem medicar/? integre ad fe qu¡ 
vdit . :: Ñeque vero negíigentíore-m fe c'ltcs aquarum 
fteultates cojtnnfcendas exhibere eanvenit, QéítoáJfamZ 
dum enha gujiu diforunt , & mndere , ac fiationc^, 
Jic quoque virtute alie üHis longe -pr^f^nf^ 
Hn el methodo manifielta íu útil 7 y prove-
choía práctica , rara vez farten el efecto , que íc 
• de-
ckfea, y creo fera por falta de methodo : Efte nos 
k dá fu Author tan coaipieto , que difcurro no 
fe puede añadir mas para el fin que pretende j po-
cos , o ningunos fon ios enfermos., que no ne-
ceísiua prepararfe , para con felicidad tomar d i -
chas Aguas minerales, y nue-ftro Author para to-
dos da un clariísimo modo de prepararle , que 
ningún achaeoíb, fea de la complexión que fuef-
fe , y en qualquiera circuníhncia que fe halle , no 
le faltara el remedio , teniendo éfta Obra erudita. 
También , para mas beneficiar a los pobres 
dolientes de fiebres intermitentes, como fon ter-
cianas jquartanas , & c , promulga nueüro fábio Doc* 
tor un Eípecifico febrífugo ( cuya compoílcioa 
ahunque ignoro) no obftante por informe de al-
gunos , que con el fe han curado , he fabido es 
un grande febrífugo j tanto como efto nos pode-
mos prometer de el fingular ingenio de nueftro 
Author , confejo , que aprendió de Cicerón , 3. 
Offic. en donde previene, que mjir<& utllitates no-, 
bis omittend* non funt aliifque tradendee. 
Por lo que íiendo todo quanto contiene éf-
te Libro una folida Medicina, y que no contie-
ne cofa, que fe oponga a nueftra Religión Ga-
tholica , y por tanto fervir de mucha utilidad al 
bien publico, es jufto , que los Eruditos le ten-
gan por mui digno de la luz publica, dando al 
Author muchas gracias, que con efto dirigirá fu 
pluma fin el tropiezo de algún defmayo a nuevos 
defeubrimicntos, y enferuraos con la dulzura de 
fu doariaa. Con efto también íe iiuftrará a si mif-
mo cada dia mas, y mas, hafta colocarfe en la 
mayor elevación correípondiente a fus mér i tos ; 
pues 
pues como dixo lucio ^efcribienJo a Cicerón ; E r a -
ditas oportet ) at ftmper altquid sx fe promat , qcfod 
MÍOS delutet, flut fe ipfüm laudibus i l lufíret . Eiíe 
es mi fentir de un trabajo tan grande , de una 
Obra tan cftiimble , que en ella no hallo la me-
nor cofa digna de ceníura , falvo meltori judicio. 
SaUtnanca, y Diciembre 14. de 1752. 
D e c í . Don Pedro Ferrer, 
fin 
tú 
A P R Q -
A P R O B A C I O N 
D E E L (DOCTOIl <D0N J Ü A K h \ m ~ 
ci/co Gon^e^Cernuda , de el Gremio 3 y 
Clatifii O de la Untisr/ílaít de Salamanca, 
j Ju Cathedr ático de Símpíes en ia f a -
cultad de Medicina* 
POr comifsion de el Señor Do^or Don JofepH Juiian Arredondo y Carmona , de e! Gre-
mio, y Ciauftro de la Umveríidad de Sala-, 
manca, fu Cathcdratico de Viíperas en la facul-
tad de Leyes, Canónigo Dodoral de la Sta. Igle-. 
fia Cathedral , y Provifor , y Vicario General en 
fu Obifpado 3 &c. he. leído utv Libro , que fe in-
titula : Ef iruttniü Medico • Pbyjrco- Fbarwaceutico ; 
fu Aiithor el DoBor Don Francijco Alonfo Bftshan 
y Lechji y Medico 'Titular de la CmdáB de á h i l a , y 
Académico de la E.eal Academia , é f^» Y habiendo 
corrido con eípecial atención T y cuidado el fín^ 
y argumento de cfta Obra , y vifto la eficacia de 
las razones, con que períuade ^ y la claridad , y 
propriedad de las voces, con que fe explica j ha-
llo ? que en todo correfpondc el Author al fio gu-
iar concepto , que de fu literatura han kmnado 
todos quantes le conocen , admirando , no folo 
la particnUridad de fus prendas , y la folideB de 
fus diícurfos, íino tambicn-el haber fe grahgeado 
deíde fus primeros ejercicios literarios las comu-
nes eftimacíones , y aplauíos. 
Ahunque éfte Libro es u a d o d o , y abun-
wan-
idante de noticias, que parece ufi breve reíumcti 
tic exquiíiti erudición , no ha íicb el aniír>o de el 
Author maniíeítar en él los fundos de fu fabidu-
r i a , íino el de fervir con é ík utiliísimo trabajoá 
la íalud de todos , íiendo cada clauíula una efi-
cacifsima voz , cuyo eco reíbnara en toda Hef-
paña , publicando las excelentes virtudes de las 
Aguas de AUrax . , y Muñana , para remedio uni-
verfal de muchas, y graves dolencias. También 
introduce en éfte Impreflb fu Author un Efpecifl-
eo anti - febril, con que aflegura curar toda caf-
ta de calentura intermitente *, y a la verdad , que 
ahunque no nos dice íu corapoíicion , ni los fim* 
pies, que entran ca ella , no por cíTo dexará de 
íer un remedio muí útil , y íingular, pues ¿í V i -
no de el Rhiny la Agua Lufitam , el gran Fíbrifu- , 
go de Manget , y otros Arcanos de éíla naturale-
za , no perdieron fu cftimacioa, ni virtud , por-
que fe ha ignorado fu compoficion muchos años^ 
ni fu energía , y adlividad es mayor defpues que 
la induflria de los Artifkes, 6 la cafualidad defr 
cubrió el modo de componerlos *, es éftc un de-
fecto coman a todo medicamento, porque , ahun-
qué nos dicen , que unos dulcifican , otros ab-
forven , éfte incrafa, aquel deslié , no es efto mas 
que una débil conjetura , que diíla muchifsimo de 
la veriílmilitud. 
v Por lo que mira al nuevo Manna, que apa-
reció en ¡as cercanías de Abila , y a la variedad 
^e recetas, que apunta el Author , para preparar 
los enfermos, los Boticarios ve rán , íi eftan arre-
gladas eñas , 6 no , y fi aquel es baftardo , 6 le-
gitimo y a mi folo me toca decir ? que éíla Obra 
es luilífsima para todos, y la doctrina . en que la 
funcia , folida, y clara , mm cenforme en todo a 
los cftatutos de nueftra Sagrada Religión buenas 
coftumbres , y regalías de iu Mageftad , por lo 
que Tiento , que fe imprima , fálvo meliori. Salar, 
ínancaj y Diciembre 18. de 1752. 
Jr>o¿í. Den Juan TrmttfcQ 
donzAléz Cer.mda». 
. ' i 
L I C E N . 
U C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
TV T O S el Dodor Doo Jofepb Julián Arredondo 
j _ \ Carmena , Canónigo Doctoral de la San-
ta Iglefia Cathedral de éfta Ciudad, de el 
Gremio , y Clauftro de i a Univerfidad de ella} y 
fu Cathedratico de Yiíperas de Leyes, ProviÍQr, 
y Vicario General de éña Dioceíis, & c . 
Por quanto de nueftra orden, y mandato fue 
vifto , y reconocido el Libro Efcrutinio Phyíico-
Medico - Mechanico - Chimico íbbre las cípeciales 
virtudes medicinales de las Aguas de Alaráz y 
Muñana , fu Author el í Doctor D . Franciíco Alón-
fo Efteban y Lecha, y no contiene coía , que fe 
oponga a nueftra Santa Fe Catholica , y buenas, 
columbres , damos licencia , por lo que a Nos. 
toca , para que qualeíquiera de los ImpreíTores 
de éíla Ciucjad le pueda imprimir fin incurrir en 
pena alguna. Fecha en Salamanca á diez y nue-
ve días de el mes de Diciembre de mi l feteciea-
tos cinquenta y dos anos» 
JDod, Carmom* 
f o t mandada del Señor Proviibr. 
Bernardo Cayetm& 
| López del Boyo, 
L I C E N C I A D E L A R E A L A C A D E M I A . 
LA Real Academia Medica Matritenfe perfuitc al Doctor Don Franciíco Alonfo Eftebati y 
Lecha , Académico Honorario , que pue-
da imprimir con éfte titulo la Obra intitulada: 
Efcrutinio Phyfico - Medico - Mecbantco , & c . median-
te haberfe viílo de fu orden , y no contener co-
fa contraria a lo que difponen fus Eftatutos fo-
bre los Efcritos públicos de fus Acadcmicos. En 
fee de lo qual doi la prefente Certificación , que 
firmo en Madrid a veinte de Diciembre de mil 
feteckatos cinquenta y dos. 
Don Antonio M a r í a 
n ú ' m y a ú Sol ;,b « i w p b k í í p ^ mrrero. , * 
Sec* 
A P R O -
RAT(%P'BAaoK s m EL m c r o % (DON 
íDtego de Torres Villarroél y de el Gremia ) y 
Clüuftro de la Uuúur/tdad de S al & mane a ¿y 
f u Cathedratico de Mathernaticas J u -
bilado por el %e't Nro* 6V, 
E orden de V . A . he leído un Tratada Phy-
fico - Msdico ú Mechanico , qus imituia 
fu Author Don Francifco Alonfo Eíleban 
Efcnitinio fohre las efpeciales virtudes de las Aguas 
de A i m a & i y M u ñ a n a \ y en lo que yo penetro, 
y puedo alcanzar , no contienen fus planas pro-
poiieion alguna , que fe oponga á las regalías de 
el Rei nueftro Señor > ni a fus eftablecimientos, 
ni eftatutos. Las buenas columbres eñán también 
guardadas en fu method© , y en todo fe mani-
fiefta la buena l e i , y obediencia de el Author á 
las leyes de Dios, y de el Rei . 
E l aífumpto de efta Obra lo defempena fe-
lizmente éfte Author , porque acredita con expe-
rimentos, cafos, y exemplares ve aturólos la bon-
dad , y la apacible fuerza de eftas Aguas , para 
arrojar de los cuerpos las muchas enterenedades 
de que hace mención en fu eícrito. 
La utilidad , que ís íigue al Publico de el 
conocimiento de las virtudes de eftas Aguas , y 
áe la de las demás Fuentes, que aparecen en las 
íuperficies de la tierra, es imponderable: porque 
a la verdad ellas fon unos dulces, ficiles , y va-
m % i ra-
ratos líquidos marabillofamente mezclados' pór la 
gran "Boticaria la Naturaleza para el alivio de to-
dos nudtros achaques i porque en íu multitud, 
variedad , y fuerza virtuofa fe encuentra quanto 
e$ oportuno , para quitar , y reponer íbbre los 
cuerpos dolientes, que fon todos los fines, y aten-
ciones de la dcíintereíTada Medicina,. 
En el Agua de eílas dos Fuentes, y en la de 
otras mas diftantes hallara el Medico aftuto los fu-
dorificos, los purgantes, los vomitorios, los d i -
geftivos, y todas 5as compoficiones, y mixturas, 
para el fin de confeguir la fanidad de los cuer-
p©s, con mas verdad , con ipas limpieza, y con 
mejores efedtos , que todas quantas grita laaftu-, 
cia de los PharmacQS ^  y f^hyficos defde fus an-
denes , y recetas: pues eftas, íin otra diligencia, 
que remitir a fus enfermos a las Fuentes oportu^ 
ñas , advertidos de un^ dieta difereta , o mandán-
dola conducir a los inválidos a fus camas, los l i -
brara , acaío con mas brevedad { y feguramente 
con menos cofle) de fus enfermedades, y dolen-
cias : y el Dotor también fe ahorra de eferibir re-
cipes , cuyas compofturas , verdaderamente no fon 
tan fabias, como las que hace la Naturaleza en 
fus Oficinas prodigiofas. 
Nadie en el Mundo podra fer enemigo de 
cftc methodo , ni de el ufo de efios líquidos , í i -
no es que íean los Bmicanos i porque íi dan lo$ 
Médicos en cacarear las virtudes de las Aguas me-
dicinales de las Fuentes , fe eftancaran con peri 
juicio de fus ganancias fus untos , pócimas , y bre-
vages, pero deberá fer dcMímada fu opoficion; 
porque la comodidad , é interés particular no de-
be 
be fer atendido , quando el Publico fe pone en 
medio , jurándolas de utilidad mas fcHz , y ge-
neral: por tanto *, y porque empiece á experimen-
tar algún premio el eftúdio , la folicitud , y el in-
genio de éfte Author, puede V . A. (en mi fen-
t i r ) concederle la licencia que pide. Salamanca, 
y Noviembre Ü . de 1751. 
E l DQB, Den Diego de Torres* 
L I C E N -
L I C E N C I A D E E L C O N S E J O . 
Q N Jofeph Antonio de Yarza, Secretario de 
el Reí tíueftro Señor ^ fu Eícribaao de Cá-
mara mas antiguo , y de gobierno de el 
Confeio, & c . 
Certifico , que por los Señores de él fe ha 
concedido licencia al Doctor Don Franciíco Alón-' 
ib Efteban y Lecha, Medico de la Ciudad de Abi-; 
l a , para que por una vez pueda imprimir , y ven-
der un Libro intitulado : Bfcrminio Phyfíco • Medi-
es - Mechanico - C Ñ m k o /obre las e/peciales virtudes 
medicinales de las Aguas de Alardz. , y Muñana , con, 
que la impreísion íe haga por el original , que va 
rubricado, y fitmado al fin de mi firma; y que 
antes que fe venda, fe traiga alConfejo dichoLi-i 
bro impreílo , junto con fu original, y certifica-
ción de el Corredor de eftar co; formes , para 
que fe taííe el precio a que fe ha de vender , guar-
dando en la imprefsion lo difpuefto , y preveni-
do por las leyes, y pragmáticas de eftos Reinos. 
Y para que confie, lo firmé en Madrid á nueve 
de Diciembre de mil fetecientos cinquenta y dos 
años. 
J0feph Antonio de Tarza» 
FEE 
F E E D E E R R A T A S . 
EN el Prologo pag. 10. Un. 5. contentor ar-gcnt i , lee , contemtor argenti: en lo dcmks 
fe halla bien imprcíío el Papel intitulado: 
Efcrutinio Phy/ico - Medico - Mechanico - Chimico fo-
•hre las efpecidfs virtudes medicinales de las Aguas 
de Alaraz , y Munana , para la mas exaBa cura~ 
tio'ti de todas rebeldes dolencias , con un methodo ef-
pecial preparativo , y bien circunjiandado para cada 
una de ellas y & c . fu Author DoBor Don Fran-
fifco Alonfo EJieban y Lecha , Académico de la Real 
"Academia Medica Matritenfe y Medico que fue de las 
Villas de Fontiveros ^ San EJieban del Valle ^ y Mol~ 
mentran , y al pre/ente lo es D é la Ciudad de Akjr 
J ¿ , y de la Tropa Mil i tar , & c . Madrid nueve de 
^Enero de mil íetecientos cinquenta y tres. 
Lie, D . Manuel Lie ardo de Riber^ 
Corre£t. G . por S. M . 
SU-
S U M A D E L A T A S S A , 
t O N Jofeph Antonio de Yarza , Secrétarío de 
el Rei nueftro Señor , fu Efcribano de Cá-
mara mas antiguo 3 y de gobierno de el 
Confejo , & c . 
Certifico, que habiendofe vifto por los Se-, 
íiores de él el Papel intitulado : Efcrutinio Phyi 
Jico • Medico - Mechmko - Chimico fobre las. efReciales 
'virtudes medicinales de las Aguas de Alardz , y M u j 
ñaña , para la mas exabia cmación de todas rehel-i 
des dolencias, con un methodo efpecial preparativo-} 
y bien circun/tamiado para bien de ¿"//at , íu Authoi; 
el DoBor Don Francifco Alonfo EJieban y Lecha r^\xQ 
con licencia de dichos Señores , concedida al fu-, 
fodicho, ha íido imprefíb , taífaron a ocho 
ravedifes cada pliego \ y dicho Libro parece tiej 
ne diez y nueve fin principios, ni tablas, ^ue a 
€fte refpeólo importa ciento y cinquenta y dos 
maravedifes, y al dicho precio > y no mas man^ 
daron fe venda, y que éfta Certificación fe pon-' 
ga al principio de cada Libro , para que fe fepa 
el á que íe ha de vender. Y para que eonfte lo 
firmé en Madrid á quince de Enero de mil fete-: 
cientos cincuenta y tres.. 
Jofeph Ant&nlo de Tarza, 
E L O -
s 
E L O G 1 0 A L A OBRA D E E L DOCTOR D O N 
Francifco Alonfo EJieban y Lecha , Medico 'Titu-
lar de la Ciudad de Ahila , por el Rmo. Padre 
Masftro F r . Jofeph Navity Leflor Jubilado en Sa-
grada Theohgia , y Prior de el Convento de Car-
melitas Calzados de dicha Ciudad, 
I E M P R E fue indifpenfable la cenfura de los Crí-
ticos en aplaudir lo elevado de una Obra» 
por fer en fu rigido tribunal íbípeehoíb por 
apafsionado, el elogio de los proprios , de que 
tomó principio aquel recibido adagio : Laudet te 
alienus:: pero quedo ímcerado de eñe baftardo afec-
to con éfte teftimonio el mas autentico. 
Para dar claro indicio de que todas las obras 
de Chrifto eran buenas, dio San Juan el mas ver-
dad ero fenal : Venit Joanncs , ut teftimonium perhi~ JViatthv 
beat veritati.: tan intimo de Chrifto era S.Juan, c u . v. 
que mereció de Amigo el amorofo vocablo : Ami- i , 
cm Sponfí: y íiendo el vinculo tan eftrecho , no- Joann.c 
incurrió San Juan en la nota de liíbngero \ por- S* v* 29» 
que fiendo las obras de Cfariílo tan recomenda-
bles por si mifmas , fe merecían por si jas mas dif- , 
tintas eílimaciones i Opera enim mea teflimonium W' caPe 
ferhibent de me. 5'v' $9' 
Confíeíío (como Píinio en ocafíonfemeiante) 
que amo al Author con todo extremo : D ü i g o qm~ T 
trdemifsime Ambarem ^ pero é í k , que es foíEpHt'ii 
duda , mciinaci,on íyaipática fe liberta por la mif- ' ' 
nid r * ^ » de lifongera; pues íiendo cftevoluüiea 
tan ^diícreto , el mas realzado elogio da é! mifmo 
üe ja íubtileza 5 y íabidarla de el Author U aus 
ciara demoftracion : Opera enim mea , & c . Todo 
él 
el es un prcciofo ramillete de flores medicínales, 
cogidas, y e(cogidas con difcretifsimo juicio , y 
fubtilifsimo ingenio de las fecundas tierras de los 
mas clafsicos Authores, y Principes de la Medi-
cina , íbbre cuyas doctrinas me períuado fe re-
monta con elevados progrefsivos difcurfos. En éf-
te Libro (ahunque pequeño) fe efmera el Author 
en hacer un Efcrutinio tan radical de la virtud 
{ hafta ahora incógnita) de las Aguas de Alaráz? 
que nos perfuade con erudición difereta fer por 
fus principios tan admirables (como las aguas de 
aquella probatica Piícina) eficaz antidoto para to-
da enfermedad: Sanus fiebat d quacumqug detine~ 
Joann.5. batur infirmit&te, 
y* 4* A tanto llego la experiencia fabia de algu^ 
nos Médicos , que fe puede decir éftc yerfo , que 
form© un difereto en fu elogio : 
Me mortui vivant Medkhí mnrefurgmt', 
no ha de haber Médicos para que no vivan los 
difuntos : ahunque parece fatyra , es una frafe 
mui difereta porque un Medico á o C t o , experi-
mentado, y difereto es capaz de dar vida a el 
que efta ya quaíi muerto. Para que no vívanlos 
que ya eftan como muertos , quieren los émulos,. 
que no haya Médicos en el Mundo ; porque los 
do£k)s, y experimentados con fus remedios opor-
tunos parece que refucitan los que eftan como 
difuntos : Ne mwtui vivant Medid non vejurgmt. 
Ahun por eíTo los buenos Médicos fon tan útiles 
al bien común, que dice el Eclefiaftico íer pre-
Ecclef.c. cifos en los Pueblos, y deben fer de eftos aten-
38. UomrA Medicum proptsr necefsitafem. 
Los 
,,' Los remedios oportunos, y efpecífícos de 
que ufa , y ha ufado el Señor Don Francifco 
Alonío 5 ios publican hoi los iniíaios , que ci-
tando ya quaíi difuntos (que de algunos pue-
do dar verdadero teftinrionio) fe vén libres de 
fus dolencias, voceando fu recuperada falud lo 
dedo , pra&ico , y oportunidad de fus reme-
dios. La atención , que fe ha ancrecido , ahua 
los mas expertos en la facultad (en quienes por 
lo regular fue le correr la emulación mas lige-
ra ) la confieílan , ya en la Univerfidad de Sa-
lamanca aplaudiéndole éña Obra por mui mí!, 
y provechofa a nueftra naturaleza , y ya en la 
de Vailadolid aprobando los principios de fu fa-
cultad ciertos efpeciíkos remitidos en la refolu-
cion a una Confuirá hecha a dicho Señor Don 
Francifco AlonfojCon los que íintió el enfermo ali-
vio no experimentado hafta entonces , merecien-
do el fingular aplaufo de los ProfeíTores de fu 
facultad con éfta voz tan honrofa; H d dado el 
Señor Don Francifco Alonfo en el crijis de la en-
fermedad. 
Todo efto es poco elogio de la Obra , co-
mo lo verá quien reflexione fu infatigable ef-
tüdio en éfte L i b r o , y mucho mas podra ex» 
preflar quien logre la dicha de cenfurarle. Los 
que profcíTan éfta Ciencia , pueden decir con 
verdad , hallan defde hoi {para curar fin farí-
ga) en éfte Libro pequeño de fu facultad una 
Bibliotheca entera: Cogitabam lihrurn, & inve- Hier. Iq¿ 
nio Bibliotheeam ^ y yo quedo mu i guftofo con 1^3208 de 
profeíTar una amiftad indifoluble a quien de ¡uf- ^ ^ á ^ -
ticia fe la merece por fus prendas > y fabidu-
fía Apolínea , como dice el Ecleíiaüico : Jmi~ 
Eccleí.c. cus fdelis medicamentum vita : y leyó otra' 
6. letra : Medicus vi ta . La inteligencia es ( dice 
Anguftino) que í i es Medico , es depofito de 
Comicus nueí|ros cariños: Amicus , id efi, amoris cufias \ 
ap.Aiap. p^qyg es deuda de el afeólo lo que nos qui-
ta de quebranto : A f s i , concluyo con lo que 
A,,rT„n en otra ocaíion un difcreto, dexando la pon-
AugUll, . . i • i i A i v i • 
libr, de Oración , y elogio de la Ubra a ios que in-j 
ancic. c. íernen con futileza fus difcurfos: 2. 
Lucid tora decent, Heroem , muñera clarum 
Parva dico, fateor , lucidiora deeent. VALE» 
ov V 
CARí 
Y P A R E C E R , 
P U E A L A U T H O R D E E S T A O B R A 
efcribió , y dio 
E L L I C E N C I A D O D O M F R A N C I S C O XA-
vier Diez, y Coca , Avogado de los Redes 
Confejos , graduado de Bachiller en ambos De* 
rechos , Colegial Huefped, y dos veces ReBof 
que fue de el mas viejo fie Oviedo (vulgo 
de Pan y Carbón ) de la Vniverfidad de Sa-
lamanca , Opojitor k las Cathedras de Leyes 
'de ella , Vice - Prejidente de la Academia de 
'Nuejlra Señora de los Remedios de la mifma 
facultad, uno de los dos titulados Confuí ta-
res del Ayuntamiento de la Ciudad de Abi~ 
la , y único de la Excma. Señora M a r quef& 
de AJiorga , y Velada , y de las dos Co-
munidades de Benitos, y Premonjira-
\ tenfes de la mifma Ciudad, 
CO N que, Amigo Don A l o n f o , y o h é de decir lo que ílento de la Obra 
de V . md. f Mucha obra es 5 Coa 
que no tiene remedio ? Vo a la verdad no 
le hallo en el Efpecifico de V . md. , ni en 
la Fuente de Alaraz, y para mi es inape-
lable fallo de defauciado : pues paciencia, 
y agua va , porque prevengo , que V.md. 
fe faldra con que yo diga \ pero no lo 
que 
que ficnro ; si lo que me alegro Je la Obra 
de V . m d . 
Mas aih Amigo ! que como la alegria 
tiene engaitados los extremos en trifteza: 
( i ) ( i ) como tocios tenemos en todo tiempo 
Prov. cap. 12. v. l | flor de inclinarnos á lo malo : (2) jr 
13. Extremagau como las paísiones naturales fon tan difi-
d i j l u t í u s occupat. de veDCer que aixo un Poeta: 
(-) , 
Geneí. cap, 6. n ' . ^ - r - • • 
E t cuna a cogita - efi > t ^ í ^ í m m í m f o r W m a vtmtK 
tio coráis intenta 
tjfet ad malum N o me puedo reprimir, ni dexar de echar 
omnitempore. Et eíi cara , ante todas cofas j lo mal > que 
mfm toi 1X36 ^an P3re£^0 ías recetas ^ y* e^ m^LaJforMs h Cruz á Ia ^ c h a ^ o de cabo a rabo. 
in mdum prona Empiezan , como todas, re , y acaban 
( m t . me , cuyas partes ¡untas componen la voz 
reme-, y la concibo yo como una refeña, 
6 guiñadura focarrona de el Medico al Bo-
ticario , complaciendoíe de que el pobre 
paciente reme, porque entre tanto íuda : a,! 
modo; de aquellos veríbs , frequentes en-
tre ios muchachos de el eñüdioy para mo-
tejar de afno de albarda , y ahun de bur-
ro, de orejas duros (como dicen , que d i -
xo un Vizcaíno) con poco riefgo de fer 
cogidos en la maula , por fer v. g. el aire 
de el figuiente fu compoficbn: 
jyia coronahit, aqua , immortdite dema. 
Fuego de Dios en el agua de Alaraz ! que 
fin íentir > ni faber como , ni quando , me 
ha hecho arrojar lo que tenia alojado en las 
viíceras mas intimas del pecho. A íee , que fi 
correfponde ala expulílva , fu virtud mag-
netica , ya no me hará ruido, lo que al prin-
cipio me dio golpe. 
Yo decía para con mi redingot: (como 
procuro con el habito, ya que no puedo con 
el canon, * imitar á mis Concolegas en el 
deícmpeho del titulo de Militares , que nos 
da la lei del Código (3)) es poísible, que éf-
te hombre fe tome el agua tan a pechos, ha-
biendo eftado por Medico de la Vil la de 
Mombeltran , donde hai tan excelente vino ? 
Y donde, quizas, fe tiene por mas el que lo 
efcupe menos ? Como es de creer , fegun 
aquello de Ovidio: 
Nexy vinum^ amor nihil moderavile foaiient: 
Illa puiore vacant 
Es pofsible , que íolicitando e! común bene-
ficio de la falud , afsi fe arroje al agua , como 
fi no hubiera vino? quando divinas, y huma-
nas Letras folo vituperan el exceífo (4) pero 
fu ufo con medida le alaban todas , (5) y en 
corta doíis , con prohibición del agua, le re-
ceto S. Pablo a fu Difcipulo Timotheo, que 
eftaba enfermo ? (6) 
Es pofsible , que no íiendo rana en la 
Medicina , afsi fe cebe en el agua, como pu-
diera en las fubftancias, que al quinto dia fa-
co de ella el Pharmacopula fin drogas, (7) y 
por de tanto alimento, como gratitud aljnif-
to , quizá , fe llamaqi del Cielo \ (8) 
Afsi 
Afsi ío lUma el 
de la pluma , y 
ei del fuílL 
(3) 
L g . Advocad 14* 
C. de Advocar, 
diverl. judicior. 
i b i : Nec enim fo» 
los militare ereit* 
mus tilos, qui gla* 
dijs, clypeis , & 
tornacibus nitun* 
tur-y fed etiam ad". 
vocatos, 
C . Luxur, diíx. 
25. 3. Eídr. 3. 
Oí . 4, c. vino 
lenrum. 35.C. ía-
ne §. neíciuiu.25 
q. 1. Paul, ad 
Ephcí. 5. & Pro-
verb. 20. cap. 8c 
íi Chrift. de jur. 
jar. c. luxunari 
35. dift.cp.á Cra-. 
pula de vit.& ho* 
neí. Gler. 
(5) 
Ariñot. 50. fed. 
probiem.Avicen. 
2. ptim. doct. 3. 
c u . Plin.iib.23. 
c. ti Galen. isb. 
de cauf. morb. Ci 
3. & de compuí. 
íceund. ice. c. 3. 
Se plnres arar, a 
Giuicrr , Caaon , 
lio. 2. cap. 4. 
.^d T i m ü t h . Nio/í 
aábuc aquam bibe-
r& ifed mnáico- v i -
no uiwe , propter 
Jlomáchum tuum , 
frequentes tuas 
tnjlrmit.atej* 
C7) 
Gencí. 1. Produ-
cunt aquA veptile 
£mim<% -viventis , 
Ci^  volátiles fuper 
tír.rzm ::: £ i /^ i>-
<?/Í vefpere& 
rnmé. dies quintas. 
Eccleí, i a Hy mn. 
z ú Vcíp. fer. 5., 
Magna Deus pe-
tentice , qui ex. 
aquis certum ge-
ñ u s j 0-0. 
m . 
Píaha. v. 8. 
Cant.tnum pucr» 
rubí, iailií.. de 
jiir; aaiur. ge a, 
Volíicrss Qcsii om-
niu-":j ¿inimalium % 
quf in Ccsh , 
(9) M 
C a n . (.juaiUbet, 
,IO. ú iú , 40. 
(10) 
S. Hisr. £pt 
Aísi Jir::urni yo ; pero adckn taha-poco, 
haíla que bebieron mis niñas los raudales de 
Alaran , origen de: las glorias de V . md , y 
Fuente de fus triumphos, que íi para atrope^ 
llar los impulíos de un Pajs , por fanro , ó vi-
cioío que fea , no es rneneñer mucho valor, 
coíiio. acreditaron ios Angeles, y Loth , (9) 
para vencer los del vino, lazo mas poderoío,. 
que el ponderado de la carne , como experi-
mento el milmo Loth > (1 o) no bailara me-
nos cumulo de virtudes, que las de la Fuen-
te de Alaraz , a g u a q en ellas excede a toda 
otra, abunque es el agua lo mas preciofamen-
te precifo al hombre , como lo perfuaden las 
mejores plumas: (11) y Lo mejor de todo, co- ' 
mo es de creer, habiéndola efeogido parafu. 
canapé volante la Divinidad. (12) 
Qualquiera , que entienda poco^, Q mu-
cho de pulfo , capitulará mi pluma en el pun-
to critico de limpiaríe del empeño por un co-
pioíb fudor de elogios al ingenio de V . 
md. ; pero es tan oportunamente benéfica e l 
agua de x^laráz 5, que le impide por no con-
veniente ; y procede por lo general favora-
ble , y íagüiente... Y porque en elogios de in -
genio j,ao íolovale mas callar^ que quedar 
corto ; (i 3) fino que ion de agravio los im-, 
proporcionados al mérito... ( ¡4) Y porque el 
de V . md, es tán claro como el agua... Y por-
que me ponía á riefgo de que íe me motejaf-, 
íe, que con mis manos lavadas me metía a ia-j 
varíe los cafeos... Y porque eftando al pie de? 
la Fuente , que con tanta propriedad, de-fpe-
Jo , y perfección le retrata , debiera recelar, 
que á pocos ecces tubieratnos otro Narciíb ... 
.Y porque le tiene acreditado el irrefragable 
teftimonio del agua Notario Apoftolico per-
petuo de lnüumero , aprobado por S.Juan... 
( i 5) Y porque es mas del ca ío , el que me íu-
cedió la otra tarde en un Convento de Mon-
jas. 
Caí en la red de un locutorio con las Se-
ñoras graves, quando llegan una aguda , y 
otra mínima entonando un alegro con mas 
Corcheas de cruces , que pudieran hacer, íi 
no hubieran comido : preguntaron las ancia-
nas ( foi literal )qué traéis muchachas ? Ref-
pondieron , qué habernos de traer , que fin 
duda el Medico D . Aionfo és un gran Santo. 
Jefus, Maria, y Jofepb \ dixeron ,fantiguan-
dofe las otras , y proíiguieroneftas , íi Seño-
fas , que dice la Mandadera , que ha deícu-
bierto una Fuente , cuya agua paíTando por 
las manos de nnaNra. Señora, baxaá lospies 
de un Santo Chrifto, fe conviette en agua de 
agraz , y cura de todos males. Aquí f ueron 
'as- admiraciones , y entraron las diípoíicio^ 
.les de empinar las campanas, y entonar el Tei 
Beum j pero yo ocurrí , Señoras , que efla es 
una gran mentira , nacida de mala inteligen-
i y la verdad , que D . Alonío ha deicu-
^€"0, que de una Fuente ; Mamada Madre 
«e Dios ( Ave Maria í dixo una ) nace el Rio-
Gamo , que conduxo mas theíoros, que def-
cubrió Gaaia en las venas ocultas de la India 
de Portugal, en las rotas de un Crucifíxa 
^ W í T i í (cuer-
Cecean. Lothper 
tutnukntiam nef~ 
cims libiddni rnif* 
cet incertum , Ó* 
quem Sodoma non 
vicit , vina vice-
runt. Gen. 59. 
Anft. de gener. 
de ani. cp. 2. leg. 
10. tit. 18. p. 2, 
Greg. Lop. in 
ejus^gioí. 3. ver-
bo Jgfía* Glof. 
Gotof.ad text. in 
kg .66 . §. i . f f . 
de donat.inter.& 
adtit.Gide íponí. 
Bobad. lib. 3. 
5. á n.53. & cap. 
6. á ntij.8c plur. 
ab eo cir. 
(12) 
Gcnef. 1. E t SpU 
ritus Domimfere-
baturfuper aquaf* 
C ('3) • 
S. Hier. Ep. ad 
Paulin, Super quot 
melius eji taiere9, 
quam pama feri*. 
bere» 
(l4) 
Philoí. Favorino 
apud ^ í tencnrR» 
Turpius ejifrigi-
dé y O" exigué qtf$~ 
quam laudare>qu£L 
viter vituperare* 
Ep. i . c. 5. v. 8. 
E t tres funt , qt*i 
tejiimonium dant 
in Urra. ^/piritas, 
eíqua i & fanguis. 
m 
Ovid. aman. lib. 
Ll. E l . 15. 
v i ' : J ( iJ: 
( cuerpode Chrifto, y que grandes! exclamo 
otra) que aportó en el Lugar de Alaráz don-
de fe venera , comunicando a una Fuente, 
que a vifta , la virtud de curar de todo mal 
(poder de Dios, que prodigiol entonó otra): 
una Fuente ( profegui) de cuya agua fe ex-
perimentan tantas marabillas, que quererlas 
referir, fuera hablar de la mar : deftilé alggg 
ñas hilo a hilo ; pero ya > úl t imamente, co-i 
mo por boca de cántaro arrojé : una Fuenté 
de agua mas fabionda , que la del Tormes , 
enfeñadoaoir difereciones de las Damas de 
Alba , regüeldos de los Graduados de Salai 
manca , y pachotadas de las Charras de Le^ 
defma : una Fuente , a cuyas aguas el 
Cedat auriferí ripa beata Tagt 
de Ovidio , (16) fe les debe de jufticia, y cof-j 
tas, juro , & c . 
A poner iba mi firma , creyendo habei^ 
acabado algún Alegato, quando reparé , que 
cfta es Carta, y que me viene á cuento otroí 
fobre el Efpecifico. 
Venia para cafa , atraveíTando los porta* 
les de la Taberna de lo bueno , y en ellos c& 
taban tres Labradores, que falian de ella , # 
cftaban para ello. Decía uno : Hombre, ven* 
te conmigo a la Botica del Señor Roque, lle-
varas una efpecia fina del Doft. D . Alonfo , $ 
veras en dos dias buena á tu muger. No va-i 
yas ( dixo el tercero ) ni quieras nada de eífo 
hombre , que cura por arte diabloríco , por-r 
que tobo aftucia para meterfe por un aburaco-
en la Cuevas de Salamanca. 
N a 
No sé ío que refolvíeron , porque acele-
rando el paíío , entre entado , y g u í b ,dixe: 
O Dios anda todavía por el M u n d o , 6 el 
Mundofiempre ha de fer uno. Notarios eran 
los aciertos de Jefu Chrifto en curar de todo 
ma l ; y quaiKio unos le aplaudían por él Bap^ 
tifta , Elias ^ e r e m i a s y ü o t r o Propheta,(í 7) 
le valdonaban otros de Samaritano endemo-
niado. (18) 
Dirán unos de la Obra de V . md. que no 
les gufta por fu eftilo llano i y yo digo : eflb 
es lo que mas me agrada , porque ademas dé 
defempeñar, en battante forma , las partes^ 
que en pluma de S. Auguftin (19) debe con-
tener , para mi es la mayor prueba de fu foli-
déz porque íi la falacia funda toda fu vani-
dad en que la da mejor el naipe para faberfe 
prender *, (20) la verdad es una dama t que 
al defden parece bien , y no necefsita peren-
dengues , ni camifa , y mucho menos en-
aguas. (21) Otros dirían , íi vieran éfta Carta, 
Jefus ,que confuíion de cofas ha juntado el 
diablo del Avogado.Y yo les refponderk, íi 
los oyera , aquello de la Comedia del Defden 
con el Defden : Tan necio queréis , que fea, 
quequando a fingir me pongo, lo finja im 
apariencia ? Si me meten en libros de cabafle-
itey no he de procurar perfuadir» que entien-
do de potages ? Otros dirán lo que fe les an-
toje ; y yo dixera lo que fe me ofreciera, que 
por ahora es concluir j pero aih l que fe me 
olvidaba el Manna. 
Amigo , le he vifto , y probado , es dul-
ce. 
(Sí) 
07) 
Matth. 16. m 
Joann. 8. relaruí 
m cap. non ae 5* 
de pr«íumpc. 
0 ( ^ ) 
Supcr PUL 13 ;^ 
Ut vert ías pateat, 
ut veritas luceat t 
ut vertías moveat> 
(20) 
PÜn.in Paneg.ad 
Trajan, Ingenio* 
Jior efi ad excogi" 
tandum f i m u h í i o , 
vertí ate. 
(21) 
Quiafides verita-* 
tts verhorum ad-* 
mini íu la non deji* 
derat* Leg, 1. G . 
íimil. ab iiasied. 
íe abí. 
Can. ut quid, ac 
coníec, d'ft* 2» 
Üt quid dentes, ® 
yentrem parait 
ce , y como V . md. le dice pintiparado ; pe-
ro quiteíelc de la cabeza , que ademas de el 
Euchariftico vida immortal , y muerte eter-
na , fegun la diípoíicion que halla , de quien 
fue íbmbra el Kraeiitico , y para comerle, no 
ion del cafo dientes > ni eftómago , (22) haya 
Manná en el Mundo, masque el dinero,que 
es el que fabe a todo, y con el que anda uno 
reñido contra aquello de dM Galenus opes^  
pues fe mete a gaftarle , y fu calor natural en 
íacar á luz éfta Obra , quando las damas, f 
barbados deíprecian l i o Chino los diaman-
tes , y perlas, por pooerfe bolas de cera, y 
pedazos de vidrio , folo a propofito para fa-
car los colores á la vergüenza. V.md* entien-
da lo que con efto le pronoftko > y yo me 
lemito al tiempo, y 
DIOS S O B R E T O D O 
guarde a Y.n3d. muchas años» Abila > &c¿ 
LV. S. Y. A . ¥ ¿ 
P&n- Frmicifco X a v i m 
Diez, y Coca,. 
BRE-
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BREVE NOTICIA 
D E E L F E L I Z A R R I B O 
DE EL S.MO CHR1STO 
D E L A S A G U A S 
A E L L U G A R D E A L A R A Z , , 
C O L O C A D O A V I S T A , E IMMEDIACIONÍ 
de é l , y rendida íupliea de el Author de éñss-
Obra, invocando fu efcietitifico^ auxilio, para 
tratar con acierto de las virtudes mediciná-
ks de la Fuente del Regajal, &£. 
SEñOR Soberano , por mas que el difeurfo navega en fu dilatada playa, no puede arri-bar al feliz, y defeado puerto de la íabidu-
ría: Ad fapientiam ^ quis accedip l: para emplear- jjj^" 
íe en liíongear al deíeo innato de publicar vue í ult* 
tras alabanzas r y folicitar vueira divina pro- ' 
teccion , inviolable trophéo de el trabajo de éf» 
que ha de fer Obra vueftra ; falta fin du-
da de previas dirpoíkiones de éfta ruda mate-
na , que ahunque criada a vueftra imagen , y &) 
müitud , como que había de jfer depoüto del 
7- c 
nato. 
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pi-ecioíífsimo theforo de el alma racional, pro-
pria forma de el hombre , íe ha infeftado coa 
tantas culpas. Pero , Artífice D i v i n o , á vueftro 
arbitrio la tenéis humilde, y obíequiofa j formad 
de ella un Salomón en la labiduria , que no 
fera éfta la primera vez , que fabeis executar ef-
tos prodigios. 
De las piedras , y efcollos formafteis hijos 
vueí lros, que como tales fueron luego pregone-
tos de vueftras alabanzas , y divino ser. De,muí 
rudos entendimientos criafteis Apoftolicos Inge-
nios \ debaos yo el fer vueftro inttrumento , pa-: 
ra publicar los efpeciales favores, que os debe-
mos , y os es rerponfable el Lugar de Alaraz, 
en cuyo termino quifíñeis, como otro Moyfes 
en las aguas, dexaros facar a la playa del rio 
Gamo, en cuyos tapidos corrientes veníais na-
vegando en el Sacroíanto Madero de la Cruz, 
enriqueciendo con tan feliz llegada en todo ge-
nero de theforos, no íblo a éfte Pueblo , i ino 
€s á vueftra vecindad toda, que con rendidos, 
y reverentes cultos os venera el día catorce de 
Septiembre. Y no faciandofe vueílra prodiga mi-
íericordia con eílos avultados favores , nos ha 
franqueado en vueftra immediacion un remedio 
exterminador de todo genero de aflicciones re-i 
beldes , que fervian de oprobrio á los Médicos, 
y cruel martyrio a los pobres enfermos. 
De eftas vueftras piedades, de eílos preex-
celfos prodigios defeo fer inftrumento feliz , y 
navegar con igual profperidad ,foplandoel vien-
to favorable de vueftro efciemiíico iluminador 
auxilio, para que coa correfpoadiente acierto 
acier-
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acierte al blanco, y feguro exterminio de las 
penalidades, para cuyo alivio nos dexafteis éña 
precioíiísima , y a todas luces laudable Fuente, 
permitiéndome , que en aquellas , y eftas halle 
mi hydropico anhelo , como íediento Ciervo: Pial. 41^  
Sicut Cervus defiderat fontes aquarum , un tran- V. I» 
quilo fofsicgo. Venias, Señor , navegando en-
tre las furioías intrépidas olas de el rio Gamo, 
que nace ( no fin efpecial myfterio ) de una 
Fuente llamada la Madre de Dios ( fin duda 
porque como de aquella tubifteís vueftro hu-
mano ser , viniendo a morir navegando en ro-
xos mares de fangre para alivio , y total redemp-
cion de el humano genero ) para darnos a en-
tender era idéntica éfta con aquella venida, 
persuadiéndolo el que íi ea aquella primera os 
movió el ver perdida al Mundo por la culpa 
de nueñros primeros Padres, aquí el ver la fal-
ta de rendido culto, que os debíamos tener , y 
el medraros ahun mas mifencordiofo , díícu-
briendonos al mifmo tiempo una Fuente medi-
cinal de toda rebelde dolencia. A tanto os mo-
vió vueñra Divina Madre , por tener oripcf* 
de la expreíTada Fuente los felices ehryftalesde 
el Gamo en que venifteis embarcado. 
Quiíifteis , que os colocaífen aquellos fe-
hcifsiínos Paftores (que como Reyes de los pa-
ramos fueron los que lograron en ellos tan fe. 
Bz theforo , facandoos de las intrépidas corrien-
tes , a las que fe arrojaron llevados de fu pre-
dominante chriftiano ce lo , fin el mas leve in-
dicio de un femejante temor y afsi , lopra-
ron al arrojarfe á las aguas el que fe reduxe-
A ^ raa 
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E t exal-
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Í4era,i 
ran fus furias a un breve Arroyueto , por lo qué 
fe abrazaron con Vos á poca cofta , y peligro) 
en la eminencia de aquel leve Cerro , defde 
donde os eftais recreando con vueftra Sobera-
na Madre ( y fiel hija Santa Terefa de Jefus) 
que con el titulo de fu Viíitacion es reveren-
ciada en dicho Lugar de Alaraz , como M a -
dre , y Tutelar de é l , no ílendoos deudor en 
eíto folo eñe favorecido Pueblo , como fe pa-; 
tentica en los figuientes beneficios, que le ha-
béis franqueado. 
En efpiritu prophetko habla el Corona^ 
do Propheta de Ghrifto Crucificado , y lo com-
para a un árbol trasplantado junto a las cor-
rientes de las aguas 1 Ertt l ignum, qmd plan' 
tatum efi fecus dscurfm apiaram : el Hebreo t 
Tamquam lignum , quoi transplantatítm tft. N o 
puede fer mas clara la expoíicion , para no du-
dar , que en ella habla el Propheta Coronado 
de el Santifsimo Chrifto de las Aguas, que im-
mediato a la Fuente chryftalina de Alaraz qui-
fo fer trafplantado , para mayor oltenílon de 
fus piedades. 
Por tanto , Arbol trafplantado a la immc-! 
diacion de éfta prodigiofa Fuente , Soberano 
Unicornio , que en eíTe Sagrado Leño eftais 
para exterminar todas nueftras infecciones con-
traídas con multitud de ofenfas contra Vos co-2 
metidas , Sagrado Leño de la Pifcina , en que 
eftais crucificado con los brazos abiertos , cu-
rando todo genero de dolencias , Pecho Sa-
grado , abierto para comunicarnos vueftras fi-
nezas, debaos éfte vueftro EfchvOj y rendido 
pecador e! manífeftar con acierto fd\z , y fe-
me jante erudición , que fon las aguas de éfta 
Fuente remedio exterminador de quaíi todas 
las rebeldes dolencias , para que en honra , y 
gloria vueftra íalga con toda proípcridad éfte 
tal qual trabajo mío a luz , que me íirva de 
irsedianero , para gozaros en la vida eterna por 
íiempre jamas. Amen* 
B R E V E D E S C R I P C I O N D E E L L U G A R D E 
Ala-raz., y femejante razón de fufudo , (¿fe, 
FU E el Lugar de Alaraz de ochocientos Ve-cinos , y hoi eftá reducido a ochenta , 
íi bien contemplo íe ha de reediíicar 
con el nuevo deícubrimiento de éfta efpecia-
lifsima Fuente llamada de ei Regajal, La íitua-
cion de éfte Pueblo al Oriente, y en una le-
ve falda de un femejante collado , ó cerro. PaíTa 
por debaxo de él , a diftancia de unos cien 
paflbs, el rio Gamo , que , como queda di-
cho tiene fu origen de una Fuente llamada la 
Madre de Dios , que nace en la cañada de el 
Lugar de Blacha , dando vifta a Vi l la - Toro. 
Es el cautlal de éfte rio de poco momento , 
pero lo baftante para moler con fu corriente 
una, ó dos piedras , que desfrutan los de di-
cho Lugar de Alaraz , immediatas al Smo. Chrif-
lo de las Aguas. Tiene un Puente , por el que 
pueden paífar caballerias fueltas , el que fin du-
da fera neceífario en tiempo de lluvias j pues ahun 
el mas leve arroyuelo fucle fer temible en ta-
les lances en aquella tierra. Los frutos de fu 
fue-
é 
fuelo Ton Tr igo , Cebada , Centeno , y algo de 
Vino. Tiene algunas Dehefas, y en ellas mu-
chas Encinas, con eípecialidad (igualmente por 
lo pompofas, que por lo pobladas) en el ca-
mino , é immediacion de el Santilsimo Chrif-
to de las Aguas, en cuyo Monte vi Palomas 
Torcaces , Tortolillas, Mir los , y Perdices. Ea 
dicho Lugar no fe mata Carnero , ni ahun Ba^ 
ca ; pero fe hallan Gallinas, Pol los ,y huevos. 
E n Santiago de la Puebla , y San M o r a l , que 
diftan una legua, fe halla Baca, y Carnero , y 
razonables polladas, de lo que carece Alaraz. 
Es lugar mui faludable , pues apenas fe obfer-
van mas que unas tercianas en el Verano , y tal 
qual calentura ardiente. Difta tres leguas de Pe-
ñaranda de Bracamonte , en donde fe halla to-
do !o neceífario para darfe un trato racional, 
y buen Medico para confultar qualquiera ac-
cidente , que fobrevenga , ó pulule , tomando 
las aguas, de cuyas menudencias doi noticia, 
por parecerme conducente para una exacta pre-
vención. 
A L S A N t I S S T M O CHRISJ'O D E L A S AGUAS y 
EJchibolet Jlgnifica el pajfaporte de los Ifrae-
litas para pajfar si J o r d á n , 
S O N E T O . 
Divina Piedra de Moyfes herida, Moyfes Divino , que ahun en tempeÜades 
Haces obftentacion de tus piedades, 
Echándote a las aguas por dar vida: 
Pues la gracia conduce éfta avenida, 
Y la Vara Moyfaica propriedades, 
Que ufanas vencen las enfennedades, 
Que no remedia la mejor bebida. 
Eíchibolet fe nombra éfte tratado, 
Que hoi dar a luz intenta mi rudeza, 
Corra feliz de Vos patrocinado. 
Pubiiquefc en un todo fu nobleza, 
Sea un remedio tan agigantado, 
Que corte a todos males la cabeza. 
PRO-
I 
U N C A mas aplaudido, y encomiado el 
Medico , que quando alivió de h pe-
nóla y quanto arraigada dolencia al 
que de ella afligido , infeftado , y defauciado, 
fe confideraba ageno de todo remedio. Ningi i . 
Has le entronizan mas, que las de éfta indo^ 
le entre hombres juiciofos logrando fu extermi-
nio. Afortunado fe podrá llamar el Medico , que 
triumphó de una calentura ardiente , mefente-
r ica , exanthematica, pulmonar, &c.*, pero no 
por efto folo fera confequencia precifa el afir-
mar, que. es mui d o í l o , debiendo fuponerfe, 
que en éfte genero de aflicciones es quien obra 
ia naturaleza, la que cada dia "vemos efeífcüa 
una crifis contraria a la que anduvimos foli-
citando. E n aquellas es el Medico la natura-
leza j pues íiendo. éfta, en mi íentir , un con-
t inuo, y acertado movimiento de los líquidos 
a expenfas de el elaterio , ofcilación , ó juego 
de las partes folídas por todo el íyflema vaf-
eulofo , nervtofo , y fibrofo, una vez que éfte 
íe invierta, 6 pierda habitual , o radicalmen-
te , es lauro de el Medico de grande nota el 
reñaurarle , ó volverle a fu antiguo tono. I& 
nullo morhorum genere ars noftra- mAgís fe maní-
fejiat , ac ¿n cura chronicarum affeétionum , nos 
dice QíFman en el tomo 3.pag. i 9 K c o f a p r o -
pria de la naturaleza. En dolencias agudas fe 
yenrilan , fe mueven Los líquidos aceleradamen-
t e 
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te; y afsi, con facilidad reíulta una crifis: en 
las chronicas al contrario ; cfto es con lentitud, 
tardanza , fin orden, rhytmo , 6 proporción , 
de donde cada dia fe aumentan loshayes , 6 a lo 
menos toman las dolencias mas incremento. Pa-
ra eftas, chariísimo Leélor , te franqueo en el 
laudabilifsimo , grato , quanto fimpUdísimo ele-
mento de el agua un remedio exterminador, un 
to ta l , y prompto auxil io, de tal fuerte circunf-
tanciado, que apenas íe te podra ofrecer lance 
en que dudar. He coníiderado , que éfta Obr i -
11a andará en manos de doftos, é indo^os ; pa-
ra aquellos no tenia que haberme dilatado tan-
to en efpecificar para qué dolencias eran anti-
doto efpecial, ó medicina eftas aguas: pero pa-
ra eftos contemplo neceíTarto dilatarme, funda;-
do en experiencias , y razones, que verán en fu 
analyíis. Solo he efcrito fobre las Aguas de ^Z^-
raz , y M u ñ a n a ; lo uno, por confiderar , que pa-
ra éfta immediacion fon eftas fuficientes j lo otro, 
porque no dan lugar a mas mis ocupaciones 
precifas (ya en la afsiftencia de mis enfermos, 
y ya en no poder faltar de éfta Ciudad por mu ¿ 
cho tiempo, como Medico aíTalariado , ó Titu-
lar de ella) y l o o t ro , en fin, porque no dan 
de si mis cortos caudales para fuplir mas oafl 
tos. Para la exacta averiguación de éfta , y otras 
tan importantes tareas fe deftinan en otros Rei -
nos fugeios hábiles, y íe Ies prefcribe an ade-
cuado , 6 razonable falario. En Heípafta , ahun-
que Don Pedro Bedoya (llevado de fu aplica. 
do , y progrefsivo genio para femejantes mate-
rias de la Phyfica-Medica) ofrece en fus Cartas 
diredorias el abono de los gaftos originados en 
la averiguación de efte aíTumpto , contemplo , 
que todo ProfcíTor honrado fe acordara de aquel 
coníejo de Hipócrates , l ib. de dscent. homat, 
que dice : Medicas debet ejfe contentor argenti ; 
y mas viendo el anhelo , y energía con que fe 
ha empeñado en la averiguación de ettas mate-
rias. Yo folo defearé , que mi tal qual traba-
jo íirva de alguna utilidad a la Talud publica ; 
lo que afsi efpero , fi ufas de él con animo fiel, 
y nada antagonifta, y entonces en lo que mi 
infuficiencia alcance: 
Strviet officio fpritus ijle tuo, 
Y entre tanto, que tu lo experimentas, difpeti^ 
fandome ordenes de tu agrado: 
Aecipe j quo femper finitur epijiola bervam. 
CA-
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
JSAT 5 f í D E C L A R A E L N O M B R E , T ORI-
gen de la Fuente de AUraz. 
§. Ii 
NA C E éfta preciofa , quanto laudabilifsima Fuente en termino, 6 dehefa de Somo-
Sancho, Tierra de Salamanca , E,ítado 
de el Ducado de Alba , y poííefsion de Don 
Gafpar de Alayza , Caballero conocido , y re-
fídente en la Ciudad de Valladoiid. Llamafe de 
el Regajal ( bien porque conftituye un regajo 
de los mayores , que pude obfervar , naciendo 
en la eminencia, 6 collado de un monte encí-
nal de dicho Caballero , 6 bien por alguno otro 
motivo , que no pude averiguar ) y nace en ¡u-
rifdiccion de el Lugar de Alaraz , en donde fe 
halla un (imple cubierto, y femejante afslñeti-
cia , la que ferá menos mala, logrando la cafa,, 
que dicho Caballero tiene en el citado Lu^ar , 
y Hevandofe coníigo lo neceííario. 
f II. 
Diña la expreííada Fuente medía legua cor-ta de Alaraz, cuyo camino real es Ha-
1 2¿ 
no , y muí proporcionado para que puedan ros 
dar Coches, y Calefas, y a la vuelta puede ve-
nírfe por el Sandísimo Chrifto , llamado de las 
A<nias y de quien fe hace una breve defcripcion 
en* el exorto , cuyo fendéro eftá muí delega* 
ble en los mefes de Mayo , y Junio , tanto por 
lo poblado de Encinas, quanto por lo fragran-
té de fu fitio; y no íkvc de menos delega-
ción al oído el cántico de M i r l o s , y mormullo 
de Palomas en que abunda: y no dexa defer 
¿ c el cafo lo poblado d,e el monte , para quan-
¿ o avifa el vientre, como es regular a pocos 
4ias de el ufo de cílas aguas. 
i . m 
PEro fi los dolientes por alguna dreunftanir cia no pudieíTen venir a pie , podraai 
con feguridad hacerlo a caballo , cuy<> 
movimiento también es de el cafo para el rec--
ío ufo de eftas aguas: advirtiendo (como mas 
latamente fe dirá en adelante) que no fon tani 
de el cafo dichas aguas tomadas en el Lugar, 
y menos en otros mas diílantes, pues como ful-s 
fureas, ó hetereo-elafticas fe difsipan a mui cor-
ta diílancia , como he obfervado en las que he 
traído á éfta Ciudad para la evaporación, que 
íe ha eftado pra^icando. 
E 
I V . 
S fu corriente en baftante cantidad. Su fue-
lo arenofo, y las mas de las arenas , X 
pie-. 
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piedlrecillas de fu ímraediacion fon como alum-
bre en fu color , á excepción de las que baña 
el agua de éfta Fuente , pues las dexa en fu ex-
presada corriente blanquifsimas, con fus partí-
culas fulfureas por eípacio de unos quarenta paf-
fos. Afsimiffno noté las Tapiñas , ó filamentos , 
que regularmente fe obfervan al redor de qual-
quiera Fuente, de un color legitimo de azufre, 
tenidas por efpacio de unos ocho paífos. Las 
piedras, que la cercan , ( que tendrán media 
vara efcafa de ancho, y lo mifm® de largo ) tie-
nen igualmente dichos filamentos fulfureos, que 
al irlos a coger, fe efeapan de entre los dedos, 
y fe van a la hondura de dicha Fuente, que es 
poco mas de una tercia, en la que vi como 
unas piedrecitas de Cinabrio, las que cogidas, 
hallé fer una fubftancia bitumínofa por dentro, 
y por fuera tenían como un leve b a ñ o , ó bar-
niz de el expreífado Cinabrio. En dicha hon-
dura obfervé afsimifmo las fupra dichas piedras 
aluminofas, y cogidas unas, y otras de dicha 
hondura, y atadas en un pañuelo blanco , ob-
fervé , le tiñeron roxo, y verde a mui poca dif-j 
tanda de la expreffada Fuente. 
i y. 
EL olor de eftas aguas es como V huevos corruptos, y el íabor como fe obferva 
en una cocción nidorofa ; uno , y otro 
indicios ciertos de que abundan en azufres , cu-
yo olor , y fabor perdió á cinco quartos de le-
gua ( f i bien venia en cantaros de cobre, que 
ahun-. 
ahunque crianados, por !as malas cubiertas , o; 
tapaderas íe golpeo mucho *, pues como foío h $ ¡ 
traía para evaporarlas , no pule efpccial cuidado 
en fu conducion , bien inteligenciadQ, de que 
fus, partes peíadas, 6 terreas no fe habían de 
difsipar) el color de ellas apenas fe defvia de 
qualefquiera aguas potables , folo pude notar efr, 
tar algo blancas, y con unas fibrillas , 6 fila-
mentos blancos nadando en ella, que fe diísi-
pan en poco tiempo. Nace entre Levante , y 
Norte. En el Verano fale frefea, y en el In-
vierno contemplo faldra caliente , brotando (fe-
gun concibo de fu modo de nacer) de mucha 
profundidad , y acia arriba a faltos. 6 borbo-
llones, formando muchas vegigas en lo al to , y, 
eftos borbollones no fon continuos, fino de mi-
nuto en minuto , fobre poco mas, ó menos., 
C A P I T U L O 11. 
E N Q U E S E E X P R E S S A M LAS E X P E R I E N -
• cías , o tanteos, que praóíiqué para la averi-
guac ión de los minerales , que contiene 
ejia agua* 
P R I M E R A . 
HABIENDO echado en fu corriente un pe-fo fuerte mui blanco, 6 limpio , á cofa 
de un minuto fe quedo negro ; efe£to 
proprio que produce el azufre en la plata \ % 
el haberte quedado en tan corto tiempo tan ne-: 
gro , es argumento infalible de que contienen ef-
tas 
tas aguas mucho, lo que fe confirma con el 
fubido olor , y femejante fabor ya exprcíTados. 
S E G U N D A . 
EChé unos cogollos de Encina muí blancos en dicha Fuente , y ahunque cftubieron 
en ella mas de media hora, nada los t i -
no , ó imrnutó j antes bien me parece los de-
xo mas blancos, fiel demoftracion de que no 
contienen vitriolo , que á tenerlo , tanto los di-
chos , como las balauftrias, cortezas de grana-
da , agallas, &c . fe quedaran como negros. 
T E R C E R A . 
ASsimifmo eché un huevo frefco , y mui blanco , y ahunque eftubo mas de me-
dia hora , no fallo azafranado , ó pagi-
no , fino es en fu proprio co lor , y á mi ve r , 
mas blanco, de que vine en conocimiento ca-
recían eftas aguas de Marte , que atenerlo , fe 
hubiera teñido de pagizo él huevo. L o mifmo 
fucedio con un pañuelo blanco uíado , pues en 
lugar de teñirle pagizo, fe quedó (fin lavarle) 
blanco: lo mifmo fucede con qualquiera vafo, 
que ahunque vaya puerco , folo con echar agua 
€.n é l , fe queda limpio. 
Q J J A R T A . 
HAbiendo evaporado quatro azumbres de agua de la expreílada Fuente de Alaraz, 
reíultó como una dragma de una materia blan-
ca 
ca falitroía, la que confrícada con igual canti-
dad de Tal arm^niaco rcfulto un olor urinofo 
exaltado , como el que fe obíerva quando fe 
hace la mixtión para deftilar la fai armoniacq 
con la fai de tártaro* 
E 
Q U I N T A . 
Chadas unas gotas de aceite de vitriolo fo^  
bre dicha materia , mueve una effervefy 
cencia notable , lo que también obfervé 
con el efpiritu de nitro , y otros accidos , de 
cuyos dos experimentos íe infiere fer el refiduo 
de eíhs aguas una fai Alkali . 
S E X T A . 
EChando un poco del dicho rcíiduo en agua común , con unos polvos de agallas , re--
futlta un liquor algo cerúleo, de que fe 
infiere fer mui poco , 6 nada el vitriolo , que 
contienen > cuya virtud proviene de las partí-
culas fulfureas , ó hetereo-elaíticas, y cinabart-
nas, las que no pueden menos de difsiparfe a 
corta diftancia de la Fuente, por lo que quan-
do llegué á éfta Ciudad con dichas aguas » ha-; 
bian perdida el olor , y fabor , de fuerte, que 
no fe diferenciaban de otras qualefquiera pota-í 
bles. 
S E P T I M A . 
GUflado dicho refiduo noté un fabor falfo, con tal qual aufteridad , cuyos experi-
mentos me han parecido íuEcientes, fabiendo, 
que 
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que/perimenfum dat fídem inventt \ con que te-
niendo tantos éfta Obrilla , queda bien circunf-
tanciado el valor de eftas aguas. 
C A P I T U L O III. 
E N E L Q U E S E M A N I F I E S T A N LOS S U G E t O S 
(de quienes fe ha podido averiguar loinombres ¡ y 
apellidos ) que han tomado efias aguas : contiene: 
una Carta refponforia de D,J.Qacbin Valencia' 
no y Medico, de Peñaranda % fobre efte 
ajfumpo, T fe manifiefla el def 
mbrimiento de ejta Vunte*. 
^h-mi c -LHÍV t í b i b ^ b S j ^ ) ú sfe mili] 
FU E R O N de los primeros, que ufaron eftas aguas , Frai Chriñoval de Santa Terefa, 
y Frai Juan de San Anaftaíio ,; uno , y 
otro Carmelitas Deícalzos. Aquel padecía una 
cardialgía ; éfte calculo de reñones ; ambos lo-
graron alivio , v de el uno puedo aífegurar , no 
íolo que curó radicalmente , fino que hoi vive, 
y fe maneja como un coafiftente , fíendo ya 
de edad de fetenta y cinco años , el que las to-
mo por tres veces, y fueron los años á t 39. 40., 
y 41. de éfte figlo^, con el methodo queíe di-
rá en el modo de ufarlas. 
Afsimifmo las tomaron el Rmo. Padre Frai 
Mathias de la Concepción, Provincial que fue 
de el mifmo InÜituto , y Frai Manuel del San-
tiísimo : aquel padeció, afección hypocondriaca, 
a quien bien conoc í , y viíké en fu Gonven-
-iiii^ C Sfik 
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to de éfta Ciudad; eíle tenia ccmtraéhira de 
nervios, de que curo radicalmente. 
Tomólas Juan de Salamanca , Vecino de la 
Vil la de Peñaranda, quien padecía eftangurria, 
y Tiendo de edad de cinquenta años , ó mas, 
quedó enteramente bueno , todos los que remi-
tió Don Jofeph Aparicio, Medico que fue de 
Peñaranda. 
Eñe me informó de la eficacia de eftas aguas 
para todas las enfermedades chronicas, proce-
didas de obftrucciones rebeldes, y defeaimien-
to de las partes íólidas, por lo que remití el 
año de 1741. hallándome Medico de la Vi l la 
de Fontiveros, á un Religiofo de el Convento 
de San Juan de la Cruz de dicha Vi l la , infef-
tado de una hypocondria, complicada con una 
gonorrhea, no galka , y accidentes vertigino-
i o s , y ahun algo de demencia , el que logró 
Algún a l iv io , íin embargo de fu defarreglo en 
la dieta , de que foi teftigo ocular. 
Afsimifmo las tomó Don Joachin Bul lón , 
Colegial que fue en el Mayor de el Arzobirpo 
de la Ciudad de Salamanca , Caballero reíiden-
te , y natural de efta Ciudad de Abyla , por dic-í 
tamen m i ó , anteponiéndolas a los Baños de Le-
defma , á los que eftaba deftinado fueífe, para 
auxiliarle de un dolor hyfchiatico , ó ceático , 
el mes de Septiembre de efte año de 175z. y 
quedó enteramente bueno. 
Para no gaftar fuperfluamente el tiempo 1 
bafte decir, que el fupra dicho Frai Chriñoval, 
eftando veinte y quatro al pie de la Fuente a 
fin de tomar eñas aguas, facó fu vafo, y poP 
chif-
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chifle Ies d ixo , que cada uno le había de pa-
par a quarro elquanilio \ y convenidos en cílo, 
fes dixo afsi: { bien inteligenciado de lo que ca-
da uno padecía) Señores , lo que mas bai que ad-
mirar , es 5 que ahunque fomos veinte y quatro , 
ninguno tiene la enfermedad que otro. Por tanto, 
y fer quafi infinito ei numero de todo genero 
de íuge tos , que han ufado con felicidad eíhs 
aguas , no diré mas fobre éfte punto , folo i i 
fobre fu deícubrimiento , que es como fe íi-
gue. 
Hailandofe Domingo García , Vecino de el 
Lugar de Alaraz, con una hydropesia anafarca 
ó univerfal, le mando un tal Peña , Cirujano de 
dicho Lugar, que fuefle a tomar las aguas de 
la Fuente Hedionda , que efta un quarto de le-
gua de la Vi l la de Piedrahita, en un Bofque lla-
mado Berrocal j y poniéndolo en execucion , ape-
nas la b e b i ó , quando dixo entre si: . B / ^ d g ^ 
las tengo yo en mi Lugar , y fe volvió; y vién-
dole el dicho Cirujano , y reconviniéndole , 6 
diciendole, que por qué fe había venido íin to-
marlas ? Le refpondió : Porque tenemos en Ala- , 
raz una Fuente de el mifmo fahor , y olor , que, 
aquella, 
Y habiendo tomado las de éfla, no .sécon. 
que régimen , fe libertó de fu dolencia , íin em-, 
bargo de tener ícíeRta años , y íobrevivió doce, 
}' las tomó en el año de 1738. con cayo pro-
digio fe empezó a eíplayar el nombre , y ef-
pecial virtud medicinal de éfta Fuente a eípen-
las de el aplicado , vigilante , y progreísivo «e-
mo de Don Jofeph Aparicio , que como que'da 
C x di-
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dicho, era Medico de la Vi l l a de Peñaranda; 
Y habiendo paífado el día cinco de Mayo 
de éfte prefente aóo de 1752« a el Lugar de 
Alaraz a enterarme en lo neceflario para éfta 
Obra , pafsé afsimifmo a tratar con Don Joa-
chin Valenciano , Medico de éfta fupra dicha 
V i l l a , íobre éfte aíTumpto^ coníiderandole im-; 
buido en obfervaciones , y refultas de el ufo 
de ellas j y habiéndole debido ofrecerfe el re-
mitirmelas, y no habiéndolo podido executar 
con tanta brevedad como lo defeaba mi anhe-i 
l o , le efcribi íobre eñe aíTumpto , y me refpon-: 
de lo que fe figue: 
, Señor Dodor Don Alonfo Efleban , y rnú 
, Señor mió , a la de V,md. en que me cncar-
j ga le manifiefte el methodo mas feguro en el 
,ufo de el agua mineral de la que fe d ice fue á-
, te de Alaraz , con el v. g. en un hifterifmo in-J 
, veteradojiy los exempiares, y experimentos partin 
5 culares,que he obfervado en el ufo, y adminiftra-l 
>cion de dicha agua: 
, Digo lo primero, que la experiencia, que 
j tengo en el uíb de ella, por diferentes fuge-
j tos , que la han ufado de mi orden , me enfe-í 
9 ña , que en los fugetos de mas jugos , cacheo-
, ticos, y obftruidos, ia dicha agua fe debe ufar^ 
9 empezando por un quartillo en ayunas ,hacienr 
, doel exercicio defpues de fu ufo de paífearlo 
> que puedan, y pofí prandmm > defpues que la 
, cocción fe contempla en eftado , fe ufara en U 
, mifnia cantidad , y fe irá añadiendo diariamen-
> te medio quartillo , ó uno , hafta la cantidad 
| de quatro, ocinco quartillos; y no habiendo-
7 fe 
z t 
fefeguído algiin naovimíento de vientre de íec-
cecioncs mayores en quairo , ó cinco dias, que 
fe haya ufado , convendrá tomar en un quar-
tillo de agua en ayunas, y al pie de la Fuen-
te una onza de fal de Inglaterra , fe volverá paf-
feando,ypor éfte día no beberá mas que otro 
quartillo de agua por la tarde por refreíco j y 
al día íiguiente continuar bebiendo la que quie-
ran, haciendo el exercicio correfpondiente , ahun-
que tengo por mas conveniente, que no exce-
dan de cinco , ó feis quartillos; efto fe entien-
de beber uno , ü dos quartillos , hacer algún 
moderado exercicio de paííeo, que excite el ape-
tito para volver á beber hafta la dicha canti-
, dad. 
, E l regular, y mas oportuno tiempo para e! 
, ufo de dicha agua es Primavera , Eftio , y Oto-
, ño , y por el tiempo, y efpacio de quince dias, 
, 6 veinte , ó mas , fegun ia recarga de obftruc-
, ciones , y daño , ü enfermedad , y naturaleza 
, de el paciente 5 y para dexarla , íe ira mino-, 
, rando la doíis , haíía que lleguen , 6 vuelvati 
, á la con que empezaron, ahunque efto fe pue-: 
> de fuplir con conducir en vaíixa, que no fe eva-
>pore , alguna agua para fus cafas , y bebería por 
j dos , 6 tres dias a todo pafto. 
, En quanto al hifterifmo , el ufo de e l la , 
, que es fu v. g. de V.md. d igo , que fiendo la 
, paciente accida ex carne mui configuiente a un 
> hifteriímo inveterado con acedías fuertes , que 
, ni los blandos catharticos alcanzan a deponer-
> las , ni los fuertes dexan de irritarlas , y losan-
, tiaccidos no íirven mas que de contener por 
cor--
2.a 
corto tiempo , &c. Y en las que fe hallan obf-
truccioncs cancerofas 5 rcfccaciones K ó (cirros 
en las viíccras de la región hipogaftrica , ó r e -
fccacion en toda la región natural , en éfta ef-
pecic de hi íkr i fmos fe deben ufar con mucha 
cautela , porque pro tune de tomar dicha agua, 
fuele rccalentarjCaufar intenfifsimos dolores mor-
dicantes , y terminoíbs, exaltaríe las acedías, y. 
defeoníbiaríe las pacientes \ pero muí regular al-
gunos dulcificantes diuréticos blandos con dicha 
agua , para que cogiendo jugos fus vifeeras mas 
gratos, y de menos mordicación , puedan lograr 
algún alivio. Aeftas es ncceííario que el u ío de 
las aguas fea por mas tiempo , y que las beban 
con moderación , y moderado exercicio. 
, Empero, fi el hiíkrifmo es por íuprefsíon 
de menftruos, ócathameniosen íugetode edad, 
correfpondiente , porobftruceíones uterinas,he-
páticas ,lieneticas, acedías de crudezas, de lim-
pha , cachexias,&c. fe pueden, y deben uíar 
dichas aguasen mucha quantidad , y con el or-
den que llevo arriba. 
j E l orden , y regla , y viBtis r a t h , que de-
ben guardar , y ufar los que paílan á beber di-
chas aguas, es lo primero, que convendrá , ha-
berfe purgado algunos días antes con el que el 
Phyíico tenga por conveniente á fus dolencias, 
defpues de venir de tomar el agua , íi fe mom 
vieííe llegando a fu habitación algún íudor , fe 
recogerá como cofa de media hora , hafta que 
fe fofsiegue aquel movimiento , y deípues torna-
rá fu deíayuno , y éfte fera un poco de cho-
colate , ahunque no en lodos es el mejor , u 
unas 
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, unas abaditasde el puchero con un huevo. La 
, comida feráde puchero , que fe compondrá de 
., Baca, Carnero, Ave , garbanzo , y ninguna hor-
, taliza*, 6 guifado de Pollo , Gazapo , Perdiz , Pa-
,bo , Pichón , &c . privandofe de cecinas de qual-
, quiera efpecie , tocino frito , ü aíTado, folo al-
,go cocido, y el poco que fe ufa en el puche-
r o ; de todo genero de frutas, hortalizas,leche, 
, quefo, requeíbn , y otras cofas , que aísimiímo 
, las mifoias enfermedades de que gozan, prohi-
, ben , como fon dulces, vinagres, falados, y pi-
, cantes en fummo grado *, la cena fera parca, y 
, de la mifma efpecie que el defayuno , 6 comi-
, da j no fe prohibe el vino , fegun la naturale-
, za , y coftumbre de el fugeto , a fus comidas, 
, pero le beberá con moderación. 
, En quanto á obfervaciones con efpecificacion 
, de individuos, fus temperies , y enfermedades, 
> ^ig0 > q^c es aífumpto algo largo , y que ne-
, cefsito mucho tiempo para hacerlo ; y afsi i lo 
, que ofrezco á V . md. es , que dándome Dios 
> falud , lo daré á la Prcnfa , para que tome lo 
, que ie hicieíTe al cafo al que lo leyere , y lo 
, que no jque fe ria de mi , como yo lo hago 
> de otros ignorantes como yo , que queremos 
> fundar íin fundamento. Solo puedo decir á V . 
> md. con ingenuidad , que es arduo el querer 
) hacer un rio chryftalino para lavar todas las alan-
> chas, ü las mas de nueftra naturaleza , á un 
y pecinal , como lo es , la que fe dice la Fuente de 
? Abraz , por fu difpoficion bafta , tofea, y cf-
í.trani; y mucho mas el querer penetrar lavi r -
i tud de fu agua j tan inrrincada , y oculta á nuef-
tros 
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, trosphenumenos, que folo el Author de la Na-
, túraleza podra dar claro manifíeflo de lo iden-
5 tico , que en si encierra dicha agua , a quiea 
, la debemos contemplar un mixto tan heteroge-
, neo j que fi fe halla razón d pojieriori para pa-i 
, tcntizar , que tiene azufre , no fe halla razón, 
j que niegue , y prive a dicho mixto de todos los 
j metales in virtuts , aut virtualiter, 
, Efto fupuefto , y que no tengo obfervacion^ 
, que expreííar fin fu mas > y fu menos , porque 
, no contemplo a dicha agua por medicina, 
9 que a todos, ü en todos los infultados de uti 
, mifmo accidente ha de fer en el modo j y ufo 
, de ella , en el quanto, y en el efedro igual, que 
, no fe vea en unos un grande f y provechofo 
y efedo , en otros mui diminuto, íi ninguno \ ni 
, menos, que dicha agua fea medicina vel quafi% 
, como muchos apafsionados quieren juzgarla ;,es, 
? y tengo por cierto por muchas, y grandes ex-
, periencias, que en el tiempo de quatro años he 
, vifto, y oído á muchas perfonas de inteligen-
, cia , que las han ufado , que en todos los afec-
, tos, ó accidentes, que pululan , y tienen fu raíz 
3 de la región natural y y en ella, ü otra vifeera 
^ e r confenfum fe padecen, fon provechofas, y ahim 
> de mas eficacia que las de, la Fuente de Rol», 
? dan, Q de Taonames^ 
, En cuyo íupuefto , las he ufado, y mandar 
5 do ufar en las cachexias, fupreísiones de catha-
^meniosscloroticas^yfiericas, con el rcfpeao, 
, y orden que exprtíío va : En obflrucciones, é 
, ioflamaciones uterinas, hepáticas, iienetieas, me-
j í e m e r k a s , anaíareas, nefiiticos, cólicos conti-
nuos, 
,nuos , periódicos inveterados , fuprefslonesde 
'hemorroidales, fluxos de orina , en lumbagos 
, renum , debilidades de eftómago \ fingultos ? car-
, dialgias , vómitos de alimentos , ya incot íosper 
, dzbilitatem , ya per deprobationem ^ ü acedos en 
, las hypocondrias , y fus acedías , en los ver-
, tigos per confenfum , en las hi dropesías de pe-
, cho , afthma, en las gonorrheas , en los fíuo-
j res albos , y en la palpitación de corazón : to-
j dos los quales accidentes me coníta haberfe ío-
, corrido , y cada uno en muchos , y diftintos 
^individuos, que pudiera expreíTar con indivi-
, dualidad , ahunque con algún trabajo , y foli-
^citud á caufa de no fer de éfte País *, pero , 
jDios mediante, efpero hacerlo con la claridad! 
, que pueda , manifeftando fus nombres , enfer-
, medades , "temperies, y edades , &c . quees lo' 
, que podrá acreditar el hecho cierto de lo que 
, a V.md. por éfta comunico ; y perdonando-
, me la tardanza en refponderle ,. porque , como 
, V .md . no ignora, íbi folo en efte dilatado 
, Pueblo ^ y no tengo quien me alivie en mi pe-
jnofa tarea. Quedo efperando ordenes en que 
, complacerle, y pidiendo a Dios guarde fu v i -
$ da muchos años. Peñaranda, y Julio 3. de 1752-. 
2» B . L . M . deV.md.fuafeaov y fegurofervidor, 
IX Joachin Vdencimo, 
§r. DoO. Dan Alonfo Eííeban. 
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C A P I T U L O IV. 
D E LAS P R E C I S A S A D V E R T E N C I A S P A R A E L 
mas acertado ufo de eftas aguas. 
EX P L I C A D A la naturaleza de eftas aguas por razón de fus partes contenidas , ya por 
averiguacionesPhyíico-mecánicas, ya Chí-
imco-pharmaceuticas, ya , en fin , experimen-
tales , advertiré el modo , y circunftancias de 
ufarlas, no obftante lo advertido en la Carta 
de Don Joachin Valenciano, Medico de l a V ^ 
lia de Peñaranda. 
$. i 
ES de el cafo el que fe tomen , eílas aguas por la mañana en ayunas, y en tiempo 
que no haga frío : en aquella,y en ayu-
nas , porque hallen menos impedimento en el 
eñómago para poder beber mas, y para que l i -
bre éfta vifecra de la carga de el chi lo , pueda 
-con mas defembárazo dicha agua introducirfe 
por los fenos, meatos , 6 cavidades de ella , y; 
defentrañar lo á ella pegado, b aglutinado, J15 
poner en buen movimiento el malo , 6 inveiN 
TÍdo de fus fibras; y en eñe para que el efec-
to , que fe obíerva de fudar con ella , no lo im^ 
pida la mala conftitucion de el tiempo , con U 
que fin duda retrocedieran qualefquieraliquidos^ 
que con fus partes fulfureas difolviera , propor-
cionara , y remitiera a la peripheria , 6 ámbito 
de el cuerpo. 
§. IL 
*I el paciente por alguna círcunftancia no pn-
dieííe ir en ayunas, no fe de tendrá en to-
mar alimento liquido , como un caldo , 6 
chocolate , y un vaíb de la miíma agua con 
azúcar efponjado, hora y media, ü dos antes 
que fe conciba, llegara a la Fuente. Y creo, 
que en complexiones magras fera de el cafo 
el que tomen un caldo antes , para que éfíe 
con fus partes glutinofas tengá a l e ñ ó m a g o c o n 
alguna íuavidad. N i íirva de obftaculo , o re-
plica de nota , el decir, que impedirá el beber 
lo neceííario \ pues efto fe folicita dando uft 
paíTeo , como fe dirá adelante , ó animandofé 
con la coníideracion de que es en abono de fu 
Talud. 
«•: . • v • *]Bl3fc i ' ^ . m v ; . \s> 
TEngo por precifo el que fe beba al pie de la Fuente para fu prompto , y íe.guro efec-
t o / n o fiendo óbice el decir , que el 
enfermo efta débil \ pues íiendo aísi , fe íe líe-
vara acaballo, cuyo movimiento ( y mas yendo 
en Calefa, 6 Coche , en el que íe puede fen-
tar corno gufte ) conduce t a m b i é n para que con 
efte golpeo fe exparza el agua, y haga el de-
bido efe^o. Creo , que trayendo el agua enva-
r a s de v idr io , o barniz, de boca angofta } y 
bien tapadas, puede llegar razonable \ pero tam-
bien creo, y he o b í e r v a d o , que fus p.zuFres, 
y efpitltus hetereo-elaílico fe difsipan con faci-
lidad. Efto ferá bueno , o meaos malo , para 
O x ufar-
ufarla a todo pafto por menos fañldiofa , y pa-
ra fomentos, por no poderfe dar de otra fuer-
te ; y afsi, vuelvo a decir , que fon mucho mas 
feguras, y eficaces al pie de la Fuente , y por 
tal precifo , para el mas prompto alivio , el tq-
marlas al pie de ella. 
§, I V . 
Era regular, y bien acordado el empezaf 
por un quartillo , y afcender cada dia me-i 
d i o , hafta llegar a quatro , o cinco , íi fe 
puede j y creo , quefegun los azufres , que con-: 
tiene , no fe deba paíTar de aquí j pero fera pre? 
xifo mantcnerfe en eftos algunos dias íi no hu-i 
bieííe hecíio vífiblc efe¿lo , habiéndola ayuda,-! 
do en el quarto , 6 quinto dia de fu ufo con un 
purgante blando , que diré adelaníe , y luego 
pueden ir defcendiendo hafta un quartillo , quc 
como queda dicho , es por donde regularmenn 
te fe empieza. Y l i la evacuación no hubicíTe 
íido fegun lo requiere la enfermedad , y cir-
cunftancias de el fugeto , de lo que informaré 
al que a mi viniere, volverá a empezar como 
antes, hafta que haya logrado la evacuación t 
que va advertido , necefsiía experimentar para 
fu alivio , 6 recobro o, fuponiendo , que hai fu-
getos (y fon los de fibras floxas) que a pocos 
días notan grande evacuación, ya per urmatv, 
ya per fecejfum , ya , en fin , por fudor : otros 
( y fon los de fibras crefpas, 6 magros ) que 
necefsitan no folo muchos dias, fino también ma-
ridar con ella leche, 6 abforventes, y nitra-i 
dos, 
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dos , como fe vera en las preparaciones, que 
para cada genero de complexiones advierto. 
§. V . 
Y Si éfta agua no hieleíTe fu efedo por cur-fos en los cinco días primeros , coníi-
derandolo precifo , por las circunftancias 
«de la enfermedad , y enfermo , tomara feis drag-
mas de fal cathartica, defatada en el primer 
vafo de agua al pie de la Fuente , y deípues 
continuará con el agua por los días neceífarios, 
la que íi pudieíTe ir a beber dos veces al día 
el paciente , lograra mas breve el alivio *, y eílo 
fera feis horas defpues de haber comido; y es 
muí de el cafo el recogerfe un rato , tanto por 
la mañana , como por la tarde, para que afsi 
Xe mantengan los poros, que fe abrieron con 
el exercicio, que fe hizo defde la Fuente á ca-
fa , en fu fer. 
SI fe nótafle alguna repugnancia invencible al bebería en el afcenfo , fe dará un paf-
feo por entre aquellas Encinas , que íir-
ven de notable comodidad , y luego volverá ¡a 
beber; y efto lo executará hafta que haya be-
bido lo neceífario , y luego fe vendrá paííean-
do , íiendole pofsible , ó por el camino real, 6 
por el de el Santifsimo Chrifto de las Aguas, 
el que es mas deleitable , y de e) cafo , por 
tener muchas Encinas , y poderfe venir lo mas 
de 
tie el por foir-bra , poder fe ocultar para ñ lla-
ma el vientre , y áÜ* gracias á eñe Soberano 
Sfñor ^ que fe digno cLícubrir en fu immedia-
cion Fuente tan íobkvadora de tantas , y taa 
rebeldes penalidades. 
§. VII . 
SF.ra de el cafo ufar de éfta agua a todo paf-t o , y para cocer la comida , no fiando no-
table impedimento el que fe dexe al íe-
reno, 6 fe enfrie un poco en una herrada , 6 
caldero de agua de un pozo , ó á media nie-
ve , para quien la pudieíTe tener, para que nó 
eñe tan faíiidiofa, y fe pueda comer con al-
guna mas apetencia. Y íiempre que fe notafle • 
algim fudor general , b algo copioío , fe mu-
dará de ropa , precaviéndote íiempre de coníti-: 
parfe. 
§. VIH. 
SI el paciente de fuprefsion hemorroidal ex-perimentare fu curfo tomándolas , no de-
xará fu ufo , íiendo regular , y con tole-
rancia en las fuerzas. Y lo mifmo advierto en 
la fupreísion del catamenal ¡ ó mcnrtfiul íiuxo , 
cuyo uío nunca puede impedir ella corriente. 
§. IX. 
SI refuItaíTe calentura, fe fufpendera fu ufo hafta que informado el Medico de PciV-i-
randa (que diíia tres leguas) detetmine lo con-
du-
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ducente ; y lo mifmo íi fe obfcrvaíTe algún có-
lico , nefrítico , pthyalifmo , 6 babeo ^ orina íaa-
guinolenta , curios con irritación , o incendio 
grande , en cuyos lances fon muí de el cafo ios 
obfcrvantes, y dulcificantes defcriptos en el pár-
rafo V I . de el Capitulo III. y aísimifmo el ma-
ridar con e! agua leche en cantidad de medio 
quartillo en la de uno y medio v. g. del agua, 
$. X . 
SI con los tres vafos de agua ( pongo por cxemplo ) fe empezaífe á deponer per fe-
Qejfum cada dia quatro, 6 feis veces, no 
tomara mas que eftos, pues de lo contrario pue-
de fobrevenir una diarrhea ,6difenteria en com-
plexiones ardientes. 
$. X I . 
SI caufaíTe alguna vez vómitos , fe defeanfa-rá un poco , y luego fe volverá a beber 
lo que le correfponda , fegun el afcenfo 
Tegular , cuyo invertido movimiento de el efto-
mago fuele fer muí de el cafo *, que por ferio, 
fe vera en adelante ordeno emético , como pre-
paración precifa de algunas dolencias. 
% XII . 
EJ L tiempo mas oportuno para tomar c íhs i a aguas, es el de Primavera , EíVio, 6 Ca-
nícula , y O t o ñ o , no excluyendo abfolutamcnw 
te 
te el de Invierno *, pues en éfte fuelen obfer-
varíe algunos d í a s , en qi>e pueden lambíen uíar-
fe con íeguridad , yendo bien arropados los pa-
cientes , y íi en Coche , ó en Calefa , fe pue-
den libertar de lo calamitofo , y frío del tiem-
po , en el que no es tan fácil fe abran los pa-
ros j y afsi, íe obfervara entonces, que haeea 
mas efefto por curios. Advierto efto por fi al-
guno fe vieífe precifado a tomarlas en tiempo 
de Invierno : y en el de Verano dicho fe eftáf 
que fe ha de coger la mañana , y la tarde pa-. 
ra precaveríe de el demaíiado calor, 
D I E T A . 
ti 
SE abftendra de comidas de difícil dígeíííon^ y excrementicias, como fon quefo , re-, 
quefon , carnes endurecidas al humo , co-
fas de puerco , Baca , 6 Buei trabajado , fru-
tas, legumbres (excepto los garbanzos) y pa-; 
ra decirlo mas breve , fe alimentara el que pu-
dieífe con pollos de Gallina ,Perdiz , ,Pabo,Ga-
zapos, Ternera, Baca cerril , Carnero y huevos 
frefeos , buen chocolate, vizcochos, y azúcar 
efponjado, vino poco , y no mui generofo , ufan-
do cada uno de el que efté acoftumbrado ; dor-
mirá poca íiefta, íe precaverá de conÜiparfe, 
fe defayunará con chocolate , o unas fopas de 
la holla dos horas defpucs de haber tomado el 
agua j cenara levemente , fugfet a venere tam-
quam a pe/le, beberá (como queda dicho)-a 
todo pafto agua de la Fuente , enfriandola á me-
dia nieve el que eftubicíTe acofíumbrado a. bebería 
afsi. C A -
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
J5N QUE S E E X P R E S S A P A R A Q U E D O L E N -
tias de las que fe hofpedan , o Jituan en la ca-
vidad animal , o cabeza, f m remedio las 
aguas ~de Alaraz, 
P R O E M I O . 
^nain í m i! w ;" ríB [ . • •. io<| -
SI E M P R E he procurado tener prefente aquel fentencioío quanto fubcinto dicho de Sé-
neca : Magni enim artificis eji claujijfe ta* 
tum in exiguo. Por tanto , amando la brevedad, 
pondré íolo en un Capitulo las enfermedades de 
Ja cavidad animal en que ion de el cafo i as 
aguas de Alaraz , ahunque en diveríoaparrdfos, 
con un trivial , ó regular eftilo Cafttllano , pa-
ra que los Cirujanos , y ahun los miímos do-
lantes puedan aproVecharíe de eftas adverten-
cias , 6 documentos , diciendo con San Auauf-
Un : MAIQ ut me reprehendant Grammatici > quam 
non intelligane populi, 
$1 L 
. Í5 mj añvn no* ¡linin' n sui 'J'lk 
SO N eftas aguas adequadas para los que pa- Dofof decen dolores de cabeza habituales, a los de cabe-, 
que llamamos Cephaleas > y afsimiímo ea-las xa> za. 
B que-
5,4 
quceas, que fe llaman Hemkrane'as , origina-
das de qualefquiera meatos, ó cavidades obf-
truidos por una limpha craía , como también 
en los fympaticos dolores por confentimiento 
de la cavidad inferior, 6 región natural, en los 
que con mas brevedad fe obfervara fu radical 
exterminio , cuyos dolientes fe deberán prepa-
rar de el modo íiguiente. 
§. if. 
EL que infeftado de la xaqueca hubiefle de ufar de eftas aguas , íiendo fympatica. 
(efto es de vapores de el eftóraago , úte-
ro , hypocondrios , y en fin , por confentimien-
to que hai entre ellas partes, y la cabeza) f 
el texido de fibras de el doliente floxo , ü de 
complexión flemática, 6 fría, fin legitima indi-
cación de verter fangre, deberá tomar prime-
ro un Emético , concurriendo en el doliente las 
circunftancias, que en adelante fe dirán para 
la exhibición de éíle medicamento, 
E M E T I C O . 
§¿. Agua de Peema , / de Hynojo a. una onz*9 
Tártaro Hemetico gr. v , [ fe pueden dar hajia 
miji) me. y d una hora de temarlo , fe bebe 
una iaza de agua tibia, 
% IIL 
SKl el doliente no entraffe con gufto en el i Emético , tomará las Pildoras íiguientes 
tres horas defpues de una leve cena , fien-
do conducente el dormir COQ ellas. 
3^ 
íj¿, E x t r a f í o Catholiee gf*. xxxx. majfa de Pildo-
ras de Sucino Craton medio efcnipulo y hagan-
fe Pildoras plateadas , y fon una toma , ({ue m 
correfjpondiendo bien, fe repite dos , d tres dias 
defpues , con cuya preparación -podra empezar d 
ufar las aguas, 
$. IV . 
ES necefTario advertir antes, que para orde-nar Emético , fe necefsita una madura 
reflexión , y tener prefente aquella ob-
fervacion de Offman , quien llamado para auxi-
liar á un enfermo de edad de cinquenta años, 
fano , robufto , y con enteras fuerzas ( íi bien 
mui deícaido, 6 por el abufb de los Eméticos, 
tomados contra el dictamen de el Medico de 
cabecera, ó por fu llenura, ó ya porque ha-
bía enfermado por un enojo , 6 riña notable) 
le pudo libertar de tanta congoja , y immedia-
ción á la muerte, por el abuío de purgantes, 
con leche , y aceite , dados en larga doí i s ; y 
viendofe el doliente íin poder regir el vientre, 
tomo a fu arbitrio una onza de Sal Ebsha-
menfe, con la que volvieron todos los fymp-
thomas, y pagó con el pellejo , por lo que ex-
clama afsi : Quam obrem circtmfpecius quilibet Me-
dieus , non tam promptus fit ad dandmx ejufmodi Tom^ 2¿ 
fharmaeum ( habla de el expreífado Emético , y mihi , p. 
lo mifmo debe fuponerfe de el purgante los que I24,c.b-
poft iram venenum ) fed prius ferutetur ctim cu- ferv. 6. 
ra corporU dgrotantis (en éfte panto fe prohibe 
€i darlo a los mui carnoíos, mui magros,an-
E 2 gof-
r 3^ 
gofios de pecho , fauces, quebrados por chrif-
patura de fibras, & c . ) cum ventrículo difpofí . 
tionsm , ipfamq^ue morbi caufam urgentsm. Cuya 
doarina encargo fe tenga prefente fiempre que 
fe hubieffe de ordenar qualquier medicamento 
Emético , 6 purgante. Dixoíe no habiendo in-
dicación de verter fangre , íuponiendo que ett 
éfte lance fe deberá empezar por aquí ,y la ha-, 
bra quando ha faltado alguna acoftumbrada eva-
cuación , o quando fe nota una llenura grande 
de pulios, 6 plenitud , que el m eaos iníhuido! 
podra advertir. 
% V . 
SO N afsimifmo eftas aguas remedio para aquel dolor de cabeza , que fe llama Clavas, &, 
& o v ü * ovum , afsi dicho por eftár punzando co-i 
mo íi clavaífen un clavo, y por ocupar el do-, 
lor como el efpacio de un huevo, el que por 
lo regular fuelen padecer las hyftericas , en cu-
ya molefta íenfacion dolorofa fe deberá prime-
ro purgar la enferma, fiendo de fibras floxas, 
ó de complexión húmeda (de laque pocas íue-
len padecerle) con las Pildoras , que en éfte 
Capitulo quedan dichas a el párrafo 111. formaiH 
doias con tintura uterina. 
Í vi. 
P^ R O ñ fueííe de fibras crefpas, 6 magra, y de complexión ardiente , fe podra pur-
gar QI\ dos veces con los polvos íiguientes, de^ 
fa-
^7 
fatados con agua de Torongil , ü de Cerezas. 
^2. Rui barbe eleBo en polvos dragma y media , N i -
tro depurado , y Bezoardieo jovial á. gr, v i i j , 
tierra foliada de T á r t a r o medio efcrupulo , me, 
dividan/e en dos papeles iguales •> que fe toman 
en dos dias feguidos, fí en el primero no cor-
refponden \ pero si ^ fi fe defcanfa un di A* 3 
¿ V I L 
PRaílicado efto , tomara fels , ü ocho días leche de Burra, Cabras, agua blanca de 
Sydenham, 6 fueros, con cuya humec-
tación podrá empezar á tomar las aguas *, las 
que íi hicieííen fu efecto con irritación ( fea 
per feceffum , fea per urinam ) fe maridaran coa 
leche, ó con los polvos íiguientes. 
t^, 0]os de Cangrejos r Chriftal Montano , y M u -
• dre de perlas preparados a, medio efcrupulo ^ N i * 
tro limpio , azúcar de Saturno , y Bezoardieo 
jovial a, gr. iv . me. es una toma , que fe re-
pite , b hecha todos los dias en el primer vafo ds, 
L% dFIIE , ar)ía-i.i^íD iaj sld 
SOn igualmente eficaces en las Opthalmias, en las que fe debe obfervar el mifmo me- Opthal-
thodo : cfto es , de purgar al doliente , mias. 
bien fea con el Emético ( T i las circunftancius 
lo permiten) bien con las Pildoras , ó bien con 
las dos tomas de Ruibarbo , expreíladas en el 
par-
3^ 
párrafo V I . Si fucííe de fibras crefpas, fe íe de-
berá humedecer de el mifmo modo, y cafarle 
las aguas con leche , ó con los abforventes ex-
preñados en dicho párrafo V i l . Si de fibras fío. 
xas, no necefslta d^ mas preparación , que el 
purgante. Si hai indicación de verter íangre , 
igualmente fe execucará. Eüa opinión la confir-
ma OíFman. 
§. I X . 
YA queda dicho , que obfervé en la Fuen^ te algo de Cinabrio , y afsimifmo que 
ha movido en algunos el Pthialifmo , cu-
yos efeoos fon proprios de dicho Cinabrio, y 
Mercurio , de quienes dice el citado Offmani 
Tom, 2. afsi : In pertinacibus bujufmodl capitis ( habla la 
mih i , p . obfervacion de un Caballerito hijo de Padres 
169.de efeorbuticos > que había padecido hemorrhagia, 
Opthal. ó fluxu de fangre de narices, fluxiones cathar-
rales , fu vida fedentaria, eftudiofo , &c . ) oat* 
lorumque doloribus cmnabarina , & ipfe mercurius 
dulcís ( no hai Artífice , que lo pueda preparar 
como i a naturaleza) ferum lentenfcens ftagnans 
f u ñ i e n d o , & ohf t ruñ íoms expediendo , opem fe-
runt praftaniifsimam. Con lo que queda efta-
ble mi difbmen , tanto en las Opthalmias , cor 
mo en los dolores de cabeza. 
% X . 
ASsimifmo fon remedio cftas aguas para el C a t a k p f i s 6 congelación , en cuya do-
fís. lencia fe quedan los que de ella fon íobreco. 
aídos en aquel modo en que les acometió j de 
fuerte, que ñ eftubieíícn hablando en u«a coa-
verfacion , folo fe podra advertir tienen tal en-
fermedad por no continuar en ella , pues fe 
quedan con los ojos abiertos, y fin movimien-
to alguno ; y en fin , como unas eíbtuas. E l 
pulfo no ife aparta de el eftado natural , la ref-
piracion lo mifmo. Para cuya rara dolencia , y 
mas íiendo fympathica { ó como producto de 
un hyfterifmo , 6 como de una hypocondriaca 
afección) fon remedio eftas aguas , fi fe pre-
para el doliente hypocondriaco , v. g. con las 
Pildoras figuientes. 
í>i ti!'*- Í• t - íiO'j ' jú ' j ' Hl S lí»! Ilitffl .on Urn 
E x t r a f í o Catholico dot efcrupulos, Extravio de 
Eléboro negro medio efcrupulo , Ruibarbo en pol-
vos un efcrupulo , Tártaro vitriolado , anana 
duplicado , y tierra foliada de Tártaro d* gr . 
í u v J t j . Tintura dé Cajiereo , y de piedra . htma'-
titis aperiente lo que bajie para que fe f o r m e ñ 
Pildoras plateadas ^ que fe d i v i d i r á n en tres t3~ 
mas, y adminijiraran eti efpacio de quatro f é 
f i i s dias (/?gun f u efe Be } d el tiempo de i r -
fe d recoger ) cenando levemente tres horas att-
*vtes, „ • -r. f ' 
$ X I . 
s I el doliente no quifiefle tomar Pildoras, es ' de el cafo la Magnefia alba { por otro nom-
bre leche de la tierra) tomada por fels, 
» ocho dias al irfe a recoger en cantidad de 
«os dragmas. Si fueííe de fibras crefpas ( ade-
mas de dicha Magneíia ) es de el cafo la Sal G*-
thar-
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th.irtlca ( fu dous de media a nna onza ) y el 
Ruibarbo con alguna Sai ncut.a , como v. g. 
Ruihanba ejcogido en p&hos dos efcrupulos y me-
dio j Arcano duplicado , y t ie r ra f o l i ada de T á r -
taro d . g r . v j , me. es una toma , que fe deslié 
en agua- común , y fe repite hafta. ( 0 efitt bien 
' purgada el doliente. 
pb tíimbóiq OÍ §. XII» 
"IXecutado eftQ j fe puede humedecer de 1^  
forma cxpreííada en elparrafo V i l . y.afsi--
mifmo maridarle la leche con el agua de 
efla Fuente, ó maridar .con éfta los abforven-; 
tes. Pero íi fue fie carnofo, ü obefo , de fibras 
íioxas , compiexion fría , 6 flemática , no necef-
íita maa preparación , para empezar con 4as 
aguas, que tomarlas, fegun fe advierte en fu 
inodo de ufarlas. 
* - i §. XIIL f r -v 
Sl . fueííe éí!a dolencia efe^o de un hyílerifr mo , fe prevendrá la enferma de el-mo-
do figuiente, íléndo de compiexion ma-
gra , conftante en fuerzas, y habiendo faltado 
eLmenftruo antes de tiempo. Frimeraniente fe 
aplicarán unas Sanguijuelas al ano , 6 fe celen 
braran dos fangrias cortas de las fafenas mayo-
res ¡ y defpues de un dia de defeaníb fe puf-
gara con las Pildoras íiguientes, i 
- í^Uolí . ; , h s i 23 [ * ; a J » 
4i 
jlí E x t r a f í o Catholico m cfcrupulo, Nitro limpio^ 
Sucino blanco , y tierra foliada de Tártaro i . 
gr. v j . Tintura de Cafioreb lo que bafí'e para 
bacerfe pildoras plateadas, que fon una tomaj 
y fe darán d la hora dicha , y f i no corref-
pondiejfen bien r fe repetirán fegun la _necefsi~ 
- dad* • y ».''SfíiSi'v^tdoi . . »1 
• ! X I V . iué 
'Echo tño , tomara leche de Burra por 
ocho , 6 diez- días , y en fu defeco de 
C a b r a s y fi eftas no acoaiodan el agua 
blanca, y luego empezara a ufar eftas aguas > 
echando todos los días en el primer vafo un 
papelillo de los polvos figulentes* 
• \ • tííí'ú 100 ROÍ) i Uh&ü ' - ¡ i . QfDÚ . ' . 
^2. Ojos de Cangrejo r y Chriftal montano i , 
efcrupulo , Nitro , y azúcar de Saturno a, gr , 
vj , Bezoardico jovial gr* i j , me, es. una-toma^ 
que fe da todos km di as*. 
SI fuefTc de complexión flemática , ü de fi-bras floxaSj fe purgara dos, 6 tres ve-
ces con las Pildoras defcriptas en el pár-
rafo III. formándolas con Tintura de CaíWco*,, 
lo que executado , empezara a tomar las aguas,, 
y feran de el cafo los fomentos con ellas tibias,, 
y á el irfe á aceftar en ia nuca , como parte 
que padece en éfta rara enfermedad. 
§>KVL 
§. X V I . 
Cafo reparara algún curiofo eú que hago 
mención de el CatahpJIs como produc-
to de una hypocondria, 6 hyfteriímo ? Si 
•afsi íueffe , refpondo , que éfta enfermedad por 
lo regular íbbreviene a los de complexión me-
lancólica , y mas á las mugeres, que a los hom-
bres. De éfta verdad es teftigo Oftman, citan-
do también a Borello , y aMarco Marci ,quien 
Tom. 3. dice afsi * Huic malo prafertim cum ecftafi con-
íec. i . c . juntto (de que luego hablaremos) fcsmin* pr<e 
4. deca- tviris deprehenduntur obnoxia^ ( y da la r azón) 
tal. pofsident enim illa fibras molliorss , teneriores , 
fenjihiliores. Sobreviene á los hypocondriacos, 
que como infeftados con continuos hayes nun-
ca halla fofsiego fu imaginativa , íiempre eftk 
formando varias, y raras ideas \ y como fe fun-
da la hypoGondna fobre la debilidad deelca-i 
nal inteftino , de que refultan malas cocciones, 
de éfta liquidos, pocos balfamicos, y de eftos, 
como heterogéneos, y exaltados, íiempre que 
íe inviertan , y hagan metaftafis a la cabeza , fe 
verificarán las expreíTadas ideas fantafticas , vér-
tigos, &c . y ahun aquella turgencia de la mul-
titud , b abundancia de fueros , en los vafos 
fanguineos , que caminan a la parte pofterior 
de la cabeza, y nuca, por lo que dice Hea-
Obferv. rico de Heer : Cenbrum in anteriori parte du~ 
3. pag. r u m , in vafi mollius , ac humidim. Y afsi , es 
45« como feñal pathognomonico de la invaüon del 
Catalepfis el dolor gravativo en la nuca , como 
lo obíervo Forefto en un Sacerdote , y el cita-
do 
0 
¿ o Henrico en un M o n g e , en los quales A u -
thores, Oftman , y Pompcyo Sacco fe podrán 
ver caíos raros íbbre ei eítaíis de que hice pa-
renteíis. 
§. X V I I . 
COnfidero afsimifrno eftas aguas conducen-tes para las Epilepjias, y Vértigos ? y roas Epilep-
para las fympaticas , 6 por coníentiroien- fías , y 
to de la cavidad natural , 6 vientre inferior. Se Vértigos 
conoce, que fon fympaticas, ya en que el do-
liente fíente íubir unas veces de el eñómago , 
otras de un riñon , otras de una pierna , & c . 
un aire frió , 6 un hormigueo mas ó menos ve-
loz. , que llegando á la d.ura mater cauía una ef-
patica-eñrió^ura , o tirantez , de que refultan 
las Epilepfias y [como te ¿ i tk adelante) y Vér-
tigos , quando éfta aura pone en movimiento 
.vorticofo , ó esférico a l íucco nérveo , fío que 
por éfta razón fe excluyan las aguas, como inú-
tiles para las idiopatkás dolencias de éfte parr 
rafbi pues de ?unas*^ y otras podrá íer remedio 
exterminador fu arreglado ufo. I 
§. XVI I I . 
.{] 
Jxe fer caufa immediata la crifpatura de la 
'dura mater, fundado en la fíginente doc-
trina de Hypocrates, que Jicc afsi; Sa-
ter morhus [ llamóle afsi , por hoípedarfe éfta 
efpantofa enfermedad ^ en !a cabcz.i , cofa Líb. de 
fanta, ó íagrada , como d-epóíito de el b n i flatib. 
t e n d i m i e n t o ) / í cum obJirucliGnes nmltis modis z i . 
F i cir~ 
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venas contlngtrnt > & f a n g u i n í s motm prohU 
hetur ? atque alio quidem loco conjiftit alio lentius 
penetrat , alicubi autem dtius : qua fane inequa-
l í ta t e tranjitus fanguinis per corpns f a c í a omníge-
na inequaí i tates per<omm contlngunt corpus. De 
cuyos errados movimientos, y eftancaciones de 
la íangre íe cauía la expreffada tkantéz en din 
cha tela dura mater, que como princefa de las 
partes folidas, a cuyas expenfas fucedcn las cir-i 
culaciones de los líquidos , defentonada en fu 
elaterio , 6 movimiento de fyftoh ¡ y dyaflole % 
no puede enviar la íangre a el corazón ,, pot: 
lo que fus vafos de cada inflante fe van car-t 
gando mas, y a el querer exiiooerarfe con fus 
erradas ofcilaGÍones, fuceden femeiantes -moví-! 
mientos en las partes mufcuiofas, nerviofas, ^ 
fibrofas; para cuyo perdido equilibrio , entre 
félidos, y iiquidos,, fon de el cafo lasexpref-i 
íadas aguas ( b mifmo cligo de los accidentes 
vertiginofos) prevenidos los dolientes del miki 
mo modo que queda dicho ea tel parrafo XíIL; 
atendiendo liempre a las drcunílancias de conu, 
plexion , edad , fuprefsiones de evacuacionei 
acoñumbradas , &c^ 
§. X I X , 
Dvlertafe, que en los Vértigos fympatM 
eos ,(y principalmente en tiempo de Pr i -
mavera) fon mas de el cafo losvomiti-i 
vos, cuya doar ína no ies tan moderna , que 
ño la advirtió Hypocrates en el aphorifmo 
de la lección 4. con eftas palabras; Eum q u i n o ® 
'fehrícat ::: Vértigo , o" amaritud o , fignificat 
indigers purgatione per fuperiora\ y en el apho-
rifmo 4. de ia miíma íeccion : Medicar i ejtate 
per fuperiora , que reípeíto de decir, que en 
el Invierno per inferiera da á entender com-
prchenderfc en el aflate la Primavera. Y afsi , 
podrá daríe el Emético íiguiente por dos ve-
ces, defcaofando dos d í a s , y deípucsde otros 
dos, 6 tres, una toma de Pildoras., que íaía-: 
biea pongo aquí. 
E M E T I C O . 
Agua de Peonía dos onzas 9 Tártaro Emetic® 
gr , ¿tij, Manna media onza , gotas de Ingla-* 
térra, medio efcrupulo , me, 
P I L D O R A S . 
Íp2, E x t r a ñ o Catholico efcrupulo y medio , Sucim 
~f blanco , y polvos de Jimiente de Peonía a. g r . 
v i i j , Tintura de Sucino lo -que bafle para ha-
cerfe Pildoras plateadas , que fon una toma, ¡ con. 
cuya preparación podran empezar a ufar ejia$t 
aguas* 
rtOKH : p $. X X , . • • ilé Oí J 
IGualmente ion remedio para los temblores > 
convulfiones , contratluras de las partes foli- Tembló-
das, perlesías , /?4ríí /4 ferena , catha- res» con-
t«l^ttf , €piforas •) o lagrymas involuntarias , pues pro- Vulíion. 
viniendo ettas dolencias, ya de abundancia de &C. 
fueros, 6 lymphas eftancados en las glándulas, 
t 
Melan-
cofia , y 
mama, 
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y vaíbs fecretoríos , y ya de clebili'Jad de las 
partes folidas , uno, y otro vicio puede auxi-
liar fu ufo entonando a eftas , y exterminando 
a aquellos, para cuyo fin deberán ir prepara-
dos los dolientes de complexión ardiente cotí 
puroantes blandos, y humedbntes 5 y afsimif? 
tím k les deberá maridar con el agua la leche, 
b los abíbrventes dichos en el párrafo XíV. y 
. ferán de el cafo los fomentos, tanto en los ojos, 
y cabeza, como en las demás partes contrahi-
das, ó pafmadas, dados por la noche tibios, 
como queda dicho *, y los de fibras floxas con 
las Pildoras de el párrafo X i X . 
. . . §. X X I . 
A Ssimifmo fon remedio para la melancolU morbo , mama , fardera , y zumbido de oí-
dos y pues proviniendo la melancolía y y 
manta de debilidad, ó flacidez de las partes fo-
lidas de la cabeza (efto es de el defcaido ela-
terio , tono , 6 movimiento de reftitudon de la 
dura y y pia mater > de la fornice , y vafosfan-
güifefos , de cuyo defcaúniento , fe invierte el 
recio circulo de la fangre , y íucco nerviofo, 
caufando éíta notable perdida de la ofeilacion 
de eítas partes folidas el temor , la trifteza, el 
efpanto, la Continua cabilacion , las pefadum-
bres, las adveriidades, & c . pues con ellas íe 
difsipa el fucco nerviofo, que con fu volatili-
dad baifamica vivifica a dichas partes folidas, 
de donde fe tardan las fccreciones m á x i m e de 
las partes terreas, y vifcoías de los l íquidos, 
las 
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las que enancadas, y defpues a expenfas de 
las oíciladones , ó erupuges de los íolidos 
pueftas en movimiento , ahunque invertido acia 
arriba , fe eftancan de nuevo en la cabeza, de 
donde a cada paffo fe aumentan raras ideas en 
la fantasía, que manifieftan el fer efpecifico de 
cftas dos enfermedades. ) Y teniendo eftas 
aguas virtud efpecial para entonar el dicho def-
caimiento; y afsimifmo para efpurgar las ex-
preffadas particulas. terreas vifcofas, que fomen-
tan eftas dos dolencias , debemos efperar de fu 
redo ufo fu exterminio, ílendo de el cafólos 
fomentos con ellas en la cabeza ufados calien-
tes , y al iríe a dormir. 
§. X X I I . . 
QUan difícil fea el exterminio de la íbrde-r a , y zumbido de oídos , haciendofe sorcje¿.a 
habituales, bien nos lo enfeña la ex- zumbí* 
periencia. Notable fue el modo de reílaurar el ^os ^ 
oído aquel Anciano de la Academia de Fede- 0\¿QS 
rico Offmatu Difpufole eftc unas Pildoras para 
diverfas tomas, y habiéndolas tomado de una 
vez , preocupada la imaginativa , yendofe paf-
feando , al tiempo de fu operación le pu fie ron 
en términos de perder la v ida , para cuyo ali-
vio , y fufpeníion de el purgante , le ordeno 
Oííman leche , y cofas pinguidinofas, y tenien-
do folas quatro fefsiones con el expreflado , y 
envotado purgante , á poco rato íintio un ve-
hemente dolor en el oído derecho , y al inf-
tante oyó j y lo mifmo fucedió á poco rato 
coa 
c«n el otro o ído : de que fe Infiere, que para 
defarraigar eftos males , es neceííaria una me-
dicina tuertiísima , que caufando alguna nota-
ble irritación en las partes folidas viciadas , las 
entone , y afsi expela a el l iquido, que pue-
da en ellas producir eftas,dolencias t i b i e n pue-
den eftár folo en el íblido y también necef-, 
fitar la mifma irritación. 
§. XXIII . 
FUera un ailpabilifsimo error r y femejante arrojo intentar curar afsi eftas enfermen 
dadcs: fuera producir , v. g. una pieure-
fia por curar un fabañon. Sin érte arrojo , 6= 
yerro temerario fe hallara feguro remedio en las 
aguas de Alaraz para eftas dos pertinaces enferme-
dades^ pues con fu re£to, y futi'cienrc ufo fe ento-^ 
naran las fibras , y defahogaran de el enemigo » 
que las agravie, o rinda,teniendo fiempre prc-
íente , que a los fugetos magros fe los debe 
primero humedecer, 6 purgar blandamente , y 
ahun maridarles los abforventes , y dulcifican'-; 
tes con el agua ; y a los de complexión obeífa^ 
o carnofa , purgarles con las Pildoras dichas pa-; 
ra eftos cafos , y luego empezaran a ufarlas., 
fiendo de el cafo los fomentos en la cabeza , co-
mo queda dicho, encargando por fin de éfte 
Capitulo, y para la mayor eftimacion , y apre-, 
cío de las aguas mineralas, que fe ten gan pre-
l o m . 3. entes las íiguientcs palabras de aquel a. todas 
pag. róo luces laudable Federico Oifman, que dice afsi: 
cap. 8. Ego /ane iff i integra fié* ^rofiuor , a m l nolim 
t í * 
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%Jfe 'Medicus,Ji aquarum frafertim m i n s r a ü m n 
virtutem ignorarem. 
CAPITULO IL 
'EN Q U E S E T R A T A D E LOS A F E C T O S D E 
pecho en que fon remedio las aguas de Á l a r a z , 
§. I. 
ION razón p o d r é llamar a las enfermeda-
des de la cavidad media , 6 toraz agu-
das , pues ahunque no á todas les con-
venga éfte nombre , ai menos las debemos te-
ner por tales y.refpedo de otras chronicas de la 
fCavidad ínf ima, ó vientre , como , v. g . la hy-
.pocoodna , .hyfterifmo , chachexia , & c . y ref-
pe¿ lo que con mas brevedad matan , y con mas 
dificultad fe exterminan , bu r l ando íe de el mas 
adver t ido, y íáb io M e d i c o . Bien notorio lo ve-, 
mos en las pthy/icas pulmonares, hemofiby-fis , em-
py&mas , hydrvpeslas d* pulmón , aflbmas r p-dpi-
aciones de corazón , & c . cuyas-dolencias , ahun-
que no ion executivas por lo regular, fon d i -
iicultifsimas de exterminar. Pero no por eílb.de-
xaran de fer remedio eftas aguas en todas , an-
tes bien c r e o , que lo feran en el aíihma oon-
vulíiva , que es aquella en que nadaj fe e í cu -
Pe > ni fe tofe, folo fe í iente una pefadéz no-
table en el refpirar , íin ervor en el pecho , si 
bien , fuelc íilvar éfte b a ñ a n t e , por lo que los 
antiguos U Udmaron afthmafeca, y los aioder-
nos (b ien inteligenciados de que el pulmón , 
G co-
rcomo parte fibrofa, y ncrviofa, puede encreC* 
parle , ó íecaríe , y dexar a fus fibras fin la de-
bida oícllacion, 6 juego ) convulíiva , como 
queda dicho, por la efpaftica cftridura , tiran-
tez , y convulfion, que puede efta vifcerapa-
Palpi ta- ' decer. Serán afsimifmo remedio en la palpita-
cien de ^OB de c o r a z ó n , y afihma humoralfympatica , dif-
corazón, poniendo a los dolientes de el modo íiouicnte. 
Y aíliiau 
N el ajthma convnljtva fe prevendrán 1os en-j 
fermos de fibras crefpas, y que obtengan 
algunos fueros acres , que irriten en-
crefpen a ía fubftancia de, el pulmón, con los 
fueros nervino-pcdlorales íiguientes por ocho , 
o mas dias, purgándoles deípues con la purga2 
que igualmente pondré aquu 
ifttú b '-y:-, btw.i« d { É^ht#^s^3 ' ? i I :,'v PCJ 
SUEROS N E R V I N O - P E C T O R A L E S . 
fy. Cocimiento ie. pe&ma , torongil, mejorana,, aza* 
faifas y regaliz , y culantrillo , hecho en fuer7 
deftilado de leche de Cabras Ib. i], cuelefe y y fe 
añadirá de Sucino blanco media dracma, Nitrfi 
limpio un tfcrupulo , apios pp. una dracma t 
• ojos de Cangrejo dracma y media , xarave de pea-
nia , y de culantrillo de cada cofa una onza', 
fon feis tomas ^ que fe dan en tres dias i una 
por la mañana en ayunas , y otra feis horas deft 
pues de haber comido , y luego tomara la purA 
ga figuiente, 
'0:3 . ^ ^ 
Cocimiento de Ruibarbo, culantrillo, regaliz, 
violetas , y torongil hecho con un efcrupulo de 
Chrifial tártaro cinco onzas , Manna tres on-
zas , xarave de chicorias con ruibarbo media on-
za , clarifique/e , y aromatice/e , y J i el enfer~ 
mo fuejfe pobre , puede tomar en dicho cocimien-
to una onza de conferva de ciruelas fimpk, 
$. III. 
EJ Xecutado efto como neceíTaria prevención, j poxira paíTar a ufar las aguas , con las 
que fi notaíTe alguna irritación en fu mo-
do de obrar , fe las maridara leche , ó los polr 
vos íiguientes, 
ty. Ajfelos pp, un efcrupulo, Sucino blanco medio 
efcrupulo , Chrijlal montano , y Nitro depura* 
do de cada cofa gr* v i i j . me, es una toma , qut 
Je echa todos los dias en el primer vajo de agua» 
$. IV. 
NO puedo dudar, que feran en eftas dolen-cias mui de el cafo eftas aguas, reípec-
to de contener el cinabrio , y azufres, 
cuyos contenidos entonan las fibras, indicacionj 
que fe debe feguir en el avultado, quanto am-
plexible fentir de Pompeyo Sacco , e(ías ion íus 
palabras: Pro a/ihmats convulfivo eligenda reme* 
día , que ñervofum genus corroborant , Ó* acciium 
( habla como Fermentante) quoi efv caufa ledem 
mortificant , íjualia funt ctepbalica j y pocos hai 
G z me-
•^ 2 
mejores que el cinabrio j con lo que me parcJ 
ce tienen bañantes vifos de indicadas las men-
cionadas aguas. 
§. V . 
N la humoral fympatica (fíendo t a l , 6 por-' 
que las malas cocciones dan materiales; 
para que deftemplen la cabeza , y fluya, 
al pulmón alguna lympha , que no ^ pudiendo 
expelerla , fe hofpede en los bronchios, ó por-
que la abundancia de crudezas, introducidas ea 
el circulo de la fangre , fe depofite mas en cfta, 
Hyp . 4. que en otra vifeera , como tierna , y rara: Te-i 
de morb ñera enim Ó" rara res eji p ú m § , b porque cf-i 
text. 50. tando el eftómago mu i gravado con materiales 
lit. E . crudos, que comprimiendo el diafragma , la pro« 
duzcan , lo que notó Baglivio, diciendo , que 
la mayor parte de afthmas humorales provienen 
Libr . 1. de el eftómago : Magnam afthmatum humoraHumr 
prax.me- crudorumque y partem a Jiomachopenderé obfervM 
dic. Ap , v i ) fon igualmente remedio, 
afthm.p. 
9«- $1 V I . 
len inteligenciado de cfta doarina , é igua^ 
> mente enterado de fer el afthma ( que 
pufo en términos de fofocacion a Doña 
Terefa Bases, hermana de Don Francifco Ba-
ses , Baxomña de éfta Santa Iglefia Cathedra!) 
de efta claííe , fui de fentir , con el Medico de 
cabecera, cujus nomen tacemus > de que tomaííe 
un Emético i cuyo diaamen, ó p o r m i o , 6 p o r 
fu 
fu arrogancia ? quifo defpreciar, con et pretex-
to de que el dia íiguíente, por la mañana {fue 
la coníulta a las feís de la tarde) fe le admi-
niftratiamos , inteligenciado de que íé mona 
aquella noche la enferma *, por lo que advirtió 
fecretamente a dicho fu hermano , íe quedaííe 
la Unción en cafa j y apretaadofe la enferma 
a las nueve de la noche , y llamándome , la 
difpufe el Emético ( habiendo primero llamado 
al expreííado Medico de cabecera , y habiendo-
fe cíe ufado no sé por q u é ) con el que vomito 
a poco mas de media hora como azumbre y media 
de colera porracea, y flemas,con que inflar iman^ 
tamenti fe aufento el afthma , calentura , &;c. 
de cuyo lance fon hoi teftigos la enferma , fu 
hermano, Don .Pedro Burriel , Muüco de éfta 
Santa Igleíia, y otros muchos. 
§. V I L 
Or tanto creo , y tengo por remedio fegu-
ro para éfta claíTe deaílhmas alas aguas 
de Alaraz , y lo mifmo para la convul-
siva expreífada antecedente *, pues con fu ufo 
fe entonan las fibras, y por la orina fe expur-
gan las lymphas eftancadas en el pulmón , y 
las crudezas de las. primeras vías per fecejfum y 
¿te cuya verdad es teftigo la experiencia , y la 
Siguiente authoridad de Jorge Baglivio , quien 
dice, que fobreviniendo dyfuria á los afthma- Libr . i . 
ticos, es feñal laudable, y íi éftaceífa, recru- prax.mc-
«eoe al inflante zquclh : Afíhmaticis dyfuria yfft- dic. pag. 
pervenkns bonum j cejante de repente dy furia , de- 97. 
nm 
m;ó afthmate corripiimmy \ í lgue ex inde magís 
confirmatur , quod pluries adno tav imus , nempé in 
fñorhii pettoris femper ducendum ejfe ad v í a s uri-
ñe natura id monjlrante : me non magnum con* 
fenfum eje intsr pudenda & pedias , morbo/qu^ 
barum partium ad invicem commutari, 
§. Ví í í . 
Or tanto , preparado el afthmatico por fym-i 
oaüa de el etiómagoeonel Emético , que 
aquí difpondré, y con dos tomas de Pi l -
doras , que aísimiímo expreffaré, podrá empe-
zar a tomar las aguas. 
E M E T I C O . 
Aguá de hinojo, y de culantrillo de cada esfis 
una onza , Tártaro Emético gr* i i i j , 'Tártara 
vitriolado gr. vj . Mannd media onza, 
P I L D O R A S . 
Extraóío Cathotico g% xxxx. Sucho blanco , y 
f a i de agenjos de cada cofa vj . gr. Tintura de 
Cafioreo lo que bafte para formar Pildoras pla-
teadas , que fon una toma , y fe repiten fegun 
la exigencia de ¡a enfermedad , y circunftanciA 
del fugeto, 
i IX. 
I el afthma fueíTc de la claííe de las prime-
ras, tomara el paciente tres, o quairo ve-
ces eflas mifmas Pildoras, y no el Emaico , l 
lúe-
luego podra empezar a tomar las aguas , que 
teniendo efpecial virtud diurética, no fe necef-
fíca maridarle aperiente alguno si bien, íien-
do el fugeto magro , ü de complexión ardien-
te ( ahunque rara vez padecen eftos afthma hu-
moral) fe le humedecerá primero, y purgara 
blandamente con la purga de Manna, expref-
fada en el párrafo ÍI. 
§. X 
EN la palpitación de corazón fympatka ( qué fuele refultar de las chachexias , hyfte,-
rifmos, hypocondrias, y en íin , de la 
ingrumefeenda , craíi tud, 6 lentitud de lafan-
gre en fentir de Hypocrates, quien dice afsi : 
Afluxione* pituita. &¿ cor fanguis prefrigeratur ve- j^jj^ j c 
fite autem violen.ter prefrígeratíe ad pulmonem, & niorb 
sor afsiliunt, & cor palpitat, cuya refrigeración fac, Q.^, 
de la fangre debemos entender metaphoricamen -
te : efto es, que las venas padecen UA gene-
ro de pafmo , y fufpeníioti vquedaodofe aísi co-
mo las partes folidas quando fe adormecen , 6 
entorpecen con el demafiado frió; por lo que 
no pudiendofe golpear la fangre como d e b í a , 
fe eftanca en el corazón , el que poniendo fus 
conatos para expelerla , fe explica en erradas 
ofeilaciones, y empuges , que conftituyen , 6 
forman éfte movimiento trémulo ,6 palpitación. 
Caufa la pituita, ó lympha éfte lentór en la fan-
gre ) ya laxando a las fibras , y agravándolas 
con fu demaíiado pefo , y ya , en fía , pervir-
tiendo la fuerza elaftica ;de las partes íolidas, 
por 
$6 
por lo que no pueden ponerla fíusible para que 
circule como debe 5 y aísi ( en op in ión de otros ) 
p o n i e n d o í e en las boquillas de los nervios, i n -
crafa á fu jugo , cuyo oficio es vivificar a las 
partes fol idas , para que golpeen los l í qu idos . ) 
fon remedio adequado eftas aguas, pues ento-
nan, a las partes í o ü d a s , con que^ fe evita la 
convui í ion , ó movimientos convui í i t ivos 3 y afsi-
mi ímo difuelven , y arraran las lymphas , que 
cbftruyen los nervios , y ponen á las fibras ve-
nales atónitas \ todo lo que fe infiere de las 
tpartes contemdss en eftas aguas , por lo que 
afsimifmo precipitan, todo genero de l íqu idos , 
que producen , por fu ef tancacípn, las: chache-
x i a s , hyfterifmos, hypocondrias y & c . Conoc ido 
.61 texido de fibras, 6 complexión de el dolien-
te por placido , ó floxo , fe p revendrá con las 
Pildoras í ígu ien tes , que en las palpitaciones de 
eüas tres ultimas expreííadas enfermedades , fe 
deberán repetir, -fegun lo obftruido de los en-
fermos , pues unos tendrán baftante con tres to-: 
mas , v . g . y otros neceísitarán mas. 
o • n y j o m i o Í B 0} obutun ífibííol í r n a a prA can 
fyi. Ex t rá t fe t Catholico m a ' drama , E x t r a B ó de 
Eléboro negro , y trocifeos de albandal de ca-
da coja medio efcmpulo , a z a f r á n de Alar te ape-
riente , / T á r t a r o 'vitriolado de. cada cofa un ef-
crupulo j Bezoardico j o v i a l gr. v i i j , . T i n t u r a de 
hepat i t i s aperiente', y de . Caftoreo lo que baf-
te para formarfe Pi ldoras plateadas , que fe d i -
v i d i r á n en quatro tomas , y de j l r ihu i rdn fegun 
f u e f iBo . Y íi el enfermo quineile mas pol -
vos^ que P i ldoras , k darán los í i au ien te .^ 
n> 
fy, Ruiharho efcogido dracmct y media , Mague fia. 
blanca, dos dracmas , Diagridio gv. vj . Polvos 
cornachinos y ó de tribuí media dracma . T á r t a -
ro foluble medio efcrupulo , me. y dividanfe en 
quatro papeles , que fe tomaran desleídos en agua, 
y en el termino de ocho , o diez, dias , de/can-
fando uno , ó mas, ' fegun f u efe¿lo, 
§. X I . 
EN los de fibras crcípas, o magros fe de-berán feguir las indicaciones de hume-
decer , purgar defpues blandamente , y 
afsimiímo entonar las partes íolidas, cuyos tres 
indicados remedios fon leche de Burra , ó de 
Cabras ( fegun las circunftancias de el doliente ) 
purgas de Manná , 6 Ruibarbo, Sal de iglater-
ra , Cathatica, Magnefia blanca ., y nervinos 
blandos, como Sucino , Cinabrio , Caftoreo , 
cuerno de Ciervo philoíophicamente pp. &c. y 
para los menos inteligentes pongo aquí éfta be-
bida. 
ty. Cocimiento de Pe&nta , tqrongil . mejorana , y 
de flores cordiales dos libras , Sucino blanco dos 
efcrupulos y medio ^ Chriftal montano una drac-
I ma , Vivaras hechas polvos dos efcrupulos , liquor 
de C . C . fucinado ^ y efpiritu oleafo df Sylvio 
de cada cofa un efcrupulo , Xarave de Peonía 
dos onzas, me. f on f is tomas , que fe dan en 
tres dias , una por la mañana en ayunas , y 
otra fsi i horas defpues de haber comido , defpues 
de humedecido , y purgado el enfermo , con que fe 
da fin d efe Capitulo. 
H C A -
C A P I T U L O ra. 
D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L A CAVIDAD^ 
natural para las que fon remedia eftas 
aguas, 
P R O E M I O . 
TA N notable cocno es el numero dé las par-tes contemdas en éfta cavidad , es el de 
las enfermedades , que en ellas fe hofpe-
tfan , y de ellas refulta. Varios fon los fenos, 
y meatos, y aísi fon los jugos contenidos en 
ellas j los que pervertidos caufan diverfas do-
lencias. Grande es el numero de las glándulas 
de éfta primera región , y femejante el de las 
fatigas, que ocaíiona fu tardo , y pervertido 
Ímovimiento ofeilatorio. Para éfte , pues, per-
dido movimiento , para eílas eftancaciones de 
que fe originan tan penofas como rebeldes en-
fermedades, he de raanifeftar un feguro reme-
dio en las aguas de Alaraz , efpecificando el 
modo de diíponer a los dolientes en cada una 
de las enfermedades con arreglo a cada com-
plexión , para que con efte medio no fe cul-
pe (como muchas veces íucede )ai remedio in-, 
nocente. 
Cocción 
diminu-
i 1. 
ta , de- Q Q n remedio eílas aguas para la pervertida 
pravada, , 3 cocción de el eftomago. Efta fe invierte 
y avo.ita de tres maneras, diminuta, depravada , y avo~. 
>?9 
¡itarnente. Quando dtm'mufamente y fe llatna Bra-
dipepjta \ quando depravadamente , Apepjia ; y 
Díjpepfia , quando avolitamente, 
§. «I 
SOnlo afsimírmo paca las C ^ / V ^ / W verdade-ras , y eípurias. Son las C a r d i a l g í a s , o do- Carcual--
lores de eftomago , verdaderas % quando gl^>y ef-
cn ellas fe obferva una inquietud notable , con purias. 
íonejantes aníias , dificultad en el refpirar , deí-
caimiento grande de fuerzas , aníias de vomi-
tar , temblores , rigores , y un deícaimiento no-
table de todo lo animal, y vital. Son eípurias, 
quando eftos fympthomas íoxh mucho mas tole-
rables, y remiíTos, los que provienen de h»vfr-: 
ipores crudos ^ flatuleacias de e í tos , y alguna 
frialdad introducida en éfta vifcera , lo que fe 
debe advertir para el acierto curativo de eílas 
penalidades. 
§. IÍI. • . . - i 
EN la Bradipepjta , y Apepfia fe deben di- Bradí-rigir las indicaciones a entonar el def- p £a " 
caido movimiento de las fibras cftoma- A Ü /: 
cales, y a expurgar los humores, que por pe-
gados, 6 aglutinados á ellas, no dan lugar 'á 
que golpeen los alimentos \ de que refulta un 
chile rudo , &.c. Son feñaíes de éfte deícaimien-
ro > y falta de elaterio de las fibras de el efto-
wago, los regüeldos , 6 erudtos accedos , la 
teníion , 6 ftatulencia de la región epígaftrici» 
las orinas crudas , la lengua blanca , eT. hallar 
H i ' ali-
alivio con cofas calidas ; y experiíiientar daño 
coa ias frías, la parvidad de pulios, y floxe-
dad en ellos, el dolor gravitofo en la frente, 
la propenííon al fueno , la blandura , 6 floxe-
dad de carnes, & c . de lo que bien inftruido eí 
Medico dará fatisfaccion a la primera indica-
ción con el ufo de- el cocimiento íiguiente por 
diez , 6 mas dias, ufado tibio , por la mañana 
en ayunas, y por la tarde quatro 6 cinco ho-
ras dcfpues de haber comido , con el que fe 
cocerán también aquellos humores vifeoíos, y 
accedes, y luego fe podrán purgar , que es lo * 
que nos enfeño Hipócrates en el aphorifmo z z . 
de la feccion i . en donde dice: Concofla me-: 
dieari oportet, non cruda , Ó'c, con el que no in-
currimos en el qui pravo utuntur clbo y medica-
menta purgañt ia ajjumentes , ftatim debtlitantur, 
C O C I M I E N T O E S T O M A C A L . 
Cocimiento de raíz- de chicoria , de genciana ruA 
bia , de agenjos, ruda , hierba buena , torongily 
Jimiente de hynojo , anh , y the una libra , ene-
¡efe , y fe añadirá de xarave de chicorias Jim-
pie , y de agenjos de cada cofa una onza 
tres tomas y no de buen fabor , si de mucho pro~ 
vecbo , las que fe repartirán fegun la necefsidad* 
$. IV . 
SI fe quiere al mifmo tiempo auxiliara efta vifecra por a fuera (que no fera fuera del ca-
fo} fe aplicara a ella el cftomaticon íiguiente. < 
fe 
6t 
Goma carana tina dractn.t , Balfaino de Mario, 
dos efcrupulos , Efctido efiomacd de Palazos ¡o 
que bajie para formar fe un eftomatichi en valdés* 
Y íi no quiíicíTe el enfermo emplaftarfe, es mui 
de mi ufo , y de el cafo la untura íiguiente , que 
fe ufa tres, 6 mas veces al día , calentándole a 
poca lumbre , y bien tapada , para que no fe 
difsipe. 
Aceite de agenjos , y de hierba buena de cada 
cofa una onza, aceite de clavo, y de nuez, de 
efpecia de cada cofa dos efcrupulos , Balfamo ne~* 
l gro , y de Marta de cada cof t efcrupulo y me-
dio , mezclafe, 
Pradicado efto, fe purgara el doliente con las 
Eildoras de ante cibum de Mefue , en cantidad 
de dos efcrupulos , hafta una dracma , toma-
das una hora antes de comer , ó quando guf-
taíTe el paciente, 6 con las figuientes. 
fj¿. Extravio Catholico dos efcrupulos , f a l de agen-
í yos , wedio efcrupulo , ro/as cajleilanas , y flor 
« de manzanilla, hechas polvos, de cada cofa un 
efcrupulo ^ "tintura de Cajioreo lo que bajie pa-
ra formar Pildoras plateadas , que fe d iv id i -
r á n en tres tomas , y fe tomaran en tres días 
feguidost y repetirán fegun f u efetla ^ con cuya 
preparación empezara a tomar las aguas, 
' 
F $. V . Difpep-
^ N la Difpepfia, o avolita cocción fon re- fia,6 avo 
medio eftas agu i s , previniendo á los en litacoc— 
fermos con humedantes blandos, y femejantes cion. 
amar-
6 i 
arparlos , y dífpucs con purgantes lenitivos , y 
al Ha de e í los , volviéndolos á humedecer unos 
dias , y maridándoles con dichas aguas algunos 
nitrados, abíbrventes, y amargos blandos , que. 
participen de algunas parres balíamicas , para 
que la eftri¿l:ura , y aridez , que confidero ea 
las fibras eftómacales , fe humedezca;, y afsi, 
puedan tener l ibre,y defembarazado movimien-
t o o í c i l a t o n o . 
Las léñales de la avolita decocción ,,o Di/1 
pepjia, fon regüeldos ,6 eructos nidoroíosá hue-
vos duros, pezes corrompidos, ó piñones ran-
cios , los que fe obfervan afsi por la exaltación 
de azufres, y fales contenidos en el eftómago, 
íucco g a ñ r k o r y en la maíía fanguinaria, cu-
ya exaltación , y ser de los cxpreíTados azufres,, 
y fales difuelven , y diísipan las particulas bal-
íamicas de los líquidos, por lo que los pacien-
tes de éfta expreffada enfermedad fuelen eftar 
magros, y tener el cutis árido , los pulfos par-
vos , y duros, y algunas veces incakJcencU i , 
cibo y por lo que dixe ,. y ahora repito , que ion 
las indicaciones humedecer , y embotar dichos 
azufres, y fales exaltados *, y aísimifmo reftituir 
a fu antiguo tono la perdida ofcüacion de di-
chas fibras eftómacales y por fin , purgar blaa^ 
damenie a los dolientes. 
$. Vi. 
A La primera, y fegunda indicación fe 1 tblace con la mixtura íiguiente , toma... 
do una toma por la mañana en ayunas , v otra 
fa-
«3 
cinco, 6 feis horas defpnes de haber comido , 
a media nieve en tiempo de Verano. 
Cocimiento de florei de beltdis de Plinto {por 
otro nombre confuelda Sarracénica , o mayor ) 
de / á n d a l o rubio , acederas , raices de chicoria^ 
cortezas de cidra , y de tamarindos , hecho en 
agua de cerezas una libra , xarave de acederas y 
y de chicoria Jimple de cada cofa media onza, 
efpiritu de nitro dulcificado , y de cerezas d$ 
cada cofa dos efcrupulos , efpiritu de fal armo-
niaco un efcrupulo, liquor anodino mineral de 
Offrnan {fi fe emuentra ) efcrupulo y medio , me, 
fon tres tomas , que fe ufan como queda dicho, 
Defpues de executado efto por los dias que el 
juiciofo Medico coníidere neceíTarios, fe purga-
rá el paciente con la purga íiguiente. 
Cocimiento de tamarindos, de ruibarbo , ace-
deras , y chicorias , hecho con un efcrupulo de 
chrijial tártaro , en fuero dejiilado de leche de 
Cabras cinco onzas, Manna dos onzas y media, 
clarifiquefe, y aromaticefe. 
Si el enfermo fueíTe pobre, puede purgarfe con 
fíete dracmas de íal chatartica , desleída en me-
dio quartilio de fuero , y practicado efto , fe le 
ordenará leche de Burra , Cabras, ó agua blan-
ca por quince dias > v. g. y luego irá á tomar 
las aguas, con las que fe maridarán los polvos 
"guíenles. 
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Sal prunela, y Chriftal montano de cada cofa 
un efcrupulo , nitro limpio, y azúcar de Satur* 
no gr. mi), de cada cofa , me. es una toma , 
- que fe hecha todos los dias en el primer vafo 
de agua , y fe lle van prevenidas catorce , o quin-
ce de ellas, 
h V I L 
EN las Cardialgías verdaderas fe debe pre-venir al doliente de el miímo modo que 
en la Difpepfia, 6 avolita cocción,y lo mif-
mo que queda dicho para la Bradipepfía , y Apep-
Jta ) í t executara en las Cardialg ías eípurias , con 
lo que evitamos el embarrar papel , y el que 
falga dilatada éfta Obriila. 
. • §. VIII. 
Cachex. I j A r a las Cachexias, Chlorofas , Tíypocondrias 
Chloro - JL húmedas, é Hyjierifmos en complexiones 
fias, H y - ' ^as > o húmedas , ü de fibras floxas fon 
pocond. tambien remedio efpecialifsimo eftas aguas , pues 
&c. coníiftiendo las tres primeras exprefiadas enfer-
medades en el defcáido tono de las partes fo-
lidas de la chylificacion , y glándulas íecreto-
rias, que de cada inflante fe van gravando mas, 
y dilatando con los líquidos impuros, que re-
fultan de las malas chylificaciones, cuya dodtri-
Tom. 3. 03 nos franquea Offman , diciendo aísi': Hxc ip~ 
niihi pag (h^bla de la caufa de la Cachexia , y Chloro-
3 i 2. c . JJS) í t t * ¿ f ñ confiflere videtur ^ in nimia faagtii-
nis impuri , & humorum vifcidorum , ac minds 
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Jpirituoforum abundantia' oh naturdem tonum , v i -
gor em ^ & robur partium folidarum •> maximeque 
vifcerum chylifícationi , f a n g u i f í c a t h n i , & depu-
rationi , infervientium' valde labefaBatuxn in corpa-
re calleóla , y la ultima en la inveríion de las 
parres íolidas de el ú t e r o , agravadas con !im-
phas crafas (hablo en complexiones húmedas , ü 
de fibras floxas, como queda dicho ) de que 
refultan varios, y ahun infinitos a fe ¿tos flatu-
lento eípaímodicos en las partes nerviofas por 
la immediadon con los nervios de el hueflb fa-
ció , y partes lumbares confiando eftas aguas 
de azufre, y .cinabrio , como tengo demon(ira-
do , no pueden menos de cauíar marabillofos 
t te í los , para cuyo fin fe prevendrán ios do-
lientes de el modo íiguiente. 
§. I X . 
[Ara las Chlorof ías , y Cachexias fe deben di-
rigir las indicaciones a diluir , ó difol-
ver las limphas contenidas en la cavidad 
inferior , para cuyo fin fe debe hacer elección 
•de las Tales neutras, maridadas con algún amar-
go blando , y abforventes, y fon de mi ufo los 
polvos íiguientes. 
•^. Arcano duplicado j tártaro vrtriolada , y tierra 
foliada de tártaro de cada cofa gr, v í í j . fa l de 
ajenjos medio efcrupulo , ojos de Cangrejo Un ef-
crupulo , mezclafe ^ es una toma } que fe da dos 
veces al d ia , una por la mañana en ayunas , 
y otra feis horas de/pues de . haber comida, de-
1 / ¿ -
fatád* en vino blanco > é e» *gH* ¿* hierba 
buena* 
Ufadas eftas falcs por ocho, ó mas días, fue-; 
len , además de arrarar, 6 difolver las limphas 
que obftruyen , mover el vientre , y de no ha-
cerlo á fatisfadon de el Medico, fe ufarán las 
Pildoras figuientes por tres, 6 mas dias, al ir-, 
fe a acoftar , cenando tres horas antes levemente, 
Ijí. Extrajo Ctfbolico , faino blanco ,, ¿orna am~ 
moni acó , tártaro foiuble , extratfo de ruibarbo^  
y de ajenjos de cada cofagr, xt Xtrave de agen~ 
jos lo que bafte fara fwmarfe Pildoras platea* 
das, que fon tina toma y la que fe puede ufar^  
tres dias Jiguitntcs , no fiendt mueba la eva* 
cuaeion, 
Executado e í l o , pueden tomar los pacientes el 
vino , que fe figuc , por feis días , en cantidad 
de quatro onzas , por la mañana en ayunas, 
el que es efpecial para reftaurar el defeaido ela-
terio de las fibras eftómacales, con cuyas pre-
paraciones fe entrará con mas feguridad en el 
ufo de las aguas, 
Radices de pimpinela , de rábanos , y chicorias^  
cogollos de centaura menor , y cortezas de ci~ 
dra de eada xofa onza y media yagaric$ y y rui-
barbo quebrantados de cada cofa dos dracmas^  
tártaro vitriolado dracma y media , vino blan-
co generofo dos libras y efien en infufton por qua-
tro dias , y luego fe ira ufando t dexando fiem-
pre 
t i 
pre íos fmpUs dentro de la va/ja , bajía que 
fe acabe el vino, 
mki . • - ' ' 
PAra los expreííados Hyjíerifmos fe deberán di-rigir las indicaciones á corroborar éíla vif-
ccra, y expurgar las limphas, ó fangre 
vapida , eftancada en ella; y como por lo re^  
guiar provienen eftas dos cofas de las malas coc-
ciones, de que refultan cftos líquidos vapidos, 
y de eftos fibras floxas, de cuya verdad es tef-
tigo Federico Offman , diciendo: Si enim digef-
tio ciborum minus rite fuccedit , pravi accedunt ' 
fueci ad Janguinem, Ó* eupepta quoque in pitui- 1 1 PS* 
tofam amurcam convertuntur. Siempre deberemos ^ c' 
tener eftas circunftancias prefentes. A cuyas in- 1 * 
dicaciones fe dará fatisfacion con folas las íi-
guicntcs Pildoras, ufadas por doce , ó quince 
dias feguidos, 6 interpolados: de fuerte , que 
íi el efeílo per fecejfum no fueífe notable , fe 
podran tomar continuadas; pero íi lo fueífe , fe 
defeanfaran dos dias > v. g. y luego fegoirá. 
j^í. Extratfo de ruibarbo , Catholico , de arifloU* 
quias , acíbar rofado , galbano , rnyrrba, afa-
fetida y fandar acá , fucino , tártaro Jolubíe f^al 
de agenjús , y tierra foliada de tártaro de cada 
cofa un efcrupulo , Tintura de Cajioreo ,y bal-
fama negro de cada uno lo que bafie para for-
mar Pildoras plateadas , que fe dividirán en fets 
tomas y y fe pueden tomar por la mañana en 
ayunas , y tres boras defpues el defayuno , o por 
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la noche tres horas defines de una ¡evc cena y 
hafta q_ucfe conjidere bien preparada la enferma. 
$ X I . 
fcra fuera de el cafo el cocimiento ef-
tómacal , expreífado en el párrafo III. 
para la Bradipepjia , y Apepfía , toma-
do como allí fe advierte. Serán también de el 
cafo los baños tibios con el agua de que tra-
tamos , dados defde las rodillas para abaxo una 
hora antes de cenar , trayendo el agua en va-; 
fija, que no fe difsipe , y calentándola en una 
holla bien tapada con un papel, y fu cubierta 
Cólico T i ^ el colieo convuljivo , iliaco , b mtfereremeiy 
.,Aa P» * convuljivo movimiento de el eftomaoo , 6 
v iliaco vomito la comida cruda , o mal d i -
ó mife- §erida , cólico 'humoral y hypo , 6 Jingulto ^ lien' 
reremei í m M > y pafiion , fon remedio adequado 
' eftas aguas , difpueftos los dolientes con ade-
quado methodo á cada genero de complexión , y 
Índole de caufas , para cuyo fin iré advirtiendo lo 
que regularmente fe deberá executar antes de el 
ufo de ellas. i • \ , s \ . \ \ \ 
§. XIII. 
N el cólico convuljivo ^ (que es el que-pro-, 
viene de la exaltación de azufres , 6 co-
lera detenida en los pliegues , 6 arru-
gas de el inteftiao colon , produciendo una ef-
: : paf-
paílica eftrlíbara en lo nervio^ , de que loe» 
le refultar algunas veces p a r a l y / ü ) - y en el i l i a -
ce , o mífereremei (que es aquel en el qival fe 
invierte el movimiento periftaltico de los intef-
tinos en un todo j de fuerte , que lo^eícremen-
tico , 6 feculento, de ellos fe echa por la . b o -
ca ) fon remedio efpecial eft.is aguas para fu ra-
dical ex terminio . , previniendo a los dolientes 
con b a ñ o s , humediantes, dulcificantes, blandos 
nervinos, y femejantes p u r g a n t e s , p a c a c u y o ü n 
p o n d r é aquí una bebida anti-colico-nervina , que 
fe tomara tres días fe gu id os \ en cada uno de 
ellos dos tomas por mañana , y tarde a las ho-
ras dichas* * • . . 
^»- • * - v i " I I 
\ M - ;. -* i ' 
tj«. Cocimiento de ruda , de hierba buena , corte-
zas de Cidra , fior de- fauno ^ manzanilla , to¿ 
rongil , y meliloto, hecho en agua de cerezas , 
una libra , polvos de intejtinos de Lobo % nitro 
lirppio , - y • fucino. blanco de cada, cofa mediólef-
crupulo-) ojos de cangrejo una dracma , efpiritfc 
de nitro dulcificado dos efcrupulos , "Tintura de 
Cajioreo gr, xvj . Xarave de adormideras , y peo-
n í a de cada cofa una onza, mezdafe, f o n tres, 
• * * \ f P f » 0 f f . , } . f i \ i it> 5b í>vi);uvf!Oi o i ú f u v . i - t " 
t *ift$ia«3&(ji' • IMS)i. Í . . i : u m ú f od sb "il r o l 
On también convenientes los fueros, infun-' 
diendo en ellos manzanilla , flor de fau-
co., torongi! , y hierba buena , de los que 
fe podran tomar feis onzas por la mañana , y 
otro tanto por la ta rde , por quatro , ó fei$ 
d í a s , y defpues de ellos ( lo mütno debe enr 
• 1 • • ten-
tcndcrfe dcfpues de la bebida nervina) fe pur-
gara el paciente con la íiguicnte purga, 
^:. Cocimiento de ruibarbo , tamarindos, torongil^  
ruda y y flur de fauco , hecho en fuero , cinco 
onz.as , Mannd tres onzas , ctarifiqusfe ^ y aro-
matice/e , h que afsi pratticado, podra empe~ 
zar d tvmar leche, o agua blanca por diez , u 
doce dias y maridando con aquella un poco de 
• agua de manzanilla» 
Executado efto , empezara a tomar las aguas, 
echando todos los dias en el primer vaío utt 
papelillo de abíorventes, y anti - eípamodicos, 
que ferá afsi. 
i ^ . Chrijial montano , y ojos dt cangrejo de cada 
cofa un efcrupulo, polvos de intejiinos de Lobo9 
nitro , y fucino blanco de cada cofa viij, gr, me» 
4s una torna y y fe llevan doce y o quince, 
$. X V . 
EN los vómitos áe la comida cruda , 6 mo-vimiento convulíivo de el eftomago y lien-
terkay celiaca ^{úon , y hypo y o íingul-
to , fe deben íeguir las raifmas indicaciones, 
que en la Bradipepfa , y rAp}pJU , y le dará fa-
tiífacion a ellas con los milmos remedios, á los 
que remito al Leaor, adviniendo, que fi el 
íingulto tueíTe en fugeto magro , crefpo de fi-
bras , y fu caufa material algún azutre exalta-
do, fe deberá feguir el miímo methodo , q ^ 
en 
7t 
en el dolor cólico convulfiyo » al que igual-
mente remito al Lc£tor. 
$. X V L 
EN el c$lico humoral fe deben feguir las in-dicaciones de digerir , desleír, y depo-
ner los materiales crudos , contenidos en 
los inteftinos, quedando para las aguas la de en-
tonar el defcaido habitual movimiento de fus 
fibras; y afsimifmo el de acabar de precipitar 
qualquiera material, que fe haya reíiftido alai 
Pildoras, qac para preparación pongo aquí , las 
que fe tomarán de tercero en tercero día por 
la mañana en ayunas, 6 por la noche al acof-
taríc. 
^Í. Tártaro foluhU ^ y tierra foliada de tártaro de 
cada cofa un efcrupulo , fal gemma y ruda , y 
manzanilla, hechas polvos, de cada cofa medís 
dracma , Extratfo Catbolico dos efcrupules, nw-
Jfarbo efeogido en polvos, una dracma , Tint»* 
ra de Caftoreo media dracma , Xarave de Vter-
ha buena lo que hafte par A formarfe Pildorat 
plateadas , diflribuldas en feis tornas. 
$. XVII. 
Sirva de advertencia general , que fiempre , que éfta , 6 qualquiera otra enfermedad 
RieíTe efeaiva de otra,fe deberá recurrir 
a la preparación que difpongo en aquella \ y afsi, 
fi provinieíje efte cólico de fuprefion hemorroy-
dal, 
c i i :,;en la preparáGÍon de éBa dolencia -Te ha-
llará el mtihodo diípoísitivo pa-ra ella , debiea-^ 
do fuponerfe , que íe dirigirá toda indicación, 
á íolicitar el corriente de éfta detención. Por 
lo que, y íer obra aun larga el tener , que ir 
especificando la infinidad de caufas , de que pue-
de cadá una de las enfermedades provenir, ío-
k> pongo aquellas roas regulares, 
y m i ^ «A ; :i-..§.xyiii^ o l í .. 
EJ N ningunas dolencias fe' experimenta: con té más íeguridad el aliviá^.que, en las obf-
Ubltruc- • , ^ triKciones de la cavidad in f e r io ry afs^ 
cion. de fQn relnne<Ji0, efpecialiísimo para las de el bazo, 
f ^ » é hígado , pero es precifo advertir bien , qué l i -
•azo,o¿:c ^ ¡ ¿ Q es e¡ qae obftruye , íi encrefpando las fi-
bras, ü gravándolas, é'éiv fú demafíado pefo , y 
qué genero de complexión fea la de el doliente. 
Y aísi y en los de fib'ras floxas , y de liquides, 6 
humores vifeofos jy limplíaticos , fe deberán pri-
mero ufar las pildoras figuicntes por ocho dias 
feguidos , y al'miñiio tiempo untaT la Q&vlá&á'na.-
tural , ó parte en ella viciada con la untara , que 
aquí pondré. * * H i ^ «% < lu l . / u / ^ 
PILDORAS P A R A O B S T R U C C I O N E S E N 
fugetos de fibras fíoxas. 
fy. E x t r a B o Cathol íco ^ y de* eléboro negro de cada 
cofa media dracma'\ t á r t a r o vitriolado y y trocíf-
tos de albandal de cada cofa m é d h efcrupi lo, a z a -
f r á n de M a n e aperiente } y a/fe!os f f i de cada co-
/ a un efcrupulo % tintura de a z a f r á n , y de pie-
dra hepatitis aperiente de cada cofa lo que baf-
te para formar fe pildoras plateadas en feis pa-
peles , y fe ufaran por la mañana en ayunas, d 
por la noche al acojlarfe , y fe repetirán fegUn 
la necefsidad, 
U N T U R A P A R A ESTOS M I S M O S . 
Aceite de alcaparras, de ruda,, manzanilla y y 
meliloto de cada cofa media onza ^ tintura de 
Cafioreo dos dracmas > balfamo anodino , y 
negro de cada cofa dracma y media > ungüento de 
arthanita una onza ¡ m e . fe ufa caliente ento^ 
do el vientre dos veces al dia* 
§. X I X . 
Y Sí alguno no quiíiefle , 6 pudieíTe tomar Pildoras , fon igualmente eficaces los pol-
vos ílguientes , y fe pueden defatar en 
agua azefáda , ó en Vino blanco , y fe to-
mará una toma en ayunas, y otra feis horas def-' 
pues de haber comido. -
1^ . Sal de tharay , armoniaco ¡piedra judaica \ t á r -
taro vitriolado , tierra foliada de tártaro ¡ y ojos 
de Cangrejo de cada cófa un efcrupulo , a z a f r á n 
de Marte aperiente media dracma .polvos de Rui -
barbo efcogido tres dracmas , diagridio medio ef-
crupulo) me. y divtdanfe en feis papeles iguales 
que fe repetirán , o no fegun f u efeó'io* 
-•su 
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§. X X , 
EN ios de fibras crefpas, o magros , y de complexión ardiente fe deberá primero 
purgar blandamente ,defpues tomar unos 
diuréticos blandos , y por fin volver a purgar 
de el mifmo modo. Y Tiendo la obftruccion de 
hígado , ferán de el cafo unos fueros tamarin-
dados, ó leche de Burra por unos días , para 
que aísi vayan las fibras difpueftas con la de-i 
biela laxitud, para que las aguas hagan el de-
fea Jo efeílo •, y tengo por conducente en ef-
tos lances, el que fe difuelva todos los dias en 
el primer vafo de agua un papelillo de abfor-; 
ventes, y nitrados, que pondré tambiénaquu; 
P U R G A N T E S B L A N D O S E N P O L V O S 
para eftos lances. 
^f. Ruibarbo efcogido en polvos , y magneJtA hlam 
ca (por otro nombre leche de tierra ) de cad& 
eofa dracma y media , tierra foliada de tártaro 
un efcrupulo , me. y dividanfe en dos papeles % 
que fe defatan en agua , y fe toman en ayunas 
in dos dias feguidos , y fe repiten no correfpon-, 
diendo bien, 
P U R G A LIQUIDA P A R A ESTOS M I S M O S , 
Cocimiento de las cinco ratees aperitivas , dé t* i 
marindos, ruibarbo , chicorias , y fragaria , he-
cho en fuero defilado de leche de Cabras coft 
un efcrupulo de Chriflal tártaro feis onzas y Man-
na. 
n 
na tres onzas , clarifíquefe , y aromaticefe , j¡ 
no fe dexara al fereno , porque el Manna na 
fe quaxe \ y fi el doliente fueffe pobre , en lu-
gar de el Manna Je echaran feis dracmas de f a l 
cathartica, u de vacia Madrid en el dicho co-
cimiento» 
D I U R E T I C O S B L A N D O S . 
Cocimiento de fragaria , grama , acederas, chi-
corias > tamarindos y ruibarbo y fánda lo blanco f 
cortezas de cidra , y r a í z de apio , hecho con 
una dracma de tártaro vitriolado libra y me-
dia , cuelefe , y fe añadirán de f a l prunela , ajfe-
los pp, y tierra foliada de tártaro de cada co-
f a media dracma , Xarave de chicorias fimple , 
regaliz., y althea de Fefhelio de cada cofa me-
dia onza , fon quatro tomas , que fe ufan en dos 
di as por mañana , y tarde ^ y fe pueddn enfriar 
a media nieve para los que efíen acofimnbra-
dos d beber con ella , y fe ufan por quatro, 9 
feis dias , defpues de los quales fe v o l v e r á n a 
purgar con la purga que fuere náas de fuguf-
to de las difpuefias ; y por fin tomaran leche 
de Burra , b Cabras , o agua blanca por ocho 
dias y con los abforventes y y nitrados fguientes. 
Sal prunela y ojos de Cangrejo ,y Cbriflal mon~ 
taño de cada cofa un efcrupulo , nitro limpiogr* 
' v**j' efpiritu de nitro dulce gr. x i j . mezxlafe y 
ti una toma y y fe llevan doce , o quince para 
defatarlas en el primero vafo de agua , como 
<luedA ditbo* 
K 2 L 
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§. X X I . 
EN las obftrucciones de el mefentcrlo, pan: chreas, vegiga de la h i é l , é i^ericia , 
fe deben feguir eftas miímas indicaciones, 
bien advertidos de la complexión de cada i n -
dividuo doliente *, y a ís i , íblo advierto , que 
en la i&ericia, en fugeto que fe pueda dar el 
Emético ( lo mifmo en los lienofos , y hepáti-
cos ) fera bien acordado el empezar por el diÍJ 
pueíto en el Capitulo 11. parratb V I H . y defpues 
íe tomarán los diuréticos blandos, acabados de 
difponer para los expresados immediatos males; 
y defpues de el ufo neceífario de eftos, fe po-
drá purgar el de fibras crefpas con los polvos, 
ó purga liquida paró los de cfta complexión y 
y en los de fibras laxas fe darán las Pildoras 
de el párrafo XVIIÍ. de éfte Capitulo, cuya un-i 
tura igualmente allí puefta es también del cafo, 
XXÍL 
A Dvier tó , que Federico OfFman trata la ic-tericia con el nombre de Cachexta ifle-
rica , pues fiendo la Cachexia una de-
pravación , 6 inverfion de el habito ( efto es de 
todo lo exterior) de nueftro cuerpo , mudado en 
amarillo , negro , &c . con razón la trata con 
el dicho nombre. Afsimifmo advierto, que pa-
ra éfta enfermedad hai una Fuente eípecial ett 
Villaverde de Hifcar, Lugar immediato á Co-i 
ca , y no lexos de Olmedo, para que cada,en-
fermo mire qual le eftá mas proporcionada poi: 
la 
7:7- , 
la líTimediacion. También fe tendrá preíente t 
refultó- efta dolencia de fupreíioa dealguaa acoí-
tumbrada evacuación , ya hemorroydal, ya ca-
tamenal, en cuyos lances ( habiendo Fuerzas ) 
fe deberá empezar por evacuación de fangui-
jueias, 6 íangria de alguna de las íaphenas ma-
yores, y éfta eftá endicada en aquellas muge-
res , que ha uno , 6 dos a ñ o s , que dexaron de 
menftruar ; por lo que fe empezara por faa-
gria a prepararías, mirando con el ojo derecho 
a las fuerzas. Y para que fe authorice mas cfte 
difamen , fe tendrán en, la memoria las pala- -£Qm 
bras íiguientes de Offman : Tum verg ml lum 
eji , quod ómnibus hepatis morhis. , adeoque etiam ml 1 
in ióiericia curanda prafentiorem , certiorem y ac 5o 
eff.caciorem virtutem praftet remedium , quam aquee 
minerales, tám frigidee ^ quam calidf fub sonve-
nienti regimine potatg , utpoté qUfS , tum oh aqua-
rum fubtilium principio elajiieo fpirituofo t de los 
que confta la de Alaraz, como tengo demonf-
trado) quo turgent mineralé in lentis humorihus 
á'^olvendis magnam h¿hent potentiam, Y añader: 
^ i tengo de decir la realidad y.rara 'y o ninguna {^¡Jgjjj 
vez. fe fanara de la iffericia, en que fe ha obfer-
vado recaida , b fe ha hecho chronica , o tarda t 
fín el ufo d? tjlas aguas. 
$. xxm. 
SOn remedio en las tres hydropesks Afeiti- Afcitica, 
ca , Timpanitica , y Anafana. La primera Timpa— 
fe difine eot'UBk aqu<€ in v^wí^ , de la que PIy- nitica > 
pocrates feñala tres caufas. La primera colicúa - &c* 
cioni 
d o n j t ubé rcu los aquofos la fegunda ; y erro-
res cfternos la tercera. L a ' T i m p a n i t i s es aque. 
l i a en l a que ejla el vientre m u i elevado , y f t i t -
na como un t í m p a n o , Ja que ahuaque algunos 
niegan , diciendo es Afc i t i ca , no dudo fe dé 
A p h . n . re fpc í to de decir Hypocrates , quihus f o r m i n a , 
í e d . 4. ^ kffka u n é H i c u m ) & lumborum d o l o r , q u i Wei 
que a ínedicamento , ñeque alias f o l v i t u r , i n hy¿ 
dropem Jiccum J i r m a t u r , cuyos dolores re íu l t aa 
de h eípaftica cftriótura , 6 tirantez de las fi-
bras , la que producen las flatulencias efpafmQ-
dicas de el vientre. La Ana/arca , 6 Leucophleg-
macia , tratada de Hypocrates con el nombre 
de P i s u i t a blanca , es aquella en la que todo 
el cuerpo eíta i nchado , y fe obfervan foveas, 
ü h o y o s , apretando ios dedos fobre las carnes; 
L i b . i . por lo que dice el citado Hypocra tes : Xntumefi 
de rr.orb totum corpus albo tumoret 
n. 69. 
§. X X I V . 
EN la Tíydropesia Afc i t i ca por colicuación , y en la T i m p a n i t i c a ' (t deben d i r ig i r l a s 
indicaciones á humedecer , laxar , y dul-
cificar las partes folidas encrefpadas , huyendo 
de todo purgante como nocentifsimo , cuya doc-
trina ( a d e m á s de eflar bien patente a todo Me-
dico íolidifta ) nos enfeha jorge Baglivlb en las 
í iguientes p&hbrzs: Cathar t ica p e r n i c i o j i f s i m a f í m t : 
: L i b . T. ufus n i t ra torum , f e r u m la t i i s , lac afs in inum , y & 
p j g . S i . gsneraliter omnia hu rne f í an t i a intus ) p r i f q u e j u -
vant. 
•'<y. 3DJ 
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§. X X V . 
POr tanto fe prepararan los dolientes de ef-tas dos hydropesias, tomando leche de 
Burra por quince, ó veinte días,"y fino 
acomodaíTc , fe tomaran fueros nitrados , que 
fe podrán difponer afsi. 
J^ J. Suero dejitlado dt leche de Cabras feis pn&aSy 
Xarave de Althea de Fernelio , / de chicorias 
de cada cofa media onza , Sal prunela ^ y ojos 
de Cangrejo de cada cofa un efcrüpulo , Efpf-
ritu de nitro dulcificado eferupuh y medie y mez~ 
da/e t es una toma ^ que fe ufa p&r mañana f 
y tarde \ en ejla feis horas defpues de haber CO' 
mido y y en aquella* en ayu'rías y y J l hicieffe 
falta el fueno y fe podra, añadir media onta de 
Xarave de adormideras hlamas y y fe podra to-
mar la de la tarde al ir fe a recoger ^ y fí fe 
necefslta humedecer mas y fe le a ñ a i e n las quA-
tro fimientes frias y y quedara. ep forma de, 
orchata. 
Son de el cafo las aguas blancas de Sydenhamr 
y los alimentos mucilaginófos, y de un blan-
d o , ^ balfdíTiico, nutrimento , como Galápagos^ 
^ n a s , Ternera , Pollos, Pichones, &c. ' Son-
lo ¡gualmente las unturas al eí^inazo (como par-
te que por madre de los mas nervios padece) 
y al vientre : para aquel. 
rofado fadMo y Z a ^ m o d e cala-
b¿zz y enjundia de Grffc , aceite de acendras 
dulces y? vulpino'¿te caia'cofa media onza ¡ t i n -
tura de Cafíoreo , y balfamo .anodino de cada 
cofa dracma y media, me, fe ufa en Verano fria^ 
y en Invierno caliente, 
P A R A E L V I E N T R E . 
tyt. Aceite de almendras dulces r de manzanilla, y 
ruda de cada cofa media onza , tintura de Caf~ 
toreo , y balfamo anodino de cada cofa dracma 
y media y halfamo negro ¡ y efperma de Valle-
na de cada cofa dos dracmas ¡me, fe ufa de el 
'mifmo modo ¡ con cuya preparación pueden'ir a 
las Aguas ¡ y fe echar d todos, los días en el p r i -
mer vafo de agua un papelillo de los polvos J i* 
gmentes* 
1*¿, AJfelos pp. y Sal prunela de cada cofa unef-
crupulo , nitro limpio , y polvos de téjiiculos de 
Cafioreo de cada cofa v i . g, Bezoardico jovial 
g , th éfpiritu de nHro dulcificado g. m u me, 
es una toma y y fe llevaran doce ^ o quince% 
H . xxvi. 
' N la Anafarca,y o Leucophegmacia , y Afcittca 
de lubercuioá ( eftp es de los vafos lim-
pftaticosj los que no; conoció Hypócra-
tes por éfte nombre j por no haber fe practica-
do en aquellos tiempos las Anathomías) y er-
rores externos ( eílo ^ aquella que reíulca de 
beber agua en demaíiada cantidad , yendo muí 
acalorado,© íudando , la qlie yo bbíervé en 
8 i 
un Gallego , hallándome Medico de la Vi l l a de 
San Efteban de el Valle el año de 1741 . el 
que eftando íano , y robuílo , y bebiendo con 
Jas circunftancias dichas agua laudable , íe que-
dó i n j i a r incantamenti todo inchado , pues ahun-
que Hipócrates dice , que ha de íer con agua 
llovediza , y detenida , cuya doctrina no es age- Lib, z¿ 
na de efta Obrilla : A l i a aqua intercus ah bis deaíFe¿t. 
fít a/ lat is hora J i iterfaciens per v l a m longarn i n n. 19, 
aquam p luv i a l em , ac fíabilem incider i t > Ó" bí-
beret de ipfa mul tum ajfat im. S i i g i t u r abfor-
huerint ^ Ó1 continuerint i n f e ipjts aquam fecef-
f u s autem nufquam f i a t h<£c p a t i t u r , no por eíTo 
fe excluye la buena , b laudable , que fue la 
que bebió el Gallego , fe deben primero pre-
venir los dolientes con diurét icos, amargos blan-
dos, y purgantes, que no defeaigan mas el ela-
terio de las partes folidas, para cuyos lances 
pondré lo mas conducente. 
C O C I M I E N T O D I U R E T I C O C O N 
amargos blandos. ' 
R;. Cocimiento de raices de chicorias , de centau-
ra menor f r a g a r i a , cortezas de c idra , cardo 
J a n t o , y r a í z de apio , y g rama una l i b r a , cue* 
lefe , y a ñ a d a n f e ajfelos pp. t i e r ra fo l i ada dé 
farfaro v i t r io l ado , y p iedra juda ica de cada co-
f a x v j . g r , efplr i tu de f d armoniaio eferupu-
lo y medio , xarave- de althea de Fernelw ^ y de 
regal iz de cada cofa media onza , f o n tres to-
mas » que fe ufan por l a m a ñ a n a en ayunas , 
y feis horas defaues de comer , y fe repiten f e -
g u n la neccfsidad. 
Si"1 ' 
i X X V I I . 
¿ I el paciente quifieíTe mas polvos, que be-, 
v 3 bido , 6 fi tübieíTen que ir por la medí-. 
ciña fuera , íe pueden difponer unos pa-
pelillos de la forma íiguiente , y defatarlos en 
Vmo blanco, u agua , y tomarlos a las mif-
mas horas. 
fy. Tierra foliada de tártaro , tártaro foluble , y 
f a l de agenjos de cada cofa un eferupulo, pie-
dra juddicA , y ajfelos pp, de cada cofa dos ef-
crupulos y medio , fa l prunela , efcrupulo y me* 
dio , f a l armoniaco medio efcrupulo , mezclafe y 
y dividanfe en tres tomas , que fe repiten fe^ 
gun la necefsidad, 
§. X X V I I I . i 
Efpues fe purgaran con la purga, que m a i 
guften de las íiguientes. 
P I L D O R A S P A R A E S T E F I N . 
Ruibarbo en polvos una dracma , ExtraBo Ca¿ 
tholico un efcrupulo , diagridio, nitro limpio , 
y arcano duplicado de cada cofa vi i j . gr. affe-
los ppL y tierra foliada de tártaro de cada co-
f a efcrupulo y medio , haganfe Pildoras platea-
das con tintura de Cafíoreo para tres veces , qus 
fe ufan en tres dias feguidos por la noche A 
acófiarfe , o por la mañana en ayunas. 
P U R -
P U R G A E N F O R M A LIQl^ IDA. 
j ^ . Cocimiento de las cinco raices , de ruibarbo ^ 
polipodio) y caña fiftola , hecho con un efcruvulo de 
Cbrif ía l tártaro cinco onzas , polvos de tribus 
dos efcrupulos , Xarave de cartbamo media on-
z a , mezclafe \ y J i el enfermo es zalamero fe 
echaran en el cocimiento dos onzas y media de 
Manna y y fe mandara clarificar ^ y fe d i ñ a r a n 
los polvos de tribus, y el Xarave de cartbamo, 
P O L V O S P U R G A N T E S P A R A L O M I S M O . 
fy¿. Ruibarbo en polvos efcogido dracma y media , 
diagridio , tierra foliada de tártaro , arcana du-
plicado , y nitro de cada cofa vi i j , gr% mezcla-
fe ^ fon dos tomas ^ que fe ufan por lamañanai 
defatadas en agua ^ defcanfando undia ^ con cu-
y a preparación pueden marchar a, tomar las aguas* 
§. X X I X . 
SOn también feguro remedio en la Bftranga-ria , Dyfuria , é Tfchuria ^ dolor nephritico, Eílran-s 
calculo de reñones , de vegiga j y diabetes gur. Dy-
'verdadero , 6 incontinencia de la orina , por íur. ¿kc 
laxidad de fibras, bien advertidos de que com-
plexión íea el paciente, y qué caufas las pro-
ducen j todo lo que explicaré con brevedad. 
§. X X X . 
Strangnria es mt continuo efiimiih de orinar 
gota d gota , unas veces con ardor ? y otras 
L z f in 
"S4 
f m el. La Tfcburfa es una total fuprejton de la orí . 
na por vicio de la vegiga. E l dolor Nefr í t ico una 
pifie i }' ^^orofa fwfacion de los reñones , produ-
cida de calculo/as materias. E l Diabetes verdade-
ro es un breve orinar , o una breve deieccion de 
la orina de lo que fe ha bebido fin la mas leve 
immtitacion. N o trato de aquella , que breve di-
íuelve , ó colicúa , por no íer remedio para ella 
éfta agua. 
§. X X X I . 
N ía Eftranguria , y Dyfuria fe deben pre-, 
venir los dolientes con dulcificantes, hu-. 
roedantes , y diuréticos blandos, y def-j 
pues fe purgarán blandamente. Y afsi , prime-
ro tomaran unas orchatas, que fe pueden ha-; 
cer en cafa en agua cocida con alchechenges, 
efcorzonera, fragaria , y cebada ; y con pepi-
tas de melón , 6 calabaza , y azúcar , fe for-; 
mará or chata , que fe enfriara con nieve, para 
los que eftén acoftumbrados a ella. A l mifmo 
tiempo fe pueden dar pediluvios, 6 baños con 
agua tibia por mañana , y tarde ; en aquella en 
ayunas, en éfta feis, ó íiete horas defpues de 
haber comido , por quatro, ó feis d í a s , y lúe-, 
go íe purgarán con una purga de Manna en 
cocimiento aperiente , y de ruibarbo , 6 coa 
feis dracmas de fal cathartica , ü dos de mag-
neíia blanca, 6 leche de la tierra , ü onza y, 
media de fal de Inglaterra, con cuya prepara-
ción podran ir a tomar las aguas , maridando 
al primer vafo un papelillo de los dichos al fin del 
$. X X . §. 
§. XXXÍI. 
N la Tfchurta , dolor Nephritizs , y cálcu-
los de re ñones en fugctos de fibras ño-
xas , y en el Diabetes fe deben dirigir 
las indicaciones a entonar el deícaimiento de 
las fibras de la vegiga de la orina , y de las 
uréteras , y a desleír , 6 difoWer, y precipitar 
los materiales fabuioib-Iirnphancos , contenidos 
en dichas partes \ y afsimiímo a limpiar las pri-
meras vias, como fomento de eílas enfermeda-
des , que es lo que primero debe intentar e l 
juiciofo Medico y afsi, fe empezara por un 
Emético blando , y fera de el cafo el figuiente. 
J^ f, Agua de fragaria , y de hynojo de cada eofn 
onza y media , tártaro emético gr. i i ij , piedra 
judaica medio efcrupulo , xarave de althea de Fer-
nelio , y Mannd de cada cofa media onza , mez-
clafe y y fe toma una hora defpues una tazada 
Agua tibia para que obre con mas fmvidad^ 
j . XXXIII. 
O I el doliente no quiíieífe tomar vomitivo y 
O fe. le puede purgar con dos dracenas y me-
dia de la magnelia blanca, 6 con una on-
za de fal cathartica , 6 con la purga de Man-
fla figuiente, que es mui de el caío. 
^í. Cocimiento de las cinco raices aperitivas , de 
regaliz, , br icnia , fragaria , chicorias , ruibar-
bo quebrantado , y polipodio , hecho con un efcrupu-
lo 
Só 
lo de tártaro vitriolado ¡ f e i s onzas ^ xarave de 
chicorias con ruibarh') media onza , Mannd tres 
onzas , clarifíquefe , y aromaticefe. 
§. XXXIV. 
EXecutado efto , tomara el paciente por qua-tro , 6 feis días los papelillos íiguk-ntes, 
defatados en vino blanco, ó agua de ce-
rezas, con los que fe da fatisfacion a todas las 
indicaciones dichas. 
Tartaro vitriolado , ojos de Cangrejo , y piedra 
judaica de cada cofa una dracma , tierra folia-
da de t á r t a r o , fa l de agenjos , arcano duplica-
do , y aífelos pp. de cada cofa un efcrupulo , f a l 
armoniaco efcrupulo y medio , fucino blanco dos 
efcrupulos ¡mezclefe y y dividanfe en feis tomas, 
que fe ufan una por la mañana , y otra feis 
horas defpues de haber comido» 
Eftos papelillos fe repetirán , y defpues de to-
mados fe podra volver á purgar con una de las 
purgas dichas para éfte fin ; y defpues podra 
marchar á tomar las aguas con arreglo a lo que 
queda advertido en ei modo de uíarlds. 
§. x x x v . 
los de fibras crefpas, encarnes > 6 magras 
J L i fobrecogidos de qualquiera de tilas, quav 
tro enfermedades ultimas , k dtben fe-
guir las miíaias indicaciones > que en la Ejlraa-
B7 
guria y y D y f u r U , a cuya cura preparatoria re-
mito al Lector. 
§. X X X V I . 
O O n remedio en aquella tan efpantofa , co-
v 3 mo r a r a , pocos anos hk en nueftraHef- Efcorbu^ 
paña (íi bien fe va ya introduciendo de- to. 
maíiado, y la he obfervado en el Padre M a -
nuel Aldudo , Religiofo de la Compañía de Je-
fus en éíia Ciudad el año próximo pallado de 
1751. tan cruel como fe pueda haber experi-
mentado en Puertos de Mar , y en Septentrio-
nales , de cuya tortura murió en poco tiempo 
qual otro Lázaro ) afección efcorbutica , en la que 
todos los líquidos padecen una fuma difcraíia, 
y corrupción eñando arragaida , en cuyos lan-
ces no hai remedio , íino lo es la mutación de 
aires, y un régimen exaíto de vida. 
§. X X X V I I . 
PEro en los efcurbuticos, que por acá re-gularmente obfervamos( que refultan de 
una hypocondria arraigada de una con-
tinua fluxión de muelas, y en fin de redundan-
cia de fueros acres, originada de las malas fe-
crecciones, ahun cutáneas ) fon remedio éftas 
aguas, y por tal las efta tomando hoi Don Joa-
chin de Argumofa , Racionero de efta Santa Iglc-
fia Cathedraí con felicidad , bien advertido el 
Medico de que en comp!exlones ár idas , o ma-
gras , 6 en íugetos de fibras crefpas fe debe 
pri-
prunero dulcificar, humedecer , y bUndaaieftte 
purgar , teniendo prefente de que dolencia es 
efedío éfte cruel mal. 
§. XXXVíl l . 
Afsi en circunftancias de aridez en los fo-
lidos, y poca limpha , b humedad en los 
líquidos fe podrá ufar por quatro dias 
el bebido figuiente por mañana , y tarde : en 
aquella en ayunas , y en éfta feis horas def-
pues de haber comido , a media nieve en el 
Verano , para el que efté acüftumbrado á beber 
con ella. 
Cocimiento de chicorias 9 de cebada % avena ^ace-
• deras , cortezas de cidra ¡ fat idalo rubio , de ber1' 
ros , mafíuerzo , y cacle aria hecho en fuero dejii-
lado de- leche de Cabras dos libras 5 cuelefe , y 
fe añadirán de ojos de Cangrejo , arcano dupli-
cado y y fucino blanco de cada cofa una drac, 
ma y nitro depurado y y bezoardico jovial d é c a -
da cofa un efcrupulo , diafeordio de Fracafío-
rea dracma y media , efplritu de nitro dulcifi-
cado dos dracmas , tintura de Cajloreo dos ef-
crupulos y y fon feis tomas. 
E-secutado éfto fe purgara blandamente con dos 
dracmas de la Magneíia blanca , 6 tres, 6 con 
la purga íiguitmte. 
Cocimiento de chicorias , de tamarindos , ruibar-
bo y m a f í u e r z o , y cogollos de pino hecho con un 
e f 
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efcrupulo de chrijial tártaro cinco onzas ¡ M a n -
na tres onzas , elarifiquefe y y Aromaticefe. 
Con cuya preparación pueden ir a tomar las 
aguas como feguro , y adequado remedio , ma-
ridando con ellas un papelillo de los dichos en 
el §. XX. Para lo qual encargo fe tengan pre-
fentes las íiguientes fentenciofas palabras de Fe-
derico Offman , hablando de las aguas minera-
les , que confian , ya de principios elafticos , y 
efpirituofos, y ya de Tales neutras , y alcalinas: _ 
Jígc enim $er e^ilifsimos canalium álveos trajiciun- 5» 
tur ¡colatoria promptias fubeunt , idebque in obf- Pa§'377j 
truSlionibus , fordibufque excrementitijs eliminan-, ' 
dis excellentiorem prajiant energiam» bwíkl 
§. XXXIX. 
EN los dolientes de folidos floxos , ü de complexión húmeda fe deben feguir las 
indicaciones de expurgar , y defpues cor-
roborar el eftómago, con blandos amargos, vol-
viendo nuevamente á purgar con la mifma pur-
ga , ü otra equivalente , para cuya íatistaccion 
pondré una , y los amargos de el cafo. 
UIV« ¿'•fcvisiteo z l P i t p i t m¿i zmrs sap tz(¿>.hii& 
: vf & R G¿A»fi zomzm iihoq 
P¿. Cocimiento de rábanos , coclearia, chícortasy man* 
zanilla , becabunga , ruibarbo triturado, y centau-
ra menor , hecho con un efcrupulo de tártaro 
vitrioUdo cinco onzas , diatar taro de Pedro Caf-
tel una onza , mezclafe yy f i fueje el fuoeto de-
M 0 . 
9O 
licado , o melinirofo , en f u lugtr fe echárkñ 
tres onzas de M a n n d , y fe (lar ifcar A, 
A M A R G O S . 
B2. Cocimiento de genciana rubia , de centaura tntm 
ñor , chicorias % codearía , cortezas de cidra, , ¿•/«w 
to raices aperitivas , brionia , j torongil una l i -
bra , Xnrave de chicorias Jimple • , ^ 4 i agenjof 
de cada cofa una onza , /¿1/ ¿/^  agenjos , í#f€ll« 
duplicado , f tierra foliada de tártaro de-caA 
da cofa un efcmpuh y ajfehs pp. y fucinohlan^ 
to de cada cofa eferupuio y medio , efpiritu de 
nitro dulcificado dos efcrupuhs % mezclafe \ fon 
tres tomas 1 que f s ufan como queda dicho » / 
fe repetirán por dos veces, y luego fe v o l v e r á 
d purgar , y con efia preparación empezara 4 
temar las aguas* 
x Y V Y V 
SBra tnui de e l cafo el tener cuidado con \t dentadura en éfta enfermedad \ pues na-
die duda, que íi el alimento mafticado 
va impregnado de aquellos fales munaticos, y, 
caufticos, que entre los dientes fe obfervan , no 
podrá menos de falij el chito viciado , por lo 
que tanto encarga Baglivio el dentium curam ha-
beto^ . Y afsi, es remedio el enjuagarfe por la 
mañana al irfe a lavar con agua tibia , y eftre-
garfe bien las encías, y efto fe hace hafta que 
fale el agua limpia , y aísimifmo al ir á comer, 
y al acabar eftregarfe con los polvos dentjfri-. 
eos 
n 
eos Ü Palacios, mojando la fervilleta , o un 
paño de lienzo en vino blanco , 6 en la mií-
ma íaliva , y luego arrimándola a los polvos fe 
pegan, y afsi fe eftregan b ien , y luego Ce en-
juaga con vino , con lo que fe ponen los dien-
tes blancos , y eftables. 
§, XXXXI» 
HAbiendo tratado de la hypocondria , y afec-tos hyftericos en fugetos de fibras fio-
xas, reftame el decir algo de los de fi-
bras crefpas , y afsi , fon remedio eftas aguas , 
previniendo a los dolientes de ellas con pur-
gantes blandos , femé jantes amargos , y anti hyf-
tericos. Por tanto fe prevendrá el doliente hy-
pocondriaco, tomando primeramente ü dosdrac-
mas de magnefia blanca, 6 feis de fal cathar-
tica , 6 la purga de Manna recetada en el pár-
rafo XXXVíl l . Defpues de purgado, con éftc 
methodo puede tomar por íeis días una taza de 
agua cocida con chicorias, flores de fauco , man-
zanilla , acederas, y cortezas de cidra, t ib ia , 
y por la mañana en ayunas, otra una hora an-
tes de comer , y otra feis horas defpues de ha-
ber comido ; defpues tomara leche de Burra, 
o Cabras, maridando con ella una xicara de 
agua de chicorias , ü de cerezas , ó el agua blan-
ca , y deipues fe volverá a purgar con una de 
las purgas que quedan dichas , y luego mar-
chará a tomar las aguas, marid mdo un p vpe-
hllO de bs liguientes con el primero vafó to-
aos los dus. 
9 ^ 
Arcano duplicado , tártaro vitrtolado , y ojos 
de Cangrejo de cada cofa medio efcrupulo , ni-
tro depurado y y fal de agenjos de cada cofa viijK 
¿ r . Chri f ld montano un efcrupulo , mezclafe , tfí 
iMna toma j y fe llevan doce, o quince, 
EN los hyílerifmos de efta índole fe dará algún purgante blando, maridado con al-
gún anti-hyftenco blando, y íi no fe con-i 
fideraffe indicación precifa de purgante , fe hume-; 
deccra primero con leche , fueros , 6 agua blanca, 
y defpues de haber humedecido , fe dará el pur-
gante , que mas guftaíTe de los tres que pon-i 
dré aquL 
P U R G A LIQUIDA P A R A ESTOS L A N C E S , ' 
Cocimiento de ruibarbo , tamarindos, torongilf 
y chicorias, hecho con un efcrupulo de Chrtftal 
tártaro cinco onzas r Manna tres onzas , ciarii 
Jiquef , y arematicefe , y fe añadirán tres gra-i 
nos de hezoardko jovial, 
P O L V O S P A R A E L M I S M O F I N . 
L~Í.IÍ,'. i.",} filte noD obíubniüir t ?K/di.v)'» 
ty* Ruibarbo efcogido en polvos dracma y media i 
tierra foliada de t á r t a r o , medio efcrupulo ,he* 
zoardico jovial gr, v j . mezclenfe , y dividanfr 
en dos tomas y que. fe < ufan en dos dias figui-
dos, m correfpondiendo bUn el primero , defa-
fados en agua de torongil , Q natural j es tAmbie** 
á t l eafi? ¡a magnejia blanca, P1L-
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PILDORAS P A R A LAS M I S M A S . 
Extratfo Cathotico un efcrupulo , tierra filial 
• da de tártaro gr. v i í j . diagridio gr. i i j . t m \ 
tura de Caftoreo lo que hafh para formar P i l -
doras plateadas , que fon una toma , y fe repi-
ten dos di as defpues J im han correfpondido , y j t 
dan dolores de vientre al romper, fe bebe un 
vafo de agua para que fe deslía el purgante , y 
§bre con fuavldad, 
X X X X I I I . 
EXccutado efto , puede volverfe a humede-i cer por ocho , 6 mas dias con leche, 
u agua blanca, y defpues ir a tomar las 
aguas , defatando en el primero vafo todos los 
dias un papelillo de los que quedan dichos pa-, 
la hypocondria en el párrafo X L I . 
/ §. X L I V . / ; 
TAmblen fon remedio en las gonorrheas ga^ licas, y no gálicas, y fluxo blanco, cu-
ya dolencia fuelen padecer las mugcres 
cacochimicas, previniendo á los pacientes coa 
dulcificantes , d iurét icos , y amargos blandos, 
Y femejantes purgantes ; y a los de fermento 
venéreo, ademas de dichos diuréticos, y dul-
cificantes , con algunas Pildoras mercuriales, ad-
virtiendo bien la complexión de cada uno •, y 
afsi, en los de fibras crefpas feufaran porqua-
tro, o feis dias los fueros figuientes por maña-
na. 
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na , y urde j en eíla feis horas defpucs de ha-
ber comido, y en aquella en ayunas. 
Cocimiento de raices de mal-vavifco , regaliz, 
chicorias , acederas ^cortezas de cidra , tamarin-
dos , alchechenges ^ y ruibarbo hecho en fuero / / -
bra y media , ajfelos pp. piedra judaica ^faipru-
nela y y chriftal montano de cada cofa dos tf* 
crupulos y nitro limpio , y arcano duplicado de 
cada cofa un efcrupulo , tierra foliada de t á r -
taro media draema , efpiritu de nitro dulcifica-
do una draern* y xarave • de althea de Fernelio, 
de chicorias fimple y y de zumo de cidra de ca* 
da cofa media onza , mezclefe , fon quatro 
mas y y fe repiten tres , ó mas veces* 
p 
$. X X X X V . 
^Radicado cílo fe purgara blandamente cori 
la magneíia blanca , 6 con la fal cathar-
t ica , cuyas doíis quedan dichas , 6 con la 
purga de Manná , para los hyfterifmos en íuge^ 
tos de fibras crefpas,o con los polvos allí d i -
chos , y defpues pueden volver á tomar otros 
quatro, 6 íeis dias los mifmos íueros j con cu-
yas preparaciones fe ira a tomar las aguas , def-
iendo en el primero vafo un papelillo de los 
dichos en el §. X X X X l . 
Supreíio * f-"-ii3 
dc c^a- • §. X X X X V L 
ciemos, C 0 n también feguro remedio en la fnpre-
hemor- O fion de catamenios , 6 menftruai fíuxj , / 
roydal, en la hemorrpydal , u de fanore de efpai-
m** das, 
9< 
das, en cuyos lances fe debe follcitar la cor-
riente de una , y otra , y efto fe intentara por 
varios medios , íiendo el principal ( habiendo 
fuerzas) en la hemorroydal las Sanguijuelas,de 
cuyo fentir ( ademas de tenerlo bien acredita-
do la experiencia ) es Federico Offman , como 
fe vé por eftas palabras : Ad obtinendum hoc (ha-
bla de el fluxo fuprimido ) prxter friBiones in 
ano , & admijfos fotus , máxime prejicuam cen- Tom. 4. 
femus hirundinum applicationem *, y en el menf- pag.144 
rrual de íaphenas mayores bien coníiderados los 
indicantes, y coiodicantes, y defpues los diuré-
ticos figuientes , por quatro dias desleidos en 
vino blanco, 6 agua de cerezas, ü de toron-
gil por mañana > y tarde de el modo dicho 
varias veces. 
52. Azafrán de Marte aperiente t ojos de Cangre* 
jo , ajfelos pp. tártaro vitriolado foluhle , 0 tier-
ra foliada de tártaro de cada cofa dos efertt-
pulos , mezclefe , y dividanfe en quatro papelesf 
que fe repetirán una vez, 
§. XXXXVII. 
EXecutado cfto fe humedecerá a los magros, ó áridos con leche de Burra , 6 agua 
blanca, 6 fueros, con amargos, y diu-
réticos blandos por ocho dias *, con cuya prc* 
paracion empezaran a tomar las aguas con un 
papelillo en el primero vafo de los difpueftos 
en el §. X X . 
í , 
96 X X X X V I I L 
EN los de fibras" floxas , ü de complexión húmeda fe preícribirá un Emético , ha-
bienio feñales de vicio en primeras vias, 
como regularmente fucede, y defpues fe toma-
rán unas tazas de agua cocida con chicorias, cen-
tauro menor , torongil , rubia de Tintoreros, ar-. 
thamifa , fimiente de hynojo , anís , y thé , para 
entonar el defcaido movimiento de el eflóma-, 
go , y felicitar el curfo de dichas fupreíiones, 
las que fe ufarán por feis , ü ocho dias , una 
en ayunas, otra una hora antes de comer , y 
quatro defpues de haber comido otra, á lasque 
fe podrá echar un poco de azúcar. 
§. XXXX1X» 
PRadlicado efto podrán tomar las quatro to¿ mas de Pildoras, que pondré también aquí, 
ó por la mañana en ayunas , 6 por U 
noche al acoftarfe. 
E M E T I C O . 
5?. Agua de hynojo) y de manzanilla de cada co^ 
f a una onza , tártaro emético gr. H i j . tierra fo-
liada de tártaro , y tártaro foluble de cada co-
f a gr, vj . Manna media onza , mezclefe , y fe 
toma una hora defpues una taza de agu* ti-
bia y y otra defpues de efta un caldo , y obran-
do con alguna irritación fe dd el bebido de la 
pagina para apaciguar el tumulto de el. 
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P I L D O R A S . 
E x t r a ñ o catbolico una draema ^ extratfo de ele-
boro negro medio efcrupulo , extraólo de Rui" 
barbo y y deCardoSanto.de cada cofa x i i i j . gr , 
tintura de Cajioreo y y de la piedra hematitis 
de cada cofa Q^S, para que fe bagan Pildoras 
plateadas para quatro tomas, 
TEngo eftas aguas por remedio para la ef-terilidad j pero íiendo éfta materia deli-
cada para tratada en el idioma Cafteila- Efterill 
l i o , la explicaré en el Latino. dad. 
Sterilitatem , feíi conjugium fterile talemfie-
ri á pluribus caufis l ippis, & toníbribus notum 
eft ; fed indolem cauíae, caufamque cum di-
gito íignare haud res parvi momenti eft. Promp-
tum quidem eft cognofeere effefium , fed difjicili* 
mum ipfius caufam confuere , ajebat Triberius in 
commentario aphorifmorum H y p . Quod peritos 
Médicos fallant afsimilationes, feü íacies fími-
lis conftat ex Hyppocrate lib. 2. Epideimarum: 
Similitudines par ere errores etiam bonis Medicis, 
eontrarium autem faceré caufam* .Propter quod 
fie inftrudus , caufas ex quibus fterilitas , íeü fíe-
Tile conjygium rcgulariiér provenir, deajoníira-
bo lacónico íermone. 
* §. L L 
VEl provenir morbus ifte a laxitatc fibrar.ura viíceris hujus , vel áflriílura. Utramque 
poííunt produpere dirver^ cauí^ . uc l i -
^uidi acres, cauftici exaltati , vapidi , limpha-
N t i -
tici, tumores tubae, & ovarij ícirrhofi. Argu-
mentutn , feü íignum fpafticae ftriiturae patet ex 
íicítate percepta penis introdu¿tione , carentiá 
illius humiditatis acris, & mordacis á Galeno 
fie diífta, eo quod in mulieribus excitat vene-
rem , non fentirc motum titillationis, feü bre-» 
vem epikpfiam , continuo defe<ftu iiliusdidbe hu-
miditatis, habitu corporis gracili, excarni , & 
macero , unoque verbo ex eííuíionc feminis pri-
ma , fecunda, aüt tertia die fine immutatione, 
ex quo infertur carentia humiditatis inillisparn 
tibus fibrofis , quam íi haberent demonñrarc-
tur in immutationc feminis, permiftioneque if-
tius cuna illa habita coníideratione ad flúores 
álbum. 
$. LU. 
EXuperat omnem admirationem f quse verfa^  i tur , íubftineturque in contemplatione 
ftru£lurc, magnitudinifque uteri. N u i l * 
in unwtrfo corare parj táw numero/a vafarum co~ 
p'tA tft infírufta, quam uterus , inquit OíFman. 
tom. 5. pag. 195. Sed haud res minoris mo-
menti, comemplationiíquc eft iftam dirigere ad 
tempus gcílationis «teri, quo obfervabls muí-, 
toties incredibilem uteri expanfionem máxime 
fi geminos foetus contineat, poique iftoTum ex-
cluíionem contrahi ita totaliiér , ut non fupc^  
ret^  magaitudinem pyri perííci, quibus confide-
ratioaibus poteft jnferri qualis erit ilridura, & 
Cccitas , quando nec penis fentit humiditatetn 
in coku, nec faemiua mmurntitillatoriam , nec 
femen cxpulíum adquirit mutationcm alíquam. 
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$. LUI. 
HJEc carentía humiditatis , ifta fíccitas, fpaf-ticaque ftri^io potcft provenire a non 
ufu in coitu *, íicut contingit in mulieri-
bus exiguse astatis, & fumantibus reliquias con-
jugij, quam. fterilitatem ( fi ralis adhüc debet 
dici) auferunt ufus conjugij, &anni. Sed íipra-
venit a carentia humiditatis propter pravam dia-
refsitn liquidorum, íimilemque iftorum circula-
tionem, humeélato prius corpare cum laéte afí-
nino , vel caprino, feris , aqua alba Sydenham-
mij, emuMionibufque ex quatuor feminibus fri-
gidis majoribus, celebretur lenitiva expurgatío 
cucn fale cathartico ad dracmas feptem in quin-
qué uncijs aquse melliUae , aut ceraforum duí-
cium foluto, vel cum duabus dracmis magne-
íiae albae íi dantur accidi, vel cuas hac potione» 
DecoSi. rhab. tr i t . tamarindor, majaran» & niel-
lijf, f, in fera inftilai laB Caprin, v . une, Man-
na une, i i j . clanf, & aromat, poftquam utetu^ 
aquis ifiius fontis difolvendo in primo vafe ear-i 
tham unam iftarum, 
Qhrift, rupp. montanique á, un efcrupulo, ntfP 
depúrate gr. v i . fuccin. alb, medio efcrupulo y 
me. pro un% dofsi ^ fsrentupque duodecim , v d 
qnindecim. 
§. L1V. 
LAxitas uteri poteft provenire a diveríís, nu meroíifque cauiis j eñque perceptibiiis, 
N 2. jam 
I 0 O 
jam ex femlnls effuílone ñatím a coltu , jam 
ex nimia humiditate continuo ex illo expurga-
ra, ¡am ex corpore obefo, de pingui, jam ex 
feortari propter diverfas auras feminales inuten 
ro introdudlas, ex quibus abfdubio producituc 
f^erilitas ílcut patefit ia fcortillijs iiumquam pa^ 
rientibus, quae fterilitas aufertuc cuai Dei ti-; 
more. 7 ' 
§. L V . 
V lfcus hoc aliquando prolabitur , ex fuaqod Tede exit, quo in cafu eft remedium á e l 
co(ftum ftipticum Thomas Sydenhammij, 
quod ita íe habet. 
^í, coHie» qtiercus dos onzas, coque in libr. qua* 
tuor aqua común, addínd , in fine wrtic, gra^ 
nator, cont, unn onza ^ rófar, rubráf, & flor* 
granat. dos manojos , pofteaque adde vin rubr, 
feis onzas , cola , utiturque tepide fovendo paf-i. 
iem ajfe&am mAne hora una ante jentationem^ 
vefpercque fexia poji prandium* 
i L V I . 
ufo per menfem non refupinatur, prsemu-
^ niatur íicut dicitur, habita confiderationc 
ad complcxioncm , haud mutile erit ufus 
iftar.um aquarum, quibufeum expurgabitur corpas. 
&c uterus roborabitut, refupinabkurquc. 
. V U 
§. LVíl. 
ÍT ^ c íl-rilitas potcíl etiam oriri a cachexiá, J . chlotofi, íuppreítune catamenali , fluore 
al-
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albo , corruptione fetninis vi r i l l s , íicque ia pro-
prijs capitibus horum niorborum invcnies cura-
tíonem. 
$. LVÍII. 
PR^paratio ín laxitate fibrarum uterina con-íiñit in depurare liaiphas taletn laxitatem 
producetues, roborareque uterurn. Primse 
indicationi fatisfic cum pilulis íeqtientlbus, quae 
etiani ad fccundam non funt inútiles. 
Rhab, pulver. dos efcrupulos y m í d h , E x t r a t á , 
Catbol, efcrupulo y medio , fuccin, alb. Ó" balr. 
fam. nigy, de cada cofa medio efcrupulo , be-
zoard, jovial gr, v j . terr^ f o l í a t , tart, gr, 
tint, Cafior. ut f , P. argent. in tres char-
tas diftributdi , danturque bora fomni in tribus 
diebus fecutis, 
§. L I X . 
POft fufíicientem ufum cathartícorutn ,utetur asgra per. o í to dies puWeres fequentesin 
vino albo , aqua ceraíbrum dulcium > vel 
melliíTae difoluti. 
fy. Succin. alb, una dracma , cinnabar nativi un 
efcrupulo , pulver, nuctj mofcat. & cinamom. de 
cada cofa un efcntpulo ^falvi^. pulverat^Ó^ carn. 
mum, de cada cofa efjrupulo, y midió , me, & 
divide in quatuor chartas equales , qu<£ repe-
tentur vfque ad diBos dies , dabunturque ¡nAf 
ne duabus horis ante jsntMionem , & vsfperé 
fm pofí prandium, po/teaque iierum expurgabi-
tur cam diBis phil is ^ibihtr^m ad utendas aquas. 
o 
§. L X . 
^Mittendo por poco concerniente el fi los 
dolores anheticos Tolo íbn los que fe 
Dolores hofpedan en las articulaciones , como 
artheti— tambien íi íe llama cbyragra la fluxión gotofa, 
eos , ó que fe depofita en las articulaciones de la ma-
chyragr. no , onagra la que en el codo , dentagra la que 
&c, en los dientes, gonagra la que en rodillas, lum-
bago la que en las vertebras de el efpinazo 5 
digo, que fegun los principios , y ser de las 
aguas de la Fuente del Regajal , fon remedio 
para todo rheumatifmo, baxo cuyo nombre in-
cluyo toda fluxión, que exteriormente fe vier-
te. Perfuade éfte penfamicnto el faber que to-
da fluxión fe origina , ó bien de multitud de 
líquidos , que , 6 agovian a las fibras, ó las di-
latan , fiendo de profapia húmeda, y nada cor-
rofiva, ó bien de fueros acres , y falino - mii-
riaticos , que velicando a las fibras, caufan no-
table tirantez. 
§. L X I . 
POr tanto en las circunftancias de crifpatu-ra, 6 aridez fe deben feguir las indica-
ciones de humedecer, atemperar blan-
damente purgar , y volver luego defpues a hu-
medecer por unos dias. Con cuya difpoficion 
preparatoria fe pueden ir a tomar las aguas, las 
que 
IO3 
que con fus partículas fulphureo - balÉmkas, y 
cinabarinas entonan el perdido , ó invertido ela-
terio de las partes folidas , y evaporan, y pre-
cipitan aquellos fueros acres, cauílicos, ócor-
roíivos, que producen tan acervos dolores, cu-
yo menftruo aquofo íirve de hatnedecer, y en-
dulzorar dicha acritud. 
LXIt . 
YAfsi, prevenido el doliente de ellas clrcunf-tancias por ocho , 6 mas dias con agua 
blanca , fueros , 6 leche de Burra, no 
habiendo indicación de verter fangre (íuele ha-; 
bcrla en los que han padecido fuprefsion he* 
morroydal , y en las que catamenal, de cuyas 
fuprefsiones fuelen rcfultar dichas rheumaticas do-
lencias , en cuyos lances fe empieza por fangui-
juelas en la primera, y por fangrias de las fa-
phenas mayores en la fegunda) fe purgara blan-
damente con alguna de las purgas dichas para 
los lances de efta índole. 
§. LXIII . 
DEfpues volverá a humedecerfe por otros ocho dias con dicha leche ,6 agua blan-
ca , con lo que podra empezar a tomar 
las aguas, difolviendo en el primero vafo todos 
los dias un papelillo de los que fe íiguen. 
^« Ojos de Cangrejo,y Chrtfial montano de cadt 
fofa un eferupuh , nitro limpio , / / » d m > blan-
co 
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, co, ds cdia cofa vj^gy, arcano duplicado wedio 
ejlrapulo y mezdefe ) es una toma , y fe llevan 
quime , o veinte .¡faponiendo que e/ias enferme-
dades necefsitan de mas continuación con las aguas 
que otras , y ferdn de el cafo para bañar , o fo-
, mentar las partes doloridas por la noche al acof-. 
tarfe. 
E ' N circunftancias de laxidad de fibras, ha-bito de cuerpo obefo fe deben feguir Jas 
indicaciones de deponer el quanto de 
las limphas , y líquidos vircofos , contenidos en 
primeras vías, de los que , por lo regular > fe 
elevan flatulencias efpafmodicas, quefuelen pro-
ducir eftas, y otras enfermedades , y de cor-
roborar el eíloenago , de cuyo defeaitniento fue-
len pulular eftos males. Digalo.Federico Offnian: 
Tom 2 Quotidiana docemur experientia arthnticos , & ma-
a yime podagricos digefiionis vitio plerumque lahéra-
0 re y Ó" primas eorum vias rutf ibus , fiatibus yfpaf-
mis, & Hume vitioforum humorum fuh albo pi', 
griori ejfe túrgidas , 
íewo -roo -V^^^Sfetevfov \ ^ m . W ^ T 
¡Ara purgantes fe, podra hacer elección , ü 
de las pildoras figuientes^ ufadas por qua-
tro>r 6 feis dias íeguidos , í inofudíe mu-
cho el e k a o en los primeros, que de ferio , fe 
fufp-nde por dos , -o mas dUs , y fe toman las 
reliantes defpues de recobrarfe el doliente. 
9*. 
^ ExtraBo Cá ihc luo una, ¿ r a m a , Qafioreo , y 
fueino blanca de cada cofa un efcrupulo , Ex~ 
traffo de acíbar , y de eléboro negro de cada co-
f a medio efcrupulo y tierra foliada de tártaro gr* 
xvj* ' í in tura de Caftoreo lo que bafe para ^ut 
fe hagan Pildoras plateadas en feis papeles pa-
ra las mifmas tomas , y fe ufaran pQr la maña-
na en ayunas y b por la nosht tres horas defpues. 
de una leve cena, ) 
U de los polvos ílgmeates , que fe tomaran en. 
dos días feguidos , defatados en agua , ó en vi^-
no blanco. 
Ruibarbo e./cogido en polvos una dracma, pol~ 
vos. de tribus d&s efcrupulos ^ tierra foliada de. 
tártaro y y fmino blanco de cada cofa medio ef-^  
crupula y mezclafe ); y dividanfe en dos papeles,: 
§. L X V L 
A Ea fegunda indicación de Gorroborar el ef-tómago , fe fatbface con el bebido , a 
eoGimiento . amargo de el l l l . cap.; 
III. de los a f e a o s ó con el vino de el §. IX» 
de el capitulo dicho 5. por ios roifmos dias que 
alli fe dice, con cuya preparación pueden ir a 
tomar las aguas, íiendo de el cafo io& fomen-
tos, o baños en las partes doloridas , uíados por 
1^  noche tibios, y al acoftarfe-
§. L X V i l . 
SOn afsimifmo remedio para todo genero de puftulas , y tumores fríos eíleriores , co-
O moi 
io6 
Herpes) mo herpesy empeines y farnay lepra, gota ro/ada r t íñar 
empein. diviefos, toph os, ganglios y varices, y en fia , para el 
ía rna , pthiriajls , 6 abundancia de pan con garras, advir-
& c . tiendo bien la complexión de los dolientes , y fu-
poniendo , que a los de fibras floxas fe los debe-
rá primero purgar bien por unos dias, y feran 
de el cafo los polvos de tribus en cantidad de 
dos eícropulos > hafta dos y medio r ufados ca-
da quatro dias; y afsímifmo lo fon las pildo-
ras para !as rheumas de el LXU1. de el ca-i 
pitulo III. dp los afectos. 
§. LXVII I . 
SI fueíTen de fibras crefpas, fe los purgara cot* los polvos de éfte dicho párrafo , ufados 
como allí fe advierte; y defpues tomarán 
leche de Burra 6 agua blanca por ocho dias, 
y luego irán á tomar las aguas, difolviendo ea 
el primero vaíb un papelillo de los dichos ea 
el & L X U I . 
§. L X I X . 
Or fin de las virtudes, ó facultades medi-
cinales de éfta efpecialifsima Fuente digo> 
que fon remedio para las quartanas, y 
tercianas rebeldes, y aísimiímo paralas lentas 
en circunftancias de vifeos en primeras vias de 
prof*pia accido - terrea , y limphatica , previ-
niendo á los pacientes con el Emético de el $. 
X X X X I X . de el capitulo IIP. de los afeólos, y 
defpues con el cocimiento eftomacal de el $• 
KI. capitulo III. que empieza, Cocimiento efíd-
macal *, y no íera fuera de el cafo el vino pref-
cripto al íitt de el §. I X . para las chlorofíar , y 
cachexias, con el que fe figuen las dos indica-
ciones de corroborar , y purgar al mifmó tiem-
po , con cuya preparación podran ir á tomar las 
aguas- , no dudando fe libertarán de la reinci-
dencia de dichas fiebres , fean , 6 no periódi-
cas ; y doi fin á cite tratado, efperando en el 
Divino Chrifto de las Aguas fean íeguro reme-
dio eftas de fu immediacion , para que los po-
bres dolientes, que deflituidos de todo fe ha-
llan próximos a la muerte, puedan decir con 
toas propriedad que Ovidio á éfta Santifsima 
Imagen : 
J a m certe depofítus , certejam frigidus ¿ g t r 
Servatus fer te :::: 
0 i C A -
C A P I T U L O P R I M E R O . 
. ;; r i ... am ittséii i) n t e huh on f :i . 
Z>£ I^S ^Gl/^S D5 MUñANA* 
P R O E M I O . 
•oq .. •„ . > t üOi'iii.'.'iuiitDl *il ¿ÍTÍS OÍÍ> 
' l E N D O reTniíTas las facultades médicinales da 
eftas aguas , tengo por fruftraneo el dila-
tarme en epiphanizar con indivicluallda<l 
para qué dolencias fon remedio. Por tanto c©a 
la mayor brevedad manifeftaré mi peofamiento, 
fundado en los- tanteos, que en ella executé j 
y ahtm diré algunos dmretkos ^ que puedan fer-. 
wir de eftimulo a fu poca eficacia* 
B R E F E R A Z O N D E E L SUELO , FRUTOS) 
vecmdad , d d Lugar de M u ñ á m , 
$• I* 
ES T E Lugar es Realengo. Tiene cien Vecn nos, y no fe fabe haya íido de mas po-
blación. Son oriundos de las nobles fa-
milias de los González , y Ximenez de Muna-
na. La poca curiofidad de los que hoi le habi-
tan j no me íupo informar de los nombres , / 
empleos , que algunos de eftos apellidos , natu-
rales-de el poííeyeron , si bien decían había íi-
do 
áo uno Gobernador de Sevi l la , otro de Oran. 
Lo cierto es , que el Duque de Monte mar te-
nia enlace con ios dichos apelUJos , pues por 
tal íblicko entronque con ellos. 
, $. IL 
ES de éfte Lugar el Señor Don Juan Ximc-nez de M u nana, Arcediano de Arevalo 
en éfta Santa Iglefia Cathedral. Efta íi^ 
tuado al Mediodía a la or i l la , 6 ifnnaediacion 
de la falda de las Sierras, que baxan de Nra , 
Señora de el Rifco, que le libertan de los aires 
Aquilonares, o Cierzos. Los Solanos , y Auf-
trales, 6 Abregos fon los que mas k comba-
ten , si bien no es enfermo, 6 porque beben de 
Ja Fuente de que vamos a tratar , 6 porque .ef-
ta en buena íituacion , libre de humedades , que 
no tiene fu fuelo , ni puede comunicar Rio no-
table , pues folo paífa a diftancia de él Adaxa 
de corto caudal , b porque efta libre de los 
aires Cierzos enemiguifsimos (en éfte Clima) de 
las fibras. Solo fe füelen obfcrvar tercianas cotí 
decubito en el Eftio , fin él en Verano , no 
quedando de la reincidencia, que de unas, y, 
otras íblemos obfervar , quartanas, como acon-
tece en otros Paifes, cuyo laudable,logro atri* 
tuyo a lo deftrudivo de eftas aguas, i 
§. III. 
•'-' ,; — i ' • . •• - . I>IÍ.'i fitñf. *j\ ••«yo 
SU fuelo es llano por lo qne miraalMedio-d i a , Levante , y Poniente. Llamaíe el'Va-
lle 
T I O 
\ k , en que efta colocado , de Ambles , cuya 
llanura, y amenidad en tiempo de Verano eí . 
ta mui ddeitable por la abundancia de panes 
(y algo de l ino , y algunos frutales) en que es 
Icrtilifsimo , teniendo algunos pedazos de mon-
te encinal de primera claíTe contra las Sierras, 
que de un lado, y otro le ílrven de refguar-
d o , formando fu amenidad. Eftk en la de par-
te de el Norte colocada Nra. Señora del Rif-
co a diftancia de una legua, cuya milagrofifsi-
ma Imagen fe vé tan reverenciada, como afsif-
tida , ya por los devotos , que por fu intercef* 
íion han logrado fus peticiones, ya por los Re-
ligiofos Auguftinos Calzados, que en fu Cafa 
hacen verdadera , y rigurofa hereroitica vida. 
ORIGEN y T CORRIENTE D E ESTA F U E N T E . 
§. I V . 
NAce la expreífada Fuente al Oriente, cu-yo caudal apenas podra llenar el canon 
de una efeopt ta. Siempre es igual en fá 
curio. Jamas fe ha experimentado haya faltado 
cfte. Sale en Invierno caliente , y en Verano 
fría. Difta treícientos paííos de el Lugar , y ef-
ta immediata á la calzada , que fube á Nueftra 
Señora de el R i í co , por la que fe pueden ir 
a paífear los que la ufen. A pocos paíTosfe ha-
lla un monte encinal de primera calidad , en el 
que fe vén Palomas Torcaces, Tortolillas , y 
M i r l o s , que firven de recreo al o í d o , y al Ca-
zador de blanco de fu afición. 
M 0 -
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M O D O D B U S A R L A , 
$. V. 
SObre éftc aí íumptodebo decir,que fe pue-de tomar dos veces : por la mañana en 
ayunas , y feis horas defpues de haber 
comido. Puede empezarfe por media azumbre , 
y fe podra con feguridad afcender hafta dos ,6 
mas, fupuefto fer fu virtud remiífa. Puedefe con-
tinuar con ella un mes, ó mas , y no corref-
pondiendo el vientre como fe nccefsita , fe po-
dran tomar cada feis dias , ó una onza de fal 
cathartica , 6 dos dracmas y media de la Mag-
neíia blanca, dcfatadas en el primero vafo , en 
cuyo dia fe podra fufpender el papelillo de diu-
réticos , que diré adelante. En orden á la die-
ta , 6 vicius. ratio , fe obfervara lo advertido en 
las de Alaraz. Se traerá el que pueda con fi-
go lo neceífario , pues fon cortas las convenien-
cias de las poífadas* Hai buena Botica , y Mé-
dicos en Abila , con quienes coníultar antes de 
íu ufo. 
§. VI. 
Stas aguas hicieron laudabilifsimo efedo eti 
el P . Athanaíio Efterripa , Red^or que fue 
por los años de 17. 47. 48. y 49.de 
el Colegio de la Compañia de ]efus de éfta C i u -
dad. Hoi las efta tomando D . Mathias Suarez 
Blandón y Davila,Regidor de éfta Ciudad,Tenien* 
H Goronei de los Ejércitos de S . R . M . para la hy-
po-
pocondna '?y ahunque en fu cafa ^ y a todo paf-
to , le caufan marabiliofo efe¿kp. Para paño co-
mún las han ufado algunos íügetos de gufto , y 
conveniencias en éfta Ciudad. N a nombro oías 
por no fer prolixo. 
C A P I T U L O ÍL 
m L A S E X P E R I E N C I A S y T T A N T E O S , 
que praBique al pie de dicha EueMe». 
[i A Penas fe fale de el L u g a r f e halla ua 
X J L , pequeño arroyuelo ^que es caudal 
la Fuente de que jarnos á t r a t a r , cu-; 
yas fapinas, 6 filamentos pegadas a las hierbas, 
eftan teñidas de un color azafranado por ef-
pacio de unos dofeientos pafíbs defde fu orí-: 
gen , de que iníeri que el mineral, que conte-
nía i predominia era vitriolo de M-ane. Para 
confirmarme de efte concepto (ahunque claro) 
eché en fu corriente , y ahun dentro de fu pi-
la (que tendrá como una^ vara de hondura , y 
vara y media ea quadro , con una cubierta que 
íbrma un arco de piedra ) unos cogollos deEEt-
cina muí blancos por lo lozanos , y ahunque 
eftubieron eomo media hora,, no fe tiñeron de 
Regro, si bien fe immutaron alguna cofa , ad-
quiriendo un color algo cerúleo ,, ó glauco , efe 
que fe infiere fer poco el vitriolo de Marte 5 
pues íi fuera m u c h o f e tiñeran de negro^ 
2 Aísimilmo eché un pañuelo blanco % y 
ua 
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un huevo freíco muí blanco, y nada fe tiñe-
ron de pagizo , lo que fucediera íi contubieran 
mucho vitriolo. 
3 Pufe en fu corriente un pefo fuerte muí 
blanco , y ahunque eítubo la mifma media ho-
ra , nada le immuto, de que inferí n o conte-
n í a n azufre. 
4 Probada c o n cuidado dicha agua , noté 
un fabor algo a ferumbre , ó á cofa auftera , y 
afsimifmo a huevos hueros. Su color es algo • 
blanco, con unos filamentos , 6 fibrillas blan-
cas, que andan nadando en ella. 
E X P E R I M E N T O S E X E C U T A D O S E N A B I L A , 
5 " T J Vaporadas quatro azumbres de éfta 
JLII agua , reíultb media dracma efca-
fa de reíiduo de color de lal de 
Saturno , el que probado, tema un fabor auf-
tro falfo. 
¡ 6 Mixto un poco de reíiduo con tintura de 
agallas, refultb un color glauco, 6 entre ver»; 
dinegro , de que fe confirma contener vitrio-
lo de Marte , que es el que produce éfte color. 
Echando íobre un poco de éfte reíiduo unas 
gotas de efpiritu de vitriolo , levanta muí po-
ca efervefcencia , de que fe infiere ier poco al-
chalinas eíias aguas. De lo dicho infiero íer re-
miías en fu virtud , y que la que pofíeen es 
diurética. Por tanto , folo podran vencer obf-
trucciones de poco momento, y recientes. 
Y afsi , feran remedio en las de hígado , ba-
2 0 ; mefenterio, vegiga de la hiél , en las fu-
P pre-
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prefiones catamenales, heaiorroydales , P e r i -
cias , cachexias, cKloroüas, hipocondrías ,.hyf-
ter i ímos, difpoíkiones calculo ¡as, fupreílones de 
orina, y leve debilidad de el canal inteftino , 
para cuyo ufo fe prepararan los dolientes cotí 
arreglo a lo que queda advertido, para empe-
zar á ufar las de Alaraz , en cuyo tratado que-
da bailante doctrina vertida , para poder pro-, 
ceder con acierto en éfte aííutnpto. 
E l uío de eftas aguas deberá fer por mas 
tiempo que el de las de Alaraz; pues , como 
queda demoíl rado, fon remifas en fu virtud diu-
rética , dífolviente, y corroborante , por ferio 
el contenido de ellas. 
Por éfta mifma razón no fera neceíTario mez-
clarlas los abforventcs, dulcificantes, y nitra-
dos , que quedan dichos para los magros , 6 
ár idos , y de fibras crefpas, que han de tomar 
las de Alaraz. Por efta mifma feraa de el cafo 
unos diuréticos maridados con ellas, para que 
hagan mas prompto , y feguro efeáo v p o r fi 
acdíb alguno no pudiefie ir á tomar las de A l a -
raz , y si eftas v 6 por íi algún devoto de Nra . 
Señora de el Rifco guftafíe al mifmo tiempo, 
o necefsitaííc tomarlas, los que pongo aquí: 
A z a f r á n de Marte aperiente , tártaro foluble, 
y tierra foliada de Tártaro de cada cofa me' 
dio efcrupulo, ajfelos pp. y arcano duplicado dt 
cada cofa xvi i j . gr, me. es una toma , y fe echa 
todos los dias un papelillo en el primero vafo. 
Es quanto coníidero neceíTario advertir para 
fu acertado ufo. 
P1SSER-
DISSERTACION 
P H Y S I C O M E D I C O - M E C A N 1 C O - P H A R M A C E U T I C A , 
S O B R E E L M A N N A , Q y E E L DIA D E S A N 
Bartholomé de el año próximo pafladode 1751^ 
apareció en las Villas de Santa Cruz dePi -
" nares , San Bartholomé , Her radóh , Lugar 
del Barraco, y San Juan de la Nava > 
fu Anexo , Pueblos todos de 
éfte Obirpado. 
PROLOGO. 
LE£IOP benévolo'^ no capitules por eftrana éíla Diííertacion , pues ahunque la uno 
a éfta Obrilla , no es porque íalga mas 
dilatada, fino por parecerme el no executarlo 
afsi capitulo de reíidencia ,quando ahun de no-
table diftancia han felicitado materiales algunos 
aplicados, y progrefsivos Apolíneos para tratar, 
y f undar fobre ella. Y o . me hallo tres leguas de 
los mas de eftos Pueblos , y no contentándo-
me con lo que he oído a fugetos de toda con-
fianza , he paffado a regiftrar lo conducente pa-
ra poderme , y poderte hablar con deíengaño , 
y realidad. No puedo executar lo que D, juan 
F z M i -
t i l 
Minuart , quien ha días efta obfervando ñ cae, 
ó no mas Manna , y practicando varias curio-
üdades íbbre éfte afluropto. Efte tiene fu ade-
quado falario (como enviado para éfte fin) y 
no tiene otras obligaciones a que atender ; yo 
tengo la de afsiftir en efta Ciudad , como aíía-
lariado. Por tanto, no podré acafofundar con 
iguales cimientos. Ten etto prefente para el di-
íímulo , que íiempre cfpéro de tu generofo ge-
nio, 
Úf \ . ¿ b o b i n o híJbi^óñi '•: b y i rúiff'H 
PAra la mas acertada inteligencia de éfte aA fumpto tengo por indiípenfable el dexar. 
fin anteponer algunos fupueftos preciíos, 
como es el qué cofa fue lo que fe llamo Man-
na en tiempos antiguos? Qué Pueblos, de qué 
Diocefis , qué fuelo , y arboles fon los-que con-
tienen eftos Lugares l En qué arboles, ó íitios 
fe obfervó éfte rocío , 6 fuftancia melofa ? Sí 
es, o no Manna i Si fe quaxaba , 6 difolvU 
con ei calor de el Sol? Si purgaba , ó no con 
fuavidad , é irritación? &c . Para que con mas 
fundamento pueda manifeftar mi tal qual pen-, 
famiennto, Y afsi, empiezo coa arreglo a 1OÍ5 
interrogantes de éfte párrafo. 
Supuejlo i "T"X Ixofe Manna, 6 rocío Syriaco 
J L y por fer éfta voz Hebreo - Sy-
riaca , que íigniíica dadiva , 
o don gracioíb fin la mas leve obligación de 
re-
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rccompenfd , 6 agradecimiento. Por efíe fe cu-
bo en las Sagradas Letras por Man ^ como ali-
mento gracioío , aquel r o c í o , meioío , 6 IVLnna 
con que la Mageftad Divina alitnento al Pue-
blo Ifraclitico por eípaclo de quarenta , si bieti 
fe les había acabado la harina, fymbolo de los 
vicios. Y como éfte roclo aparecía por las ma-
ñanas fobre la tierra, quiíieron Griegos, y L a -
tinos , que fe llamalTe Manna , id sfi , mme na-
tus. Por lo q^e íiendo el que ufamos por me-* 
clicina rocío en opinión de célebres Médicos 
( ahunque antiguos) y teniendo por tal el que 
íe ha cogido en los Pueblos de ella ímmedia-
eion , lo trataré con éfte nombre , fin embargo 
de haber llamado Plinio Manna al incienfo , aca-j 
ib por íicnilitud de unos , y otros granos. 
v . . . . m . 
gupuejio 2 X T l o f e , como queda dicho , éfte 
V rocío quaxado , fuftancia me-
lofa j ó Manna en las expref-
fadas Vi l l a s , y Lugares de éfte Obi ípado , cu-
yos fuelos producen poco trigo , mas centeno, 
algo de cebada, lino ,y frutas comeftibles, que 
la aplicación de fus,Vecinos ha logrado a fuer-
za de gaftarla en arrancar peñafeos. Lo mas , 
o quaíl todo fu diftrito fon rifeos elevados 7 c t u 
ya eminencia les hace fombra en el Verano baf^ 
tante para poder trabajar , y andar dos ó tres 
horas fm darles el Sol , de cuyo beneficio no 
logra el Barraco} por eítítt en medio del Va-
lle , que baxa defde el Vurgo hondo , por el 
(pe 
I I * 
que corre el R i o Alberche , nías abundante en 
T r u c h a s , que agua., ahunque fieaipre mantie-
ne caudal para poder moler algunos Mol inos , -
que tiene. Efte paila como a d i í h n c i a de una 
legua corta, a mi ver, de éfte dicho Lugar por 
parte de M e d i o d í a , y Levante. N o í i r v e de rie-
go alguno , porque los Caftellanos, ó no deben 
de necefsitar de riegos , 6 acaíb , como mas 
freícos que los Aragonefes, y Valencianos, no 
querrán hacer la injufticia de quitar al Mar lo 
que es fuyo. De eftos elevados collados fe def-
prenden varios arroyuelos , que firven de tem-
plar el aire, y franquear riego a varios Sauces^ 
Mimbreras, Nogales, Parrales, algunos Fruta-
les , y Prados. Debe fuponerfe , que fue dicho 
año de 1751. en que apareció éfte Manna muí 
feco *, de fuerte , que fe pudo coger hafta qua-
íi todo Oítubre , en cuyo mes llovió algo , y 
fe defapareció. Los Sauces,Mimbreras ,Zarzas, 
y Xaras de los arroyos eftaban mas cargados, 
que los que no tenían fuelo húmedo fin du-
da por mas proporcionados para mantenerlo, por 
mas jugofos, y húmedos , y porque en efta^ 
honduras no corre tanto aire que lo deshaga* 
§. IV . 
Su^uefio 3 • ^ \ B f e r v ó f e en todo genero de ar-
boles, hierbas, cantos , y ahun 
en un Noga l , que eñá an-
tes de entrar en la Vil la de el Herradon , yen-
do defde Abila como veinte paííos de las pri-
meras cafas, el que ea la falda , que mira al 
Ñor-
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Norte , eñaba bailante cargado , de cuya ver-
dad me informó el Cirujano de dicha Vi l l a . 
Ahun en ia eminencia de los cerros, y llana-
ras , que en ellos fe obfervan , me confcííarou 
algunos factores, la había igualmente. 
r Q i H §. V . 
Supuefio 4 T*jUede dudarfe íi es , ó no Manna 
JL éfte rocío melofo , refpedo es 
blanco, y el d e e i M a n n á C a -
labrino entre blanco , y pagizo , y refpedto de 
dudarfe , íi es purgante, Pero íiemprc que el 
íabor , y efectos fean idénticos, deberemos ha-
cer poco cafo de el color , y ahunque afsi fea, 
tenemos en nueftro abono laauthoridad de M a -
thiolo , que afirma fer blanco, y me inclino á 
que el que gaftamos fe ra blanco , y adquirirá 
eíTe color en el Mar , y acafo por lo que tar-
da en llegar á Hefpaña , fe enranciara, y por 
efto tendrá dicho color. • De los efeoos, y guf-. 
to trataremos en adelante. 
H m t r ^ . < $. V L * • " • " -
Supuejlo ^ e^ derretía , ó desleía con 
i el S o l , es conftante , refpec-
to de que para poderlo co-
ger, tenían que madrugar , porque apenas le 
ddba algo de S o l , fe derretía , y caía las ramas 
abaxo , apareciendo la mañana íiguiente igual-
mente cubiertos de el los arboles, que habían 
defpojado, que los que no habían llegado aco-
gerlo. m & $> 
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§. V I L 
Supuefío 6 ¥ ^ O r . ultimo fupuefto digo , que 
j L entre los que comieron mu-
cho, llevados de íu buen fa-, 
bor , fue un Molinero , adolefcente, y robufto, 
al que defpues de una notable diarrhea , con 
femejantes retortujones de vientre , le refulto 
eftilicidio fanguinolento de orina. A muchos mu*, 
chachos le causo afsimiímo notables diarrheas. 
Y o la di a un Soldado excarne defpues de ha-
berfe libertado de una calentura ardiente, cu 
cantidad de tres onzas , difuelto en agua co-
m ú n , y tubo quatro depoíictones. Otros dicen 
lo han dado en M a d r i d , y no ha hecho éfte 
efcdo. Lo cierto es, que la Manna es purgan-: 
te blando, y que ahun maridándola a un co-
cimiento de ruibarbo, fuele convertirfe enfuf-
tancia , por lo que no fabemos con las que fe 
daña , para culpar, ó no de purgante a la nueftra* 
§. mi. 
iAxo de eftas ciertifsimas advertencias voi a 
mi aíTumpto. Entre los que acerrimamens 
te defienden , que el Manna es zumo de 
ciertos arboles, como de Frefnos , y Ornos, 
es Federico Offman , cuya opinión puede ha-
cer defmayar al mas agigantado ingenio , no 
dándole libertad para íer de contrario fentir. 
Alega ( defpues de muchas razones ) las expe-
riencias , que Charras pradico , paífando por 
Italia a una romería, ó peregrinación j y pa-
re-
Tí T 
rece fue una de ellas el cubrir los Frefnos (no 
sé con que ) para verificar por éfte medio íi 
era roc ío , 6 fudor de los arboles j y obfervó, 
que igualmente aparecía el dia figuiente con 
Manna. Añade , que le aseguraron algunos ha-
bian envuelto algunas ramas en lienzo, y con 
todo efto lo tenían el dia figuiente con la mif-
n ia igualdad. 
, §, I X . 
PEro con todo efto puede dudarfe con fun-^  damento , íi acafo fe fe abría derretido al-
go la Manna de eftos arboks (de fuer-
te , que no fe pudieíTe coger por desleído ) quan-: 
do los cubrieron y fi el tegumento feria fu-
íiciente para mantenerla , fin que fe acabara de 
difolver con el calor excefsivo de el S o l , que 
alli obfervan *, y afsi, fiendo la noche figuienr 
te con fu frefeura podría volverlo á quaxar. 
Afsimiícno pudo fer el tegumento , 6 cubierta 
delgada , y raro , y por él introducirfe, quan-: 
do ca ía por la mañana en forma de fútil r o c í o , 
y mas fiendo eftos tan copiofos, c o m o üífman 
afirma , en aquellas regiones. Lo mifmo digo de 
Ja rama cubierta con el lienzo. Ademas , que 
para mi intento tengo dicho , y manifeftado ,co-
nio vifto , y palpado, lo obfervamos en todo 
genero de arboles, hierbas, y cantos , lo que 
íio fucede en Italia. 
M
* X . in Com. 
As: Si Charras figue éfta opinión , Pe- Jib. i , 
dro Andrés Mathiolo (Medico que fue DiosCo. 
Q . de rid. 
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de ía Ciudad de Senna , una de las excelentes 
de Italia, afsi llamada, por haberla fundado pa-
ra Ancianos, y Valetudinarios Brenno Gober-
nador de Francia 362. años antes de la Veni-
da de Chrifto , Varón iluftre en la Facultad M e -
dica , como lo publica Franciíco Parlino , M e -
dico de Maximiliano Reí de Bohemia , en una 
carta que le efcribe) defiende en mi difamen, 
con mas folidéz , lo contrario *, cuyo fentir pon-
dré aquí para cimiento de el mió , traducido» 
.de el Idioma Latino al Caftellaao. 
§. X L 
E* pues el Manna un rocto, 0 liquor fuabe ¿ que algunas veces fe defcuelga de el aire 
al romper el Alba , 0 mui de mañana , y 
fe flenta fohre las hojas de los arboles, hierbas , jp/>-
dras , y fuslo , el qual a poco tiempo crece , o fe 
gone efpumofo , 0 engrumecido ^ de tal fuerte que 
parece goma. Solos v i dos géneros de ejia en Ita-
lia : el uno fe trae de la Región Oriental \ y de 
Calabria el otro. De ejia , que viene de el Orlen' 
te, hai dos efpecies : efquijita la una , que llaman 
Mafiichina , por fer femejante d los granos de Al~ 
tnaziga : poco fegura , y v i l la otra , que llaman 
Bombycina , que es una difsipada Mannd M a f i i -
china, b adulterada con azúcar , u otras impojlur 
tas , b falencias. La de Calabria fe tiene en gran' 
difsima eflimacion , cogiendofe de las hojas de los 
arboles , y por effo fe llama Mannd de hojas. Conf 
ta de unos granos menudos , es tranfpar ente , f9 i 
fada y femejante d los granos de Almafí iga blan-
ca 
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ffg • dulce, v fu&he al gufit). 'tiene la fegunda ef-
timacion, o graduación la qus efta en las ramasy 
y la tercera la que fobre las piedras , y fuelo , por-
que confia de granos mas gruefos , y el color es 
mas baxo. Se me traxo en hajiante abundancia de 
la que cayo una mañana fobre las hojas de los Fref-
nos en Cojfencia, Ciudad de Calabria , la quepa-
ríela gotas de un xarave bien hecbo, De los Labra-
dores /upe, que fe cogía por la mañana antes que 
calentara el S o l , con el que fe difolvia , y def -
vaneeta. Por lo qual (atención á eftas palabras)' 
Us mas cortan por la mañana mui de madrugada 
ramos de los arh$les , en los que fe obferva cae , 
y los ponen en lugares , o Jitios opacos , d fombriosy 
en donde quaxada cogen mas cantidad , cuya doc-
trina me parece íuíiciente para fundar mi dic-
tamen j y afsi, no alego mas, por no fer prolixo, 
$. XII . 
NO es mi animo el difputar , fi es, 6 no cierto el que fe faca en los Sauces, y; 
Ornos por ínciíion hecha en el tron-
co, ya en Calabria , yáen Apulia , Sicilia , &ct 
Bien sé , que el corazón de dichos arboles es 
dulce , porque lo he probado pero igualmen* 
te s é , que tienen el miímo fabor los á z A b i -
ía ) que los de los Pueblos de éíta immedia-
cion donde fe ha cogido- Manna , y con to-
^o no lo habernos vifto en ellos. N i dado , que 
Eton Juan Minuart , fugeto hábil en materias 
pharriuceutlcas, tiene hechas algunas 'meifianes 
en los Sauces donde mas fe cogió , de los que 
Q j . ío-
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íbl© ha falldo un Uquor fubdulce , fluxiblc , y 
en corta cantidad, muí ageno de fer Manna , 
como el que en ellos fe cogió dicho año de 
J. XIIL 
ES mi intento el mani&ftar, que es Manna el que en dichos Pueblos cogimos , y: 
que es roc lo , 6 humedad quaxada con 
la frefeura de el A l b a , y elevada de la tierra, 
mediante el calor de el S o l , a la región de e l 
aire , de donde fe defcuelga. Por tanto pufe 
la authoridad de Pedro Andrés Mathiolo , Me-i 
dico de Senna , Ciudad excelente de la Italia, 
que ahunque antiguo, puede hacer opinión , y 
mas íiendo igualmente Botánico, yHervolario? 
que Apolíneo. Para eílo tengo por mui fabi-i 
do de toda claíTe de. fugetos, que el rocío es 
un vapor , ó humo levantado de la tierra a ex-s 
penfas de el calor de el S o l , que no paflan-i 
do de la Ínfima región de el aire , fe quaxa 
con la frefeura, 6 frialdad de la noche, y cae 
por la mañana quaxado en gotas. Afsimifmo, 
que íiempre que a dicho rocío fe le mezcla al-
guna exhalación de la tierra de profapia , ó fer 
pinguidinofo, ó mantecofo , cae una miel im-
perfeóta, ó fuftancia melofa, que depoíitando* 
fe fobre las hojas de los arboles, hierbas, &cw 
fe manifiefta de éíle fabor , y al u £ t o pegajo-
ía , la que íirve de paílo , 6 alimento a las Abe-
jas , para que perfeccionada con el fingular af-
tificio de íu chiliíicácion, falga perfe^a miel > 
12 f 
y a las Arañas de ponzoña , b veneno , por la 
opoíicion de du£tos chiliferos , que tienen con 
Jas Abejas. Por tanto dixo Don Pedro Calderón 
de la Barca en la Coaiedia de la Giícna de 
Inglaterra: 
De un lifongero clavel, 
Qae hermofo a la vifta engañai 
Una dulce, otra cruel, 
Saca ponzoña la Araña, 
L a Abeja deftila miel. 
$. X I V . 
Uc fea Manna , como la que pinta el ci* 
tado Mathiolo, lo demueftran el color 
blanco , fu tranfparencia , dulzura , íua-
vidad al gufto , y en fin, la experiencia de ha-
ber purgado , como queda dicho , al Moline-
ro , Muchachos, y al Soldado, con otros dos, 
jT que defpues acá la han tomado con buen etec-. 
to. Y íi acafo en otros no ha hecho éfte deber, 
fera, ó por no haberla dado a fugeto propor-
cionado , como lo es el que abunda en fueros 
acres, magro, 6 excarne , y íin notables vif-
eos en primeras vias. Ademas , que el Manna 
por si es un lenitivo, por lo que, ahun dado 
con eftas circunftancias , y en un cocimiento 
purgante , fuele convertirfe en íubftancia. Solo 
con la circunftancia de fer rocío quaxado , me 
baftaba para creer , que era purgante , fueífc 
Manna , 6 fueíTe fuftancia melofa pues sé muí 
bien , que ahun las, hierbas aftringentes , que 
co-
1 t é 
Coucn e ñ e roció nitrofo , fon purgantes por ef-
ta razón. Bien fe patentiza en las caballerías, 
que con los rocíos, que caen porgas mañanas, 
fe purgan en todos tiempos. Aísiímímo las fru-
irás comidas con éfttí roc ío , caufanefte miímo 
efeílo. N o necefsitan en algunos Paifes mas pur-
ga , que comer uvas con rocío i para purgar-
le. Varias veces han confeguido por éfte me-
d i o , lo que no han logrado con fuertes pur-
gantes , y no por otra razón , que por éfte ni-
tro , que contiene el rocío. E l nitro , unido 
con la quina , faben mui bien los Médicos , 
caufa notable efcdló per fecejfnm. Eñe en las 
crifpaturas de fibras hace milagros. Por éíla ra-
zón , a mi ver , es el Manna purgante propor-
cionado para los que las padecen , cuyo efec-
to es proprio de los fueros acres , que como» 
he dicho expurga el Manna. 
§. X V . 
EL manifeftar , que es rocío nueñra Manna, y no fudor de el zumo de losFrefnosr 
y Ornos, es lo mas arduo de éfte aíTump-
to. Por tanto , habiendo de una , y otra par-
te argumentos fuertes, pondré los que perfua-
den fer fudor de dicho zumo lo primero , y 
veré íi puedo defatar fus fuertes lazos con fo-
lidas razones, que afsi íiendo , quedara proba-f 
do fer rocío. 
§. X V I . 
Tiene éfta fentencia por Padrino á Federi-co Oítman , quien en fu tratado de el 
Manna, 
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Mann^, defpues de Tentar en que es zumo na- í o m . 6• 
trício de los Frefnos , y Ornos, dice : Nam fi- pag. ló» 
cuii í » genere notmdum , q m i rores fie d i B i mel-
iel é calo in arbores , & máxime frumentorum J o -
dies ¿effluentes , nojira quidem fententia ínter non 
entia fint referendi ; eo quod non tam in fupsrio~ 
rey quam averfa y Ó* fupina foliar am parpe con-
creti inveniuntur, & pr¡¡etérea certis tantum v e -
gatabilium fpeciebus , nee ómnibus eidem plag¿e , ac 
regioni expofitis arboribus y f r u f í i c i b u s , Ó* plan-
fis infident :::: quare nullum itique dubium ejl 
quin magna natales eidem origini fucco nempe ar» 
borum nutritio debeantur : ita , ut fraxini potif-
Jimum , Ó* orni fucous in Calabria , Apulia , &, 
Sicilia calidifsimis locis acutu Solis af ín ad ma-
turttatem fub dulcem perduBus rore noflurno in 
fifluofis ejufmodi plagis frequentifsimo , Ó* interio-
ra arborum facile pertranfeim te eliquetur in folio-
rum (lamina protrufus erumpat , aut f a B a inci~ 
fione ex trunco effluat4 Solifque igne tamdem fpi~ 
fefcat, Ó" coalefcat, 
$. XVII. 
NO hai propoíicion de eíle célebre Medico, que no me lleve toda la atención, Pe-
ro faltara á las circunftancias de buen 
Critico yo , ahun de apafsionado, fino defen-
trañára fu laudable d o m i n a , y expufiera para 
fundar la mia el genuino fentido de éfta. Fal-
ta a las circunftanclas de buen Efcritor el que ' 
no permite fe inquieran fundamentos (olidos pa-
ra la mas exada inquiíicion de lo cierto. Por 
tan-
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tanto , parecíendome indubitable , y a todas luces 
claro el que eñe Man na fue roclo , me hallo pre-
cifado á íolícitar falida de tan intrincado argu-
mentó . Pareceme indifpenfable el no admitir 
rocío meloíb, como caído de la intima región 
de el aire, án que fea óbice de nota el decir, 
que fe halla immediato á las varas , 6 remue-
ves de los arboles, 6 plantas, y no en las pun-
tas de las hojas; antes bien tengo por precifo 
el que fe obferve en aquellos retretes , efeon-
dites , 6 huequecillos por la mifma razón de 
íer rocío-, pues íiendo éfte una materia fluxt-
ble , ó liquida , es precifo , que íc refvale haf-
ta que tropiece en donde pueda deteneríe , y¡ 
hallando afsiento en dichos huequecillos , que 
íe obfervan en el ma íz , 6 panizo , trigo , ave-
na , y otras plantas al remate de las hojas, es 
precifo , que haga maníion > lo que no puede 
íuceder en las puntas de las hojas, a no fer eñe 
roclo crafo, 6 glutinofo. 
§. XVIIL 
MA s : Si éfte fuera de los arboles, era pre-* cifo , que eftubiera en las puntas de 
las hojas, ó al menos que faliera , o 
brotara por ellas, por terminar en eftas las fi-
brillas, ó eftambres , por donde éfte célebre 
Apolíneo dice fe refuda aquel , que quiere fea 
zumo butirofo , ó melofo en los Ornos , y Fref-
nos, que quaxado con el calor del Sol íe ha-
ce Manna con que no fiendo afsi, como él 
miímo afirma, infiere tu. Nada quiere decir en 
con-
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contra ele1 mi (Mamen , el que íalga por la in-
cifion hecha al pie de el árbol , r e í p e d o dg 
que efte miímo conficíía , que fe le introduce 
éfte rocío hafta fus mas intimas partes j pues 
iiendo ya fuñancia melofa , puede no tener que 
hacer mas, que el que circule por dentro de 
el á rbo l , y íalga por la incifion , lo que fe po-
día acafo coger mas perfecto en las hojas; pues 
entonces fuera acafo Manna perfecta, y en eí-
tos lances de incorporarfe con el fucco nutri-
cio de los arboles, tendrá el Sol que difsipar 
Ja humedad, que le hizo perder la forma de 
buen Manna, y acafo por etto dirá , que lo 
perfecciona, 6 quaxa el calor del Sol . Períua-
de en nueftro lance mas éfte penfarmento mío 
el ver, que con el Sol fe derrite. También pue-
de fingir mucho'el querernos privar de éfte be-
neficio á los Hefpanoles, que es otro argumen-
ío de no corta entidad. 
. . i ' • i> é í §. X i X . ' Í c-n Ú :J 
As í Si eftos arboles chupan de ía tierra" 
éfte jugo dulce para fu nut r ic ión , por 
qué no podra el calor de el Sol levan-
tar de la, tierra , y ahun de los miírnos arbo-
les éfte mifmo jugo hafta la reg ión infiím del 
.aire , 6 A t h m o í p h e r a , y luego con la ire("cura 
de la mañana quaxarfe , y caer fobre eftos ar-
boles , por íer fus hojas mas proporcionadas pa-
ra rec ib i r lo , y retenerlo que las de otros f N o 
es tacil hallar razón para l o c o n t r a ú o . Que 
no fe obíetve en todos Climas , ruda auicre 
R " pa-
no 
para poder eftablccer, que es zumo de los men-
cioaados arboles, porque como el mifmo OíF-
man confieíTa , folo fe obfervan notables rocíos 
en lugares , 6 fitios calidifsimos : Calidifsimis 
¡ocis ::: rore noóiurno in aftuojls ejufmodi plagisf 
& c . v y mas quando hai Climas ardientifsiinos, 
en los que no fe ha viílo tal Manna. Efto con-
ílíle en que al mifmo tiempo, que el País es ar-
diente , fea la tierra proporcionada para pref-
tar a la actividad de el Sol éfta M a n c i a pin-
guidinofa , y dulce , para que afsi elevada a la 
Athraofphera , pueda luego caer , quaxada a ex-j 
penfas de la frefeura de el Alba. 
$. XX. 
DE muchos Climas mas ardientes, que hñt en el que habemos cogido Manna , ten-
go yo noticia , cuyo fuelo abunda igual-
mente en Sauces, Mimbreras, Frefnos, & c , y, 
con todo no he obfervadb éfte Manna , ó ro-i 
cío en ellos. En Villafranca ( Lugar immediato 
k Piedrahita, y de éfte Obi ípado) ha mas de 
veinte años fe obfervó efte mifmo r o c í o , 6 Man-í 
na , y no hicieron cafo, 6 porque los Labrado-
res (máxime Colmeneros) lo deben de ver tú-
dos los años , que fon fértiles, mas, ó menos 
blanco , y quaxado , ó porque no puíieron cui-
dado efpecial. Y es Clima poco ardiente , ahun 
en el Eftlo , antes bien es deftemplado , y frío, 
como lo es éfte de A h i l a , y Villas donde lo ha-
bernos cogido ; y puedo aífegurar , que hai po-
cos mas fríos, pues ahunque en fu hondura (ha-
blo 
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bío de c ñ u VTlas del Herradon; S inBanholo-
njé, Sarita Cruz de Pinares, & c . ) no íuele du-
rar la mucha nieve que cae en la eminencia de-
fus Sierras (que no diftan de algunos de eftos 
Pueblos un quarto de legua ) íuele haber tanta, 
que no eftán fus Puertos traníkables , y íuele 
nevar en M a y o , y Junio. Luego ni el fobra--
do calor en eftos Climas puede digerir , 6 co-
cer el zumo de los Frefnos , y Oraos para que 
fea Manna , ni menos debe colocar el Señor 
Oífman inter non entia los rocíos de eftos nuef-
tros Pueblos, que fueron un legitimo Manna. 
Corrobora mas mi fentir el haberfe cogido ea 
piedras, Xaras ,Parras, Zarzas, Retamas, 0 Pior-
nos , Nogales, y en f i n , en todos los arboles 
de aquel fuelo, mas, 6 menos, fegun el aire 
con que cayo , í i t ios , y proporción de las plan-
tas para recibirlo , y confervarlo , la que fe man-
tubo, y apareció todas las mañanas igualmen-
te por mas de dos mefes , hafta que llovió , 
cuyo año fue mui feco. N i fe me puede ar-
güir , diciendo , que el aire lo facudina en 
las piedras, pues me enfeñaron algunas en que 
lo habían cogido mui remotas de los arboles, 
tampoco el que es zumo de todos arboles, pues 
lo uno , porque el corazón , y zumo de las 
Xaras, y Retamas es mui amargo , y lo otro 
por haberlo , como queda dicho , en las pie-
dras remotas de los arboles: con que ahunque 
fuera éíle rocío , que hubiera caído fin conte-
ner tal fuftancia fubdulce , no pudiera el calor 
excefsivo ( que ahun negamos) haberlo digeri-
> para que luego lo remitieran los arbolea 
A 
a los eíilmbres ? 6 fibrillas ele fus hojas. Bien 
fabido e s , que la m i e l , que i-abrican ( ahun íu-
pue í lo el í i n g u h r artificio para producirla ) las 
Abejas de los Piornos , ó Retamas , y de las 
X a r a s , 6 E í t e p a s , contiene a lgún amargor , de 
cuyo fabor eftá muí d i íUo te el del Mumiá de 
ellos Pueblos. 
Y fi efto no bafta para perfuadir a que es 
Manna calda de la Athmofphera , baile el decir, 
que D o n Manuel Fernandez , Cura Parrocho 
de ¡a V i l l a de San fia rt bolo me de Pinares, ob-; 
í e rvó , y no tó ( como queda d i cho) que íent ia 
por la mañana al romper el A l b a , quando l a 
eílaba cog iendo , que le cala una humedad eh 
las manos, y ro í l ro melóla , y pegajofa, cuyas 
razones me parecen evidentes para poder afir-, 
mar íer roclo , y fer Manna con iguales cir-
cuní lancias al de C a l a b r i a , y Apul ia , en cuyo 
aíTumpto procurare en adelante profeguir , ob-: 
fervando lo que conduzca para fu mayor c í ta-
b i l idad , y aprecio , ü cont inuaí íe cayendo ; f 
entre tanto me difpenfará el Thcatro Apo l íneo 
ordenes de fu agrado feguro de mi obediencia^ 
l quienes digo afedo: 
Difponed , que preceptos vueftros fean 
Los que a mi voluntad rendida empleen, 
A donde infpiraciones bien nacidas 
Hallaran como culto lo obediente. 
ESPE-
T O 
1 .> y 
r A N T U F E B R I L , O FIEL A R C A N O , Y SE-* 
mejante remedio exterminador de toda calentura 
intermitente 5 coafeguido a expenías de el v i -
gilante eferutinio de el Doct. D . Francifco Alón-. 
ío Eíleban , Académico de la Real Acade-
mia Medica Matrircníe , y Medico T i -
tular de la Ciudad de Abila , en 
donde fe defpachara con 
fu orden. 
iHarifsimo L e í t o r , no te contemplo tatt 
efeafo de noticias, que no me atreva 
a afirmar habrás oído , que en Tala-
vera fe defpachaba el Vino de el Rin como ef-
pecialifsimo febrífugo, y feguro remedio exter-
minador de toda rebelde calentura intermiten-
te, cuya compoíicion eftubo oculta, coníide-
tandofe jufto , y arreglado executarlo afsi , co-
mo medio para coadyubar a la manutención de 
aquel Monafterio. Afsimiímo labras, que en el 
Barraco fe defpacha una conferva para cfte fin, 
cuya compoficion también ignoran algunos, por 
cuyo medio el Boticario, que la defpacha , ha 
lo-
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logrado caudales para desfrutar una vida com-
moda, íin que ahun éfte logro le haya obliga-
do á publicarla. También labras con que efti-
macion , y aplaufo íe deípacharon los polvos 
de Aix , llevandore de nueftra Hefpañá una mul-
titud de oro, íin tener mas recomendación , que 
el fer eftrangeros, queriéndonos períuadir fer 
medicina univerfal j cuyos verídicos fupueftos 
no han puefto en priíion á el Dodtor Aüud de 
maniíeftar fu compoíicion , que no nos hace 
falta. 
Preguntóte ahora por éfte m o t i v o l o ten-
drás para dexar de dar gracias a D i o s , y a ef-
tos , que fe han efmerado en inquirir a cofta 
de deívelos , y eftos feguros medios para triun-
far de el podeño de eftas dolencias ? Claro ef-
ta que no *, pues aplica tu , que yo voi de 
priefa a decir al que fuere amigo de la Poesía, 
en las Decimas ílguientes para qué dolencias es 
indefedible mi Efpecifico , que le llamo pri-
mero , porque tema otro que participarte pa-
ra los fluxos de fangre , el que preíervo para 
en adelante j si bien , para los de éfta inme-
diación fe defpachara por mi orden en cafa de 
Don Roque Crefpo, Maeftro Boticario en éfta 
Ciudad de Abila. Para Pueblos remotos no po-
dra fervir , por fer sftos males executivos ^ pe-
ro ferá conducente para los que hubielíen ob-
fervado reincidencia ea ellos. Vale, 
Efte, 
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Eftc , pues, experimento, 
Ufado con advertencia, 
Quita toda efervefcencia 
Del paroxifmal fermento: 
Obra como encantamiento 
E n tercianas, quotidianas, 
Emitritias, y quartanas, 
Y en fiebres habituales, 
Con tal que fean humbralcs, 
O de aquellas aduanas. 
Y ahunquc fean galicados 
Los que tengan fiebres tales. 
Han de triunfar de fus males,, 
Hallandofe recobrados, 
De tai fuerte , que encantados^ 
Y notablemente abfortos, 
Han de tener por. abortos ? 
Efeoos tan prodigiofos j 
Y efpero digari' gozofos 
Datur medicina m hertoh \i 
• i úh h m mam túk ai% 
La hedica hypocondriaca 
Igualmente fe extermina, 
Y ahunque contiene en s\ quina, 
También la vence, y la íaca; 
Sus flatulencias aplaca, 
Arranca fus obflrucciones, 
Quita las palpitaciones, . 
E l apetito reftaura. 
Aumenta la vital aura, 
Y á lo animal da blafones. 
M O . 
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'/fODO D£ ^i tó l D£ M / P R I M E R E S P E C I F I C O , 
B i a « * i w < - K C • • • v 
Revenido.el doliente , fegun íe! dirá a de-, 
lante , fe adminiftran íeis onzas de mi 
llfpecifico ( que componen media libra 
medicinal-, y viene á fer medio , quartillo cor-
t o , meneándolo bien primero , para que fus 
limpies vayan. igualmente diftribmdos) al decli-
nar la ^cceísion en las que fon continuas , feaa 
quotidianas, quartanas, tercianas', emitritias, o 
h é t i c a s , aííociaclas con. qualquiera de ellas. 
I zoloígiboiq niíJ zoíli'úU, 
§. II. 
PEro ü iueííen intermitentes fencillas, fe da-rán dos tomas en el día de alivio , una 
por la^manaüa en ayunas (y dos horas 
defpues fu defayuno regular) y otra por la tar-
de , feis horas defpues de haber comido , y 
¿os horas'defpues ski cfta la cena^ E l dia figuien-
te (Tiendo de accefsion ) fe d e í c a n f a p e r o íi 
no lo fucile ( como fucede en las quartanas íea-
cillas) fe continua como el dia primero, 
III. 
N las expreífadás continuas fe dice , que fe 
adminiílre en la declinación , gu.ados 
de 
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'de el texto de nueñro Hypocrates figuien - Aphor. 
te : E n las accefsiones conviene, quitar a los dolien- 1 1 . f e ^ 
tes la comida , pues el concederla es nocivo ', y ahun i , 
quando las enfermedades vuelven, por circuitos , o 
fon periódicas , fe deben los dolientes ahjlener en 
ellos. H'fto dice de/el alirnento , pues mejor fe 
deberá executar con mi Efpeciíico (no habien-
do urgencia) fuponiendo , que fuele hacer ía 
efedo por curfos. / 1 
mi ¡ w m » i£ m p i ¡ \ m í 
PEro íi laJiubieíTe , fe podran adminiñraf mas tomas, interponiendo entre toma , 
y toma caldo , ü otro liquido alimento 
proporcionado. Pero íi fuefl'en muchos los cur-
ios , fe fufpende fu ufo, contrayendofe á dos to-
mas en cada veinte y quatro horas. 
$. V . 
EN dichas continuas fe dan afsímifmo dos tomas (bufcando íiempre las declinacio-
nes) en el termino de dichas veinte y 
quatro horas ; y íi fe notafien curios con irr i -
tación ( lo miímo digo de la^ orina ) feadminif-
tran orchatas, 6 el cocimiento blanco de Sy-
denham, quando parezca tiempo oportuno, y 
con éík medio obra mejor efte arcano. Dé las 
demás prevenciones te inftruirás en las adver-
tencias. 
§. V I . 
o: Uando fe acabe el liquido de eña poción, fe añade un quartillo de agu^i común, 
S o 
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o de chicorias, para que afsi fe puedan incor-J 
porar los afsientos con éfte dicho liquido , y fo 
continua con él , para que afsi quede bien af-
fegurado el doliente. 
$. V I L 
SI fe vinieíTe por el tiempo de Verano , fe procurara tener en parte freíca, tanto en 
el camino, como en cafa» para que por 
éfte medio no fe tema fu corrupción. Pero no 
la contemplo fácil, ni coníidero en éfte tieon 
po dolencias, que necefsiten de mi Eípecifico, 
.pues en él fon todas por lo regular agudas. Na-
da quiere decir el que el doliente beba encima 
un poco de . agua para quitar el mal gufto que 
dexa , ni el que tome un terrón de azúcar , &c« 
como ni el que no guarde dieta , si folo aquC'i 
Ha que cada uno debe obfervar , ahun eftandq 
bueno , para no enfermar. 
§. VIH, 
EL que vinieíTe por él , ha de venir direc-tamente á mi cafa, defde la que fe 1c 
dará orden de defpacharle *, y fi traxef-; 
fe alguna advertencia que hacer, fe le refpon-
dera fegun ^e alcance y afsimifmo , íi quiücf-; 
fe llevar cfta inftrucdon , fe le dará con el tra-. 
tado de Aguas de Alaraz, y Muñana por 
reales Dicho eípecifico tiene de cofta qua-
renta reales, y fu quanúdad es de fíete quar-
tillos, que fon neceífdrios tomar , ahunque la mí-
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tscJ es fuficiente para exterminar las expreiradas 
fkbres; no queriendo yo mas interés , que es el 
de vencer toda efpecie de calenturas , de las 
que ofrezco curar con éfta Medicina milagrofa; 
y ílempre que fe verificaíTe el que no hace , y 
ha hecho el prometido efedo, fe volverá fu cof-
te al que lo hubieífe llevado. 
$. I X . 
S*I hubiera de nombrar los prodigios, que ha ) hecho, necefsitaba mucho papel , y ha-
bía de caufar faftidio a los que éfta Obri-
11a leyeren. Por tanto» dexamos efto al filen-
cio , creyendo , que fus infinitos gloriofos fucef-
fos ferán fus Panegyriftas, en los que podran 
todos alabar a D i o s , que como dice San Pa-
blo , es donde dimana la verdadera Medicina: 
A Deo eft omnis medela, quien compadecido de 
nueftras miferias, y fragilidades, almifmopaf-
fo que eftas fe aumentan, fe efmera en darnos 
nuevos, y eficaces remedios; y en quien coa-
fío lo fera éfte como hafta aquí , para el de-í 
íeado faíudable auxilio, recuperatorio de la per-
dida falud. 
P R I M E R A A D V E R T E N C I A . 
AUnqueéfte iudefídible arcano hiciera igual-mente marabilloíos efeoos en las tercia-
nas , que el vulgo llama fyncopaJes fym~ 
f ¿ t icas , no obftante , como eftas quieren promp-
el remedio, no lo podrá fer el mió por lo dif. 
S 2 tan-
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tante; y afsi, tanto Médicos , como Cirujanos, 
tienen laudable methodo en Sanz de Guadalu-
pe, advirriendo , que el bebido que trae para 
íkar las , en el que manda echar grano y medio 
de Láudano , no debe repetirfe con éfte y afsi, 
íl no fe quiere hacer nueva receta, fe advier-
te fe reitere fin dicho Láudano. Pero íi de las 
exprcíTadas tercianas refultaífe una larga con-
valecencia , 6 recidiva , fe deberá echar mano 
de mi Efpecifico , con el que fin duda queda-i 
rán feguros, y'libres de recaída, 
S E G U N D A A D V E R T E N C I A . 
COnfiderando , que éfte arcano folo fe folii citará para el exterminio de las calentu-
ras rebeldes , de las que confideramos 
caufas liquidos (hablando con fyfthema de fo-
lidiftas) vifeofo - terreos , limphatico -falinos, y¡ 
fulphureo - limphaticos , los que conceptuó en 
dichas rebeldes fiebres objetos de el purgante; 
mas proporcionado, fe deberán prevenir los do-
lientes con quatro tomas de quina purgante , ad-
miniftrada en los días de intermifsion , v. g. u n í 
toma a las feis de la mañana , a las ocho ut l 
caldo , ó chocolate , a las diez otra , y a las 
doce de comet. 
Y fi las calenturas fueífen quartanas fenci-
llas, el día figuiente fe podran tomar las dos 
reftantes tomas de el modo dicho j pero fi fuef-
fc dia de accesión ( ademas de abftenerfe de 
las dichas dos tomas redantes )fe procurará ali-
raentar al doliente feis horas antes de la accef-
r4t 
ílon , fiéndo alimento crafo , y íiendo Uquub 
dps; faponíendo , que coa éfte puede conti-
nuar en habiendoíe aufentado el rigor , y en-
trado los extremos en calor j procurando no dar 
cj reíreíco íino que fea en la declinación , pues 
de lo contrario íuele una terciana íencilla ha-
cerfe doble , y éfta continua, 
: R E C E T A D E L A Q U I N A P U R G A N T E . 
jEj¿. Quina ehó ía en polvos dos dracmas , rmbwhp 
efcogtdo en polvos dracma, y media , nitro l im-
pio , o depurado y y tártaro vitriolado de cada 
- cofa medio eferupulo , me. dividanfe en quatro 
.papeles iguales , y fe podran desleír ( en los que 
efien débiles , y abunden en (rudezas ) en un po-
co de vino blanco , y en los que fean de fibras 
.• crefpas {^efío es magros , y de complexión ardien-% 
te) en agua común ^ o de chicorias, 
Eíle es un purgante tan feguro , que fe puede 
dar fin temor , ahunque los dolientes tengan 
ya complicada calentura lenta , 6 hedica \ jt 
afsimifmo , ahunque con accidentes hyftericos , 
hypocondriacos, cól icos , & c . Por lo que fin 
temor fe podrán adminiftrar dichas recetadas 
tomas, y luego empezar con mi EXpecifico , ar-
reglandofe a lo que fe dice en la inftruccioa 
para ufarle. 
T E R C E R A A D V E R T E N C I A . 
Ueda dicho en el Prologo , que extermi-
na mi Efpeciíico la he<5tica hypocon-
dria-
dnaca , y ílendo t ñ * efecto de ía debilidad de 
ei canal inteftino , de donde refulta un chílo 
rodo , de el que fon predios mal fucco duo-
deno , pancreaúco , colidoco, nérveo , & c . y 
de aquí las malas fecreciones, erudtos agrios, 
ó nidoroíos , vért igos, íudores fríos nocturnos; 
y en fin, muchas veces calenturas lentas, 6 ha-
bituales •, y conteniendo mi dicho Efpecifico (im-
ples, que entonan el defcaimicnro , y perdido 
elaterio de las partes folidas con energía , y 
promptitud j y afsimifmo otros que exhoneran 
a la cavidad natural de el pefo que las agovia, 
que no fon de menos eficacia , obrando con fua-
vidad, es coníiguiente el logro de reftaurar la per-
dida íalud , ahunque fe aflocie a dicha hypocon-
dría calentura lenta, que es la que llamo hedica 
hypocondriaca. 
Para el mas re<fto ufo , y femejante exter-
minio de éfta temible dolencia , fe debe adver-
tir , que hai calenturas hypocondriaco-lentas en 
fugetos de fibras floxas, y afsimifmo de fibras 
crefpas: efto es, en fugetos de complexión ar-
diente , y de fria. Los de fria, o fibra floxa fon 
aquellos cuyas carnes fon fofas, ó blandas, de 
pulfos parvos, y blandos, mui paufados en fus 
acciones, nada apetentes, lengua blanca , orina 
cruda , y albicante, fueños largos , y pefados, 
regüeldos acedos , ó agrios , poco , ó nada fe-
dkntos , y fi lo fon , folo el paladar lo es. 
Los de complexión ardiente , ó de fibras 
crefpas, fon aquellos, que con facilidad fe irritan, 
y dicen ( fin diftinguir de períonas ) un íinfa-, 
bor, ó palabras deícompafíadas, titnen los pul-
fus 
m 
ios duros i y llenos por lo regular, la lengua 
denegrida , fed , eru¿los nidorofos ( ahunquc 
también algunas veces agrios ) poco fueno , y 
turbado, ahilos en el cílomago , máxime en ayu-
nas , dolores vagos, vértigos ( también en los 
.de fibras fioxas) las carnes áridas, , orinas ru-
bras , y coníedimento latericio , & c . 
Efto fupuefto , y bien entendido , a los que 
iueflen de fibras crefpas, fe les prevendrá pri-
mero con las quatro tomas de quina purgante, 
y anti-hypocondriaca , que fe dirá abaxo , y; 
afsimifmo fe darán algunos baños de agua ca-
Jiente defde la rodilla para abaxo una hora an-
tes de tomar la toma de por la. mañana de mt 
Efpecifico j y íi con éfte fe notaífe alguna i r rU 
tacion, 6 ardor , ya en la orina;, 6 ya 
féffum, fe adminiftrara entre el d i a , 6 al irfe 
a recoger medio quartilío del agua blanca , ü de 
orchata,con cuyo medio fe humedecerán las fibras» 
y por configuiente obrará mejor mi Elpecifico. 
R E C E T A D E L A Q U I N A P A R A 
eftos caíos. 
e^. Quina eleüia en polvos tres dracmas, leche de 
la tierra , o magnefia alba una dracma , ruibar-
ho en polvos dos efcrupulos , tierra foliada de 
tártaro , y arcano duplicado de cada cofa medio 
efcrupal o , me. y dividan/e en quatro papeles 
iguales , que fe tomaran en dos dias , desleídos 
en agua común \ el uno a las feis de la maña-
* f > ?;«<2« fj ocho caldo , ó chocolate ; a las 
diez, otra toma'y y d las doce de comer : y el 
dia 
día Jtguiente ¡os dos rejiantes de el mifmo mo-
do ^ y en efte por la tarde feis horas defyuets 
de haber comido , fe podra empezar con mi 3 J \ 
pecifico, 
Pero a los que füeííen de fibras floxas , fe les 
prevendrá con las quatro tomas de quina pur-
gante, diurética, y corroborante , que abaxo 
^pondremos, la que fe tomara de el mi ímomo-
do , que la que ahora acabamos de decir , y fe 
podrá desleir en agua dechicorias , azerada , Q 
vino blanco ;; y . deípues de tomadas dichas qua-
tro tomas, fe empezará con mi Efpeeiñco jcon-, 
forme queda dicho; 
R E G E T A D E L A Q U I N A P A R A 
éüe affumpto. 
a b a . cDfisíd ¿ÍÍJIB \ybo\\b.i(,íí^ oibam v u ^ o y j i i¡ 
-Rí. Polvos de buena quina tres dracmas , f a l dé 
•^ngenjoj , tártaro foluhle , a z a f r á n de Marte ape-
riente , j tierra foliada de tártaro de cada cofa 
medió ef&tépulé ^ ruibarbo en polvos una dracmay 
me, y dividanfe en quatro papeles iguales, 
Q U A R T A A D V E R T E N C I A P A R A L A S 
quotidianas. 
EStas fon aquellas, cufas ínvafiones paróxíf-T males fe explican deíde las quatro á las 
íeis de la mañana con dolor al eftóma-
go , naufcas, vómitos , curfos, pulios parvos^ 
Molos 5 y defiguales, orinas blancas, y turba-
das j poca fed , dolor de cabeza en la partean-
te-
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tenor( y fi es en hyftericas enla pofterior) íu-
cediendo defpues también un calor poco acre, 
poca , 6 ninguna aridez en !a lengua j y en fin, 
íuele durar la acceísion d iez , 6 doce horas, y 
quitarfe con fudor , quedando el doliente pe-
fado , tardo , 6 como caníado , y con dolor de 
cabeza hafta que vuelve otra á las dichas ho-
ras. Eftas tienen fu caufa en la primera región, 
como es en el eflómago , inte ñiño duodeno , y 
lat íbulos, 6 eícondites de él , cuyos materiales 
movidos acia las lácteas, y de aqm a las; partes 
internas , producen el rigor como de proíapia 
accido • falino - limphatica , tocando a las partes 
nerviofas. 
Eftas expreíTadas fiebres fe expelen con m | 
Efpecifico, previniendo al doliente con un blan-
do Emético - purgante , adminiftrado quando va-
ya declinando la acceísion , que ferá por lo re-
gular íiete horas contadas deíde que dio d r i-
gor , ó frió j defpues de cuyo Emético - purgan-
te como á cofa de una hora tomará una taza 
-de agua tibia para que obre con menos violen^ 
c ía ; y otra hora defpues de efta una taza ds 
caldo; y dos defpues de cfte el bebido de el 
numero fegundo (el de el primero es el Eme-
tico) el que íirve para apaciguar el tumulto, , 
que ha podido eaufar dicho Emético.. 
En éfte día por la tarde , y noche puede 
tomar un par de tomas de la quina de el nu* 
ínero tercero , desleída en agua común , y al-
ternando con caldos ( cfto es cada, dos horas 
caldo , y cada dos horas toma, ) E n el dia íi-
guíeme , quando vaya declinando la acceísion^ 
tomara las dos reíhntes tomas de dicha qu iñ i 
de el numero tercero, alternando también con 
caldos*, y en la declinación déla del día íiguien-
te, tomara la primera toma de mi Efpecifico, 
y á effo de las once de la noche la fegunda , y 
aísi irá continuando hafta que fe acabe , y; 
fe podra entre toma, y toma interponer un va-
fo de orchata, 6 agua blanca , ñ fe obfcrva 
algun incendio en la orina, 6 curfos; y íi h i -
cieíFe falta el fueño, fe añadirá a qualquiera de 
cíhs dos cofas media onza de xarave de ador-j 
mide ras blancas. 
Y íi acafo el doliente fueíTe algo pictórico^ 
ó le hubieíTe faltado alguna evacuación de fan-; 
gre acoftumbrada, fe podra evacuar el dia fi-i 
guíente de el Emético en la declinación de la 
accefsion , la que no impide el ufo de la quina 
<ie el numero tercero y dicha evacuación fe 
hará en fapreíion deíluxo hemorroydal con fan-i 
guijuelas en dichas venas hemorroydales j y lo 
miíaio íi el fugeto es hypocondriaco , 6 hyfte-i 
r ico , y de no , fe podra herir una de las fa-i 
phenas mayores. 
R E C E T A D E L E M E T I C O P U R G A N T E . 
Num. i . Agua de manzanilla dos onzas > t a n 
taro emético , y diagridio ( t a m b i é n fe puede en-
lt4g¿r de efte echar de M a m a media onza , que 
es mas gufiofo , y feguro) de cada cofa iv. gr*t 
bezoardico jovial i j . gr, me» 
O T R O 
O T R O P A R A D O N D E T E N G A N Q U E IR 
por ia Medicina fuera. 
ia¿. Tártaro emético } y vitrtolado dé cada co/a n i j , 
gr. ruibarbo en polvos un efcnipuio y me% y fe 
de/ata en agua* 
B E B I D O P A R A A P A C I G U A R E L T U M U L T O 
de el Emético. 
Num. 2, Agua de hierba buena , y de amapo-
las de cada cofa una onza. , xarave de adormi-
deras blancas media onza % me» 
íNíum. 5. ^2, Polvos de buena quina tres dracmas^ 
nitro depurado , arcano duplicado , y tártaro v i -
. triolado de cada cofa xvj.. gr, men y d iv iáanfe 
en quatro papeles , que fe desleirán en agua co-
m ú n . 
Q U I N T A A D V E R T E N C I A P A R A 
las quartanas. 
A Hunqne he dicho algo de el ufo de mi Ef-p e c i í k o en las quartanas r conUJero pe-
ceffario explicarme mas en c í k ai i l imp-
to-, y aísi , fe deberá prevenir el doí iente que 
fe coní idere con algún vicio en la cavidad na« 
tural (que íueje fer r egu i t r ) con uno de lo$; 
Emét icos» que en éfta próxima dicha adverten-
cia quedan receradqs, con el ora í f lc r , ó feñal 
el numero 1. el que íe tomara en el día Je 
T z ali'l 
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alivio con el mifmo methodo , que queda di-' 
cha , y defpues tomara las quatro tomas de qui-
na , preparada para éfle fin , que íe dirán en 
adelante. 
Y íi el doliente no quiere el Emét ico , fe 
le purgara con la purga íiguiente: 
» , Cocimiento pugino hecho con un efempuh d í 
ruibarbo quatro onzas , xarave de cártamo me-¿ 
día onza , confección hmiehc compuefia feis drac-. 
mas, me. la que fe tomara en dia de alivio% 
y dsfpues la quina dicha adelante en el primero d í a 
de alivio , alternando con caldos fi urge \ pera 
J i m puede tomar dos tomas , y el otro dia de ali-, 
vio ¡as otras dos \ y en el otro también de ali-i 
•vio empezara con mi Efpecifico, ahunque le ha-i 
ya faltado la quariana [como muchas veces fu-
sede ) para que afsi quede feguro , pues nadift 
duda j que repiten con facilidad, 
E E C E T A D E L A Q U I N A P R E P A R A D A 
para éfte fin, 
^2. Polvos de buena quina tres dramas , f a l dé, 
centaura , de genciana , de taray , armonía^ 
€0 de cada cofa medio eferupulo, me, y dividan^ 
fe en quatro papeles iguales , que fe desleirán 
en vino blanco, o agua de chicorias, 
S E X T A A D V E R T E N C I A P A R A L A S EMI-! 
tritias , ó femitercianas. 
^ N las femitercianas, 6 emitritias ( que fon' 
una quotidiana, y una terciana íenciiU 
uní -
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unidas) fe debe prevenir al doliente pleiorico, 
al que le falto una evacuación acoftumbrada 
de fangre, al que lo eña a íangraríe y en fin, 
al que tiene indicaciones , 6 indicantes de fan- . 
gria , con dos evacuaciones de fangre de las fa-
phenas mayores, ó donde mas convenga, fe-
gun las circunftancias que deberá premeditar pri-
mero todo facultativo , y defpues fe empeza-
ra con mi Efpecifico , dando dos tomas cada 
d í a , como queda dicho en el modo de ufar-
le ; advirtiendo, que fe debe alimentar el do-
liente con dieta tenue *, y afsimifmo beberá una, 
6 dos tomas en cada un dia de el agua blan-
ca , u orchata ílempre que fe coníidere indica-
ción de humedecer ; bien fea por razón de la 
cfpaftica eftridura de las fibras, ó bien porque 
mí Efpecifico obre con alguna irritación •, y íi 
hicieíTe falta el fueño , fe le echa a una de las 
tomas de dicha agua blanca , ü orchata media 
onza de xarave de adormideras, que fe repite, 
ó n o , fegun la necefsidad. 
Con cuyo methodo efpero en Dios fea muí 
grande el numero de los que fe liberten , y 
queden triunfantes de tan importunas, y akun 
peligrofas dolencias-, y afsimifmo efpero le den 
gracias , que fe ha férvido comunicarnos eñe 
al ivio , al paíío que nofotros mas le ofendemos, 
proprio prodigio de fu infinita mifericordia. 
Ahunque quedo dicho no nombraba los fu-
gctos , que habían ufado mi Efpecifico febrífu-
go j por no pifar en la prolixidad , no obftan-! 
le pongo cííos pocos exemplares , los que por 
ahora me parecen baftantes para acreditar lo que 
de mi Efpecifico Uev® dicho, CAR-, 
] <0 
C A R M n i l t A S DESCALZOS, 
•JjRhncramente tomo toda ía cantidad Je miAr -
cano Fr. J o í c p h de San Anronio , quien def-
pues de h.-".beríe libertado de un dolor de 
collado afcendente , incendio en una terciana 
doble , la que íe reíiftio á doce tomas de qui-
n a , y ahun fe exafpcró con d í a s . En cuyo laa-r 
ce eché mano de mi íebr i íbgo , y a la^fcgun-
da toma quedo l impio de calentura, y a pocos 
ciias le vieron los Padres con tan laudables co-
lores , y íemejantes carnes, que parecía las ad~ 
quir ió milagrofamente { que es uno de los lau-
dables efed'tcs, que con fu ufo fe experimen-
tan ) fin que hafta ahora , doce de Noviembre , 
haya tenido la mas leve novedad en fu í a lud , 
í igu iendo lo a u í k r o de fu Inttituto , y lo t o m a 
el año de 17 $ i . por Octubre. 
Aís imifno lo tomo Fr . Remigio de San J o -
feph , quien padeciendo unos vér t igos tan no-
tables , que tenia que andar de cara , y arri-
mado a las paredes, con algunacorrefponden-
cia á quartanas , y a dos dias de empezado a 
ufar , íe hallo bueno , y hoi lo efta : lo tomo 
pocos dias defpues que el antecedente. 
Afsimifmo usó de todo el í r. Ginés de San 
Matheo para una calentura lenta con retoque 
de pu lmón , de cuyos fyntomas íe liberto , y fe 
mantiene bueno, í iguiendo fus A r t e s , í iendo afsi, 
que fe dudaba de fi p o d r u , ó no feguir fu 
carrera. 
También l o t o m ó Fr . Alonfo de! Ffpirírn 
Santo para cita miíma do lenc ia , y f e l i b - r t ó d e 
ca-
calentura por unos días *, pero a pocos volvió 
a Tacar U cara , y viencla que no habla íi-
do eñe y reoiedio , no le había , le envié a to-
mar aires, donde toiDÓ tierra poco ha. 
C A R M E L I T A S C A L Z A D O S , 
lUelen poner en el ultimo vale al Rmo, P . 
Maeflro Sánchez unos accidentes epilépti-
cos , y viniendo una vez aííociados a una 
quartana doble, é idtericia flava (de fuerte que 
íe le confideraba irremediable ) tomó la mitad 
de mi Efpeciíico, con el que fe liberto de tan 
extremados males , no obftante tener ochenta 
años en didlamen de muchos Reiigiofos *, y ha 
muchos días no ha tenido la mas leve indifpo-
íicion , ahun íiendo poco adietado, y habien-
do eftado hydropico. 
Afsimifmo uso poco mas de la mitad Fr. 
Manuel de Victoria , el que defpues de haber-
fe libertado de un dolor de coftado afcenden-i 
te , fue fobrecogido , fin convalecer del todo, 
de unas tercianas dobles, de las que no hizo 
cafo , por no moleftarlc demaíiado por cuyo 
motivo, y fu poca dieta, fe llego a poner hec-
tico , quafi marafmodes , engañado de un cier-
to Medico, que le quifo perfuadir eílaba bue-
no , ííguiendo el genio de los dolientes de éfta 
cfpecie , por ver que todos huyen de eftos en 
tales lances, hafta que basando fu Prelado a 
verle, le hallo quaíi in agone > y llamándome, 
y viéndole en cífe eftado, tube que echar ma-
no de mi Arcano , con el que ( con notable ad. 
mi-, 
miración de iodos los Religiofos) quedo bue-
no por un ano , harta que quaíi periódicamen-
te han facado la cara una pulnonia, y las ter-
cianas dobles, de que le contemplo irremedia-
ble. 
Tomo también toda la quantidad Fr. M i -
guel Martínez , a quien fe dudaba íi fe le da-
ría , 6 no la profeísion , por haber eftado dos, 
o tres mefes enfermo , y haberle quedado una 
notable elevación flatulento- efpaímodica en el 
eíiomago , con cuyo remedio quedó enteramen-
te bueno con no poca admiración de los Re-
ligiofos de éfte Convento ; y ahueque ha mas 
de catorce mefes que lo ha tomado, no ha te-
nido la mas leve novedad en fu faiud. 
Afsimifmo lo ufaron Fr» Manuel Cantero , 
Fr. Roque de San Nicolás , Fr. Vicente Rodrí-
guez , Fr. Juan Eípinofa, y otros *, unos para 
quartanas, y para tercianas otros , de los que 
no hai exemplar haya recaído alguno , toman* 
do toda la quantidad (que es íiete quartillos ). 
E l Padre Fr. Diego de Santo Thomas de V i -
lla-Nueva llego á éfta Ciudad defde la Vil la de 
,Talavera a tomar aires con calentura lenta, o rn 
ginada de la rebeldía de una terciana y y abu-
1b en beber agua fria , y con la commocion de 
el camino faco la cara la terciana , conÜituyen-: 
dofe doble, y quedando fub intrante j y def-
pues de prevenido con un Emético blando , y 
con^ tres tomas de quina , con fales neutras , em-
pezó á tomar mi Eípccifico, con el que fe l im-
pio á la tercera toma , y hoi fe halla íumamen-
te robu í lo , y con circunílancias de falud , que 
no 
ño había obfervado muchos dias ha , caufaudo 
admiración á todos. 
E l R . P . Fr. Antonio de San M i g u e l , Maef-
tro de Eftudiaütes en fu Colegio de San Ge-
ronymo de éfta Ciudad, fue capitulado por hec-
tico por el Medico de fu Comunidad, y como 
a tal mandó fe le tobielfe, y abun fe lo ad-
virtió a él mifmo j y llamándome y y enterándo-
me, que íolo padeck una quartana triplicada, 
defpues de prevenido con unas fanguijuelas, y 
tres tomas de quina purgante , empezó con mi 
Arcano , y á la mitad de la doíís fe limpió de 
calentura , y reftltuyó de: tal fuerte a fu falud, 
que pudo ponerle en camino a fu tierra f te-
niendo que andar mas de ochenta leguas , don-
de llegó con toda felicidad , y de donde ha 
yuelto , y figue fu tarea con entera falud, 
Y para precavernos de prolixidades lo han 
tomado Don Joíeph Valiente , Contralto de éf-
ta Santa Igleíia Cathedral , Don Jofeph Marga-
tida , Cura proprio de Tornadizos de éfte Obif-
pado , D o n Erandfco Xavier de la Vinuela , y; 
Don Jofeph fu hermano , Don Francifco Arga-
mafilla f Mapifta de la Nueva , y Unica Con-
tribución f Doña Maria Jofepha de la Concha,, 
y L e a ñ o A n t o n i o Grande y Moreno , Don Joa-
chin de Palacios , Oficial de Libros de la Real 
Renta de Tabacos ^ y finalmente , yo , que def-
pues de año y medio de tercianas perniciufas. 
«on decubito al ef tómago, pude tomarlo por 
el mes de Abril de éfte a ñ o , por venirme fin 
el > y fiendo afsi, que todos los años , defde 
9\ de mil fetecientos quarenta y cinco , me da-
V ba% 
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baa, no me han vuelto mas, ílendo afsí que etí 
éfte año de 17S5 %, hé tenido un notabilifsimd 
numero de enfermos , ademas de haber traba-
jado éfta Obra en poco mas de dos mefes, con 
io que doi fin a cite Libro , y gracias m 
Dios por tanto beneficio como me ha 
Franqueado, en cuyo honor fale á 
luz publica para utilidad de 
todos« 
F 1 
I N 
DE LAS COSAS MAS IMPORTANTES 
contenidas en éfta Obía> 
A 
ADvertencías para preferibir vómitivos. Pag. 
Advertencias para ufar de mi Efpecificor pag^ 
i 39. hafta 149. 
Amargos para los Ercorbuticos y pag. 90. 
A p e p í i a ^ o cocciorv depravada , pag» 58. ^9.. ' 
Y 6 ° ' 
Afthmatícos > íi les fobreviene Dyfuria , feñai 
laudable, pag. 53. y 54. 
Afthmasy fus diferencias, y varios; modos de pre» 
pararíe para tomar las aguas % pag.. 49^ haf-
. ; 
Aires Aquilonares , 6 Cierzos na convaten k el 
Lugar de Muñana , pag. 109. 
Aaftrales r ó Abríaos s i , ibidem. 
Avohta cocción y 6 Diípepíia y pag. 58. ^9.: y 6 0 * 
B Ebido para apaciguar el tumulto delEaie-lico y pag. 147, num. ¿; 
Bfadipe^fia, pag. ^9. y 60. 
Y 2. . Ca. 
v c ; i 
AchexU iaerica llama OfFmati a la laer l -
d a , pag. 76. Su preparac ión , ibidem. 
Cardialgía, pag. ^9. 
Catharatas , pag. 4$. 
Calculo de r eñones , pag. 83. 84. y 85 . 
Catalepfis, o congelación, pag. 38- Y 39-
Cerebrum in Anterior i parte durum , pag. 42^ 
Ceiiaca paísion , pag. 70. 
Clavus y & ovum , pag. 36. 
Chlorofias, pag. 64. 65. y 66. 
Cocimieato eftoniacal, pag. 60. Diurético coif 
blandos amargos, pag. 81. 
Cocción fe invierte de tres maneras, pag. 58,' 
y 59-
Cólico do lo r , fus diferencias,preparaeion,$cc¿ 
pag. 68. 69. y 70. 
Convulíiones, pag. 45. y 46« 
D 
Diabetes, o incontinencia de orina , pag^ 83. 84. y 8$. 
Diííertacion Phyfico-Pharmaceutica fobre el Man-» 
na del Barraco , &c . pag. 11^. hafta 1324 
Díviefos, íu preparación, pag. ICKJ. y 106. 
Diuréticos blandos para las obftruccioncs de hi-: 
gado, y bazo , pag. 75. 
Dolor de cabeza, pag. 33. y 34. Gravativo erl 
la nuca , feñal imminente de el Catalepfis, 
pag. 42. Do-: 
Dolores artheticos, pag. IOZ, 103. y 104« 
Dolor nephritico, pag, 8 5. 
E 
EMetico en forma folíela, pag. 147. Para la fuprefsion de catamenios, pag. 96. Pa-
ra el afthma humoral fympatica, pag. 54. Par 
ra los vértigos , pag. 45. 
Emitritias calenturas, pag. 148. y 149. 
Empeines, pag. 10^. y 106. 
Efcorbuto , pag. 37. y 38. 
Efterilidad , pag. 97. 98, 99. 100. y 1014 
pftraogurria, pag. 83. 84. 85. y 86, 
F 
FEderico OfFman dice no quifiera fer M e d n c o , íi ignorara las virtudes de las Aguas 
minerales, pag. 48. Afsimifmo alaba el ufo 
de dichas Aguas en la Idericia , y todas obf-
trucciooes , pag. 77. Difamen de él fobre el 
Manna , pag. 127. Opinión fuya fobre los do-
lores artheticos, y gotofos, pag. 104. 
fomentos con las Aguas de la Fuente de A la -
raz en las ¡partes doloridas , y contrahidas fon 
mui del cafo, pag. i o $ . y en dolencias de U 
cabeza, pag. 47. 
G 
G 
Ang'ios , pag. 105. y 106. 
Gonorrea , pag. 93. y 94. 
Got^ rofada , pag. 10^. y 1 ° ^ * 
Gota íerena,, pag. 45« Y 4^* 
Erpes y. pag. i o ^ . y 106. 
, Hydropesias , pag. 77. 78.. y 79-
Hypo , o íii>gulto , pag. 70 . 
Hipocondrías, , é htpfteciCínos pag. 64 . 65* g 
¿guientes. 
J C t c r i c i a » pag.. 7 6 . y 77, 
LEpra % pag. 10$. y 106, Lienteria, pag. 70 . 
Anta j y melancoria , pag. 46. 
OBÍíruccíones de h ígado , bazo,mefl'nterio, pag. 72. 73. &c.. 
Ophulmias, pag. 37. 38^ y 39. 
Pal-
PAlpitacíon de corazón , pag. 30. "Ji.y fó* Paralyíis, pag. 45. y 46. 
Parcfis, 6 contra£tura , ibidem. 
Procidencia uteri, pag. 100. 
Pthyriafis, pag, 10^. y 106. 
Q . 
Uanaaas, pag. 106, 
R 
J ^ H e u t n a t i f m o , pag. 102* s 
S*Arna, pag. io«5. y 106. ) Sordera, y zumbido de oídos, pag,47. y 4^» 
Suprefsion de catamenios , y hemorroydal, pag. 
94. 95. y 96. 
Sueros nervino - pe^orales, pag. 50. 
T 
Tina , tophos,y tumores fríos, pag» 10$. y 106. 
J f c .' V 
VE n í g o s , pag. 43. 44. y 45. Vómitos de la comida cruda , pag. 70. 
Varices , pag. 10^. y 106. 
FINIS C Ü R O N A T OPUS. 
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